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ía. el caudillo replegaba sus tro--
;as en buen orden, disputando el
TI fAWTIMfFNTP HPLL lUmlltOLlUL ULlió a la una y media de la tardode a casa habitación del extinto,
en Mora. A paso lento cruzó la ' H JEFE SEL GRAL FOC UPREMOFUERON SUNTUOSOS
LOS FUNERALES DE
LIADOD. RAFAEL ROMERO
Una gran cantidad de gente aflu- -
DE LOS MOTOS
ENCARNA U
terreno pdmo a palmo, y al lie- -;
gar la noche enviaba al cuartel
del genoral Joffre el siguiente!
lacónico despacho: "Mi situación;
es excelente. He retrocedido 'diez
kilómetros". Al cabo de veinti--;
cuatro horas, Foch volvía a rep?.!
wi , i uuu va a ruw tu? uuea. .ie
he visto obligado a retroceder o--1
Iros ocho kilómetros". En el
Cuartel General comenzaron a
Algunos murmuraban.!
Al día siguiente, nuevo despacho'
N GENIO MILITAR
distancia do cinco millas que dis-- ;
ta de dicho punto, a la iglesia de,
La Cueva, pequeño templo cato--;
Jico costeado por Ion padres d-i- l:
Sr. Romero, donde descansan los1
restos de ellos y donde ahora!
J t i.- :- i ji
blicas del mismo lugar por dos
)ó ak población de Mora, con desaparedd0( pues allí hizo aIt0:
el objeto de acompañar hasta la coumna y se dió sepultura al!
su última ' morada al extinto cuerpo. f
demócrata.' '' El Sr. I). Rafael Romero, fuéj
; '. un demócrata puro, que supo1
DOS". FUNCIONARIOS DE captarse las simpatías y la coo-- j
nanza de sus conciudadanos, co-- :SANTA EE ASUMIERON jmo ,0 demuestran el hecho de ha.i
iber sido en dos ocasiones, sena- -El secretario de Gobierno, D. An-- ; dor por ej condado de Mora y su-- j
tonio Lucero y el presidente de perintendente de las escuelas pú- -
La Figura de Foch esta Adquiriendo Relieves de Gloria en
la Actual Contraofensiva Franco-American- a, Organizada
Pacientemente Desde Hace Meses, y
con Exito Sobre el Centro de la Linea
m el mismo tono incomprensible,! FUERON AGASAJADOS
u.e parecía insensato: "La vic-- AL PARTIR DE AQUI
ot ia es segura. He retirado mis
tropas a cinco kilómetros más al cincuenta jóvenes fueron los que
Ar xtdía'cunSlr el nuevo contingen-"Victori- a
en toda la línea. Esta taretlutodo; todos comenzaron
noche me voy a dormir a Cha-- ; a llegar a Iuh Vegas con días
lons". El éxito era verdadera-- : de anticipación,
mente magnífico. Mediante un!
Descargada Ahora
Enemiga,
entonces se encontraba ni Sur y
carda.
términos. Además de todo esto, , " "
en 1880 el fallecido fué "speaker"! (Por Gaziel, corresponsal e.spa-- - ba en el fondo! " Serían, sin duda, riendo con un gozo indecible: "Es
de la Cámara de representantes. -- ñol de Guerra.) 'los arrabales de Amiens. x El au- - el general Foch".
Al sepelio del Sr. Romero es-- í itomóvil echó a correr velozmen-- í Pensando llegar a Amiens ha- -
tuvieron presentes el Hon. D.j Conocí al genera' Foch por pu- - te nor ía avenida desierta. blamos ido a parar al cuartel
Lucei-o- , (secretario de ira casualidad y en circunstancias: En mitda del camino.. como si' neral del ilustre caudillo, que
cauto repliegue Foch atrajo a ta
Guardia Imperial a as llanuras
, la Corte Suprema R. II. Han- -
a hicieron viaje especial a la
pLza de Mora.
El domingo 21 de los comen-
tes tuvieron lugar en la vecina
población-d- e Mora, los fuñera- -
leS y la inhumación del SenOl D,
Khíael Homero, quien según ar--:.
J1IHU3 trii Uiít iiuttt chulla c unu
pluma, en. nuestra edición ante-- ,'
brotara del suelo encharcado, ful-- ';
tnsvh Aa nmntn irai mini Kn.!n Iiw í'f)rfitiía Ho 1:i Tflnítnt ni
pantanosas de Saint-Gon- d, cuyas! con rumbo al campamento Tra-altu- ra
circundantes estaban is, de San Antonio. Texas, el
testadas de baterías francesas. ; contingente de sangre del conda-Un- a
vez caído el enemigo en el do de San Miguel, compuesto du
cepo. Foch lo aniquiló, macha-cincuen- ta jóvenes hispanoameri-cándol- e
en el fondo encharcado! quienescanos,
.
comenzaron
t
ya su
,
Estado y el Hon. R. H. Hannu,1
ntnulAnntn Ac, ía rinH Snnmi '
pues con tal objeto hicieron via--j
esnecial de oanta v e. i
verdaderamente raras.
En invierno de lí)lfi. Creo míe'
fué una tarde de febrero,' regre--!
saoamos a Amiens aespues a
El general Foch encarna el tí
terna de cristales rojos. Para- -'
mos en seco,
ta en ancho cauute m tar. Una:
nor,, muñó trágicamente en un'hjos tms hombres, Arturo. Vi--i
siniestro que destruyó el hotel cente y Alfonso v una mujer, la1
Oíse, entre Ribécouil y Com-- nos hería eii pleno rostro. Acer--
piégne. Estábamos abrumadoslc6.se una sombra humana, envuel- -'
P to y tradicional de los.de la llanura. La carnicería...,!,...... fué
militares franceses. Sus extra- - horrible. Luego, de un solo sal- -
voz ruda preguntó con imperio: .delectus son los mismos que na-- ;
"El santo v eña'" Nuestro: Haríamos en toda la innúmera-- :
fienora de Ort z.
VUELVEN AL ATAQUE
. ,
í
uu.ilw .F.r..ut,.. u- -, capitán, sorprendido, contestó'
wamiuhu u w vui. xfx., ,
r
Al El TA LA NOMINACION
. . . j-'- j...p ,.iniM.
de latiga. La excursion habla
sido sobremanera ruda, bajo un,
tiempo frío y desapacible.. Iba-- !
mos en un coche descubierto, sin
naDiar palabra; cerraüa la noen
á.iíi !ltí!resplandor diurno, empezó a caer:una lluvia menuda y penetranteta Inv
orninanas cuauuaaes y nasia m
bIe s01'le caudillos eminentes
P'tancs de la guerra actual, que;
ha jiotiido almoldarse jamás a:
las condiciones mezo ui ñas v ra--
vagamente, diciendo quienes éra-;M- e Francia ha producido a tra--j A n'll ! bnJf ' dos We recibieron órdenes de
v adonde íbamos. ";E1 san-- ; ves de los siglos. Foch es qui--; J'-- j i,. jlbtarS!) bajo su bandera. La
to v seña!", volvió a exigir lal 1 "meo entre los grandes C4i- -- ew,uv y or parte de ello, ó mejor dicho.
,imrii.c m umuiTa Mia.entl.e densas tinieblas y, a
Washington, julio 26.-- Una
nueva ofensiva contra Italia por!
las divisiones austríacas y ale- -'
oouuiwesw-Mi-, .uej puemo ue xvuy.
nebres del señor Romero, han;
sido una de las más concurrida
de que se tenga memoria en es-
tos contomos, pues a la posición
social del extinto y a sus mereci-
mientos personales, hay que
agregar su prominencia política,'
nrcunstancias ambas que con-
gregaron una infinidad de perso-
nas a hacer compañía a los res-
tos del fallecido hasta dejarlos en
su última morada.
Los funerales se efectuaron la
mañana del domingo consistien
.
B f;tl,j n,.0de sus" parientes y se ocuparon.
vií iui vil m; o va ta bi lvmj ij m.
manas al mando de un general V '
v... 1 .. 4 (.inueso.s. correr en las próximas e!ec - tn
oespeairse
"c, sus amisiaaes.
nnmhíí vrinnííicion (ie gobernador en caso á J ot' encías personales.
favorecido con la nominación! Iw postreros preliminares d-- jPara colmo de contrariedades.! respondió el capitán. Pero..."! í beras. Su ílw llvi'serUeLTir a la altura de Moreuil T.n v infprnurmio rnn mt.1 hu-- damente unido a los
candidautra propuso desde: tío de la casa de corto, donde los
voz. El filo de una bayoneta re--!
lamnaseaba al fuleor roiizo de; n0
" v "1.. : ,,.,..
tinta en sruigre. "l.o ignoro ,
nwr: entonces, vénganse, us- -, "
i i . lia h ut'j r ki h iinsíu.s
nuaba resplandeciendo sobre el
"l"u"ws vnuu,,u ""V'mc- -TJ ,1" 1 número anterior La Voz de' flamante soldados terminaron el
lani ta nominacioi'. ae ios ueino-- ujviu e wi-.iia-i!rtZiw
V.
P"f JíñSa auh. !,
(lue avanzaban a paso de tortuga,; tiados. Seg-uí- a lloviendo. Un ífuerra se estanca durante largos
traqueteando y oscilando. , Los viento lui!HcanaJoia.otabá lasime de inacción y de-po- dre
Rodaíios ,niarecidos baio los tótimmn devn.id.ia d, los árbole. a ' dunibre en el fondo de las trin--
tuunuv vil.-- ndiiowiK-i- i u mi f,
nosotros que estábamos expues-- ;
tos al temporal y obligados a se-
cratas, si estos lo estiman como; de un comité de señoritas, quie-indica-
para ocupar la primera nes adornaron las solapas de lo
magistratura del Estado. obsequiados con distintivos del
. o condado de San Miguel y con pj--
UN AGENTE DE VILLA jqutños lanúllctcs.
la casa do corte dando es- -
El Faso, Ttxas, julio 26. Fc-'col- ta th honor a los jóvenes, sa-,;- x
Some-field- , nuien fué con-- i Heron, la compañía extinguidora
suelo, en mitad de un gran char-;- ?
do en una mm solemnísima
,
requiem en. la iglesia de Mora. Lij'af
templo se vió materialmente pte- -'
tónco óa asistentes y nay que
tener en cuenta que muchas per
sonas no llegaron a tiempo a la
mencionada población para es-
tar presentes a la ceremonia re-
ligiosa.
Todos los que se retrasaron por
causas agenas a su voluntad, tu-
vieron oportunidad de asistir
la inhumación, la cual se llevó a
cabo el domingo en la tarde.
El cortejo fúnebre, que se ex
tendía a una gran distancia, sa-- .;
guir el soñoliento avance del con-;c- o,
voy. Sentíamos frío, hambre, de
sueño y un cansancio atroz que
nos embrutecía. Oíamos las cu- -
divisamos los muros sombríos
un edificio,
El centinela comenzó a andar
hacia la puerta. Nuestro capi- -
tan. vuelto en si del primer es
tupor, levantó la voz para since -
... .
í j: ii t
'ducido do Nueva York al fuerte
Odethorne, Ga.. el día de ayer a
dfecto de quede internado co-
?,e"c nc d ?f ? U1 .!n íiLJ,
enuncias que nos enviauan aesoe,
el interior de los vehículos próxi-- ;
iniín toi.i. Hrt'
nom!-ru- gió el capitán que nos
,comn.ñiba. avalanzándose ha- -
demás seguíamos andando trasP'"no.os jefes que saben mamívj
de ellos sin despagar los labios, brar con desembarazo e inagota- - frontera de México con Arizona,! militar de esta ciu-Nue- vo
México y Texas. (Continúa en la 4a. col. 3a.)
SANGRE DE S-
-
MIGUEL
MARCHO PARA 1RAVIS
Los hJjos dcj condado de San Mi- -
guel Irán nuevamente de! ho
gar al campo de adiestramien-
to y del campo a tomar su sitio
en las trincheras.
El jueves, minutos desnués dé
la una y media de la tarde, salió
sacrificio en aras ae ia causa ae
la libertad.
Con abrunos días de ant cica- -
ción estuvieron llegando a esta
ciudad, procedentes de diversas
'partes del condado, los registra
casi todcs vinieron acompañados
.
d E. líomero. el porsonrJ del de- -
partamento de incendios de East
Las vegas con rus corre:;pondien- -
A la cabeza de la co--
,niVar ist Las Vigas ee co--
LA RESISTENCIA
LOS FRANCESES E INGLE
sesperación confiando en las ame-
tralladoras para contener el
de los aliados. Hay poca
artillería enemiga en la izquierda
de este frente.
is. es poco
más o menos el centro de la sa-
liente. Un avance de unos cuan-
tos kilómetros capacitaría a los
aliados para barrer con los caño-
nes de grande alcance el area
que queda al oriente del frente,
donde los alemanes están comba-
tiendo con franceses e ingleses,
entre Vrigny y el Mame.
Las tropas francesas están ra
a menos de tres millas de la
ciudad de Fere-en-Tardeno- is, el
cual es punto donde convergen
ocho vías. Es por decirlo así, el
centro alemán de comunicacio-
nes en esta región. La ciudad
está siendo bombardeada por la
artillería y por escuadrones aé-re-
de la Entente.
Londres, julio 23. Las últi-
mas comunicaciones do la gue-
rra, demuestran 'que el general
Foch continúa cerrando metódi
' camente las pinzas can que esta
opnmiendo a los alemanis entre
(n auho j '". ... ..,. -ivwumum v vui
cia nuestro chauffeur. Esto es! "He dicho que no quiero char-- ! ble ingenio. Los alemanes
Eche usted a andan las!", contestó el centinela.. El-mo- ll reputan como el primer
ennifán intentó ivrbi-- ? p1 n.
tinela se ponía furioso. Alzaron j 1)0 jnndes batallas líbra-
las i occidental.voces, se enconaron las ex-- a
presiones, levantóse entre ellos! lo ejó de participar en la de
una nelotera infernal. Seiruia llo--i Verdun. En todas as domas su
LOS ULTIMOS INFORMES SON
ECOS DE NUEVAS VICTORIAS
PARA LAS FUERZAS ALIADAS
El Principe de la Corona
Con Quinientos Mil Boches
se Halla en Serio Peligro
liieinttii un muu íicuiuíiuí jjui iua.
imperios centrales, según una in-
formación que ha llegado a los al- -
to ipfe HpI eiirrito italiano. Un.
despacho procedente de Italia yjj. .1 ji. i
. Una rebelión de campesinos
ha estallado en Ukrania en pro-
porciones formidables, según in-
formaciones que se acaban de re-
cibir en esta el día de hoy. Seten-
ta y cinco mil hombres de tropa,
?n estado de adiestramiento, con
sus oficiales instructores, mar-
chan en contra de los alemanes.
montos para que hagan frente a
:os artilleros leuiunra
En medio de una desesperada
lucha al norte del Maine, la reta
guardia alemana momentánea- -
mente logró forzar la retirada dej
los aliados de los bosques que se
encuentran alI Norte de
a campo traviesa, ,por dende
i t
sea, mientras nos saque ae esia
tortura y nos conduzca á
Amiens."'
El conductor torció por el pri-
mer camino vecinal que halló al
paso, y. salimos de la carretera
volando. Comenzamos a rodar
por las tinieblas. Los caminos
se confundían, la lluvia arrecia-
ba; las luces lejanas de Amiens
no asomaban por ninguna part?.
Al cabo de media hora nos pa-
reció divisar una trémula clari- -
viendo. Súbitamente, cuando
llegábamos la puerta del edifi- -
cío, que debía ser un puesto oe
guardia, oímos a nuestras espal-
das una gran voz de mando, bre-
ve, autoritaria: "Qué escándalo
es ese?" Volvimos el rostro. El
centinela y el cnpitán se cuadra- -
ron. nermanecietido inmóviles.
pukuívuk.
i,es, 'u.tK,Ri H HlK sSrHVuva
nví y ioío j r, ; i,
,
cheras, el nombre del general
.roen se apaga y hasta parece que
olvide, rem en cuanto se mi--
ía el mas pequeño despliegue es
tratégico, cuando los hombres
salen de sus asquerosas madri-- l
(Mifipiiu ri'ilii'va n nunn
campo, noblemente V mostrando
e pedio, al enemigo, el general
iww n m:i 'fii'u pii SíMrnmü fn IV4
estratega de la Entente
mtervencion ha sido ejemplar y
decisiva. Su "caso" durante la1
batalla del Maine es famoso.!
Foch sostuvo el peso central delj
memorable combate en el sector j
comprendido entre Esternay y
Sommessous, precisamente en el,
lugar donde las tropas alemanas!
concentraron su máximo esfuer- -'
de Foch. liajo la presión enemi- -
LAMENTARLE ERROR
COLOCO EN PELIGRO
UN SUMERGIRLE!
Al emerger repentinamente de
las aguas, cerca de unos bu- -
ques aliados, un sumergible a-- !
mericano fué atacado, como;
enemigo.
Wáshinirlon. i'ulio 2G. Un
. . . . ....
submarino americano del ultimo
modelo, fué tiroteado por un bar--
co aliado a inmediaciones de la
sumergible recibió únicamente
que el submarino, que navegaba
dad qne destacaba entre la som-Ui- n osar responder, con los ojos"0 Pira romper el frente enemi- -
CONTINUA EL AVANCE DE LS ARMAS DE LA ENTENTE
SUJETAS A UN SISTEMA DE HAl'IDEZ Q U E PARECE
SEH SU NORMA, SEGUN EL TEXTO DE ALGUNAS
CON UNA PRECISION GENIAL, EL (EN ERAL FOCH ESTA
CERRANDO LAS ENORMES PINZAS QUE OPRIMEN A
LOS ALEMANES ENTRE EL ALSNE Y EL MARNE.
bra nocturna. Vamos allá 1 A abiertos de. azoramiento. Un'p- - iis divisiones de ía iiiiar la
nuestra derecha se extendía unaj hombre de mediana estatura, en- -' Imperial atacaban a fondo, en-hon-
avenida orlada de árboles, vuelto en un Impermeable corta--' carnizadamente. el ala derecha
SERA EXTREMADA
EL AVANCE QUE HICIERON
LOS FRANC0BR1TAN1C0S AVANZAN
IOS ALEMANES HAN RECIBIDO ORDENES DE RESISTlU
Y CONTENER EL EMPUJE DE LOS ALIADOS, IIACIEN-D- O
TODOS LOS ESFÜERZ )S Y SACRIFICIOS P0S1HLES
SES ENTRE RHEIMS Y EL MARNE. FUE EN UNA DIS-
TANCIA DE MILLA Y MEDIA DE FONDO POR TRES DE
FRENTE.
do en forma de valona, puesto el
capuchón puntiagudo y cho
rreando agua por todas parte,'
nos estaba observando. A la es -
casa luz de ía linterna ya un po-
co apartada do nosotros, sólo dis-- j
tinguíamos su faz enfundada, sus!
ojos que miraban sin pestañear
tin amnlio bitrote grisáceo v la vi
sera de un kepis medio ladeada
sobre la frente alta v pálida. Tres
oficiales de Estado Mayor perma-
necían agrupados detrás de él,
respetuosamente.
.. .ik ,:.... ir.Auesno cuimun aiu-ian- un,
naso, sin mover la diestra de :
sien, y relató la aventura. El des-
altos, desnudos. La luz palpita- -
AVERIGUACION DEL
INCENDIO OCURRIDO
EN ROY HACE POCO
'Toma cartas en el asunto el pro- -
curador de Distrito y tal vez
sea posible conocer los detalles
de la muerte del Sr. Romero.
Se han propalado muchas es- -
pecies acerca de la muerte del Sr,
Romero en el hotel de Roy, debi--
do a que no ha sido posible obte
V4 1 tW.J IIIH'F V II V iihi
poi-ou- de testigos!
presenciales. Puede decirse nue
Treloup'ner,
y de Chassins hacia el Esto. Porjbles conocido estuvo mirándole impostado Nueva Inglaterra. El
Continuando su empuje en el
álrtUtft &í informa oue los iran-- i
ceses han llegado a un punto que
rí Miriientra a distancia de tres!
millasdel importante camino de'
unión d la ciudad de Fere -en -
Tardenois, donde convergen ocho
ías que los alemanes utilizan,
para el transporte de sus abas-- 1
terir!iifntos.
En el lado oriental de la salien-
te, 1;ís tropas británicas, al pa-lec- er
han logrado avanzar en u-n- a
gran distancia, hacia Fismes,
base real de los alemanes corres-
pondiente id distrito meridional
leí Aisne Esta ciudad que dista
no? millas de la posición ingle - ,
i t i l a ; i 1 nitci íwühT n i un irriHini'iiLi'i ni huí
n,ifl r!n lrlipmi pstá .situaila.i
como a l i mitad del camino que!
parte del vértice de la gran sa
ii.mfn on fiirmii iln holiAn v Ann.
un misterio rodea hasta ahora.! inmóviles, de pie y empapados de daños de poca monta y un remol- - Kl avance de las trepas britá-lo- s
detalles del incendio del men-- 1 agua, sentíamos resbalar las go-- c ador lo está arrastrando a puer- - picas y francesas en todo el fren-ciona-
establecimiento. tas a lo largo de nuestras es pal-- ! to. No fué herido ninguno de te de batalla entre Ithcíms y el
La versión que ha circulado: das. "Estos señores son corres-- . los de abordo. Los informes del Mame, a Gueux y Mery Preme-má- s
ampliamente, es la que se; ponsales de guerra? preguntó departamento de Marina dicí-.n- . Cv. representa un avance de cer- -
medio oe un nuevo Hiaijue, iu
alemanes fueron rechazados
Kn todas partes a lo largo de
'a línea, ha habido intensos bom-
bardeos y no se ha tenido noti-
cias de acciones de infantería.
A medida que transcurren los
lías de sangrientos y fieros com -
bates, aumentan las apariencias.
Id qw- -nun I 'i retirada de los alema
nes esta en progreso, Esta reti- -
rada, según indicios, está lleván
dose a caoo oe una manera orue- -
nada, cubriéndose con acicones)
como lal
Treloup y Chassins.
.
, ,
.I
rJi toda ía linea, uesae joui
gonne al Noroeste de Outchy - le-
Londres, julio 26. Las tf.ro--
pas británicas y francesas han
avanzado hasta Gucux y Mery
Prcmecv en el sector de batalla
.......
í
. .. . i g -- ... - jque se encuentra hi ueste ,ue
Rheims. según una información
uue se ha recibido en ésta hoy
tarde, desde el frente de comba
te.
ca de una milla v media, en un
cerca de diez v media millas al
Sur de Fismes,' punto que viene a
ser el centro de la linea que coi re
intre Wjismhis y uneims.
C uavtel íionerar trances, en
r rancia, julio -R posición
del enemigo al Sur del Aisne ha
llegado a ser insostenible.
Sobre el lado occidental, el eno-
en vuuwnuwiw vwi
bajo las aguas, repentinamente fíente de tres millas. La ciudad
emergió a la superficie cerca de de Gueux se encuentra situada
un barco aliado y que este último al Sur del río Vesle y está má
abrió sobre él el fuego. El lugar 0 menos a cinco millas di recta-d- a
la escena fué cerca del lugar mente al Oeste de Rheims.
en que recientemente hizo su a-- Mery Premecy está a una cor-parici-
un submarino alemán y ,a distancia hacia el Norte del
el capitán del buque aliado presu- - ferrocarril Fismes Pargany, y
atribuye a una sirviente del ho- -
jtel, quien aseguró, que antes del;
Riniost.o viA al Sr. Romero va--
' '
-
' ' ' "
ciendo boca abajo en la cama de
su cuarto. Ahora bien, como en
esta misma posición, según se di-
ce, fueron encontrados los res- -
tos, se ha concluido como posible
oue el Sr. Romero haya muerto
antes del fuego, hecho que ad
quiere cierta verosimilitud, des- -
dtí el momento en que el extinto:
.nfm-ivm- . n l,Mtu Ac
.... ...
Iml
..i iiil i .'i i n
buen espacio. M'guia lloviendo.
ei desconocido., ue que nenas:
son? Que perfíleos represen
tan?".
,
El capitán se lo dijo.
i i i
"Pues esta nornerepnco ei en
capuchado, si np les parece mal
la oferta, cenarán conmigo. Des-
pués, de cenar regresarán .
Dió media vuelta y alejóse ha-
cia otro edificio mayor, que esfa- -
ba en el fondo de la avenida. To - j
dos le seguimos; todos, menos
centinela, que se queoo perplejo,
mirando fijamente el resplandor,
Ao a linterna, rio innte
l
!tán en voz baja:
.
"Pero, señor,!
qué ha pasado? .Quién es ese;
personaja tan misteriosamente
oportunoi jnos contesto, son- ;
tro del cual hav aniñados cómodo retaguardia tales
l ñatean, precisamente ai .i,h:ijii ido a Jtov. por encontrarse,
HAn Aa iilomnnna Ii'" l"" .......... ... ... - .o .tvwvirirtntftc híipín el Futí V l
Oriente tienden a cerrar esle
i,,,!. An
i i..i i i . riiri.'T n iwi. i. ..lili
i i w . - . u,.
La
.nrt-il- 1 trn
mío que en el presente caso ae
trataba de un barco enemigo que
clise preparaba para atacarlo.
rwiameme uno oe ios ui.numk
hizo blanco sobre el submarino
el cual prontamente procuró nm
lo irwlontifuaraii. La ir rallada
tocó cerca de una torre. Hoy se
anunció que se harían en breve
las reparaciones necesarias al
submarino.
AcA
..... Onrrn v aun mas al a.. losj - - - -
íliirimlp los días anteriores. Ios
alemanes han sido obligados a,
, , 1.1, t
r,,.n aún mnn vr i ki riiiHelí.1 rumino rifeirinitamos al rani -
descubrirla razón de posiv por -
. . .UIUU.W .v. ....... v... ......
"mericano. de hacer punto omiso retroceder, a 10 largo oc ía nnca,;tjes responsabilidades, el procu-
re las ametralladoras y seguir el' en una distancia aproximada dc!rador de Distrito Chester Hun-tmpuj- e,
desprendiendo destaca- - (Continúa en U 4a. col 2a.) ker ha iniciado una averiguación.
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NOTAS DE LA AMERICA Empréstito para Francia
ESPASOLA , El día 2Í de junio leyó el pre- -
" í
.Jv,,te de ü i epública del
especial) ?aay fcU nu-nsaj- e al parlamentoUrna, jumoL'Ü. La prensa de oli,.nta, acordando ofrecer a
todo el continente sudamericano Kr.,,,d;l ,,n HnWv.sttü de quince
LA EDUCACION DE
LA-MUJE- R
Las t.sciitoras Ana Detkinson
y Círace (irunivoa Le han ocupa-J- o
le Ja importante cuestión de
la educación de la mujer.
emanaiLcosue
ge.;-- , ucepuc-- á para loa salones.
Partid de un principio: el
hoíubie an caía para ser feliz en
su caiu. no. para agradar y
a hm dornas, liifeliz el
hombre, que Lusca mujer paia lu-
cirla en sa'ones y teatros.
o
I.A LIMPIEZA Y EL PAN
corctipuiCn tomo - cu:;, t. :
e:jei iiiieiitos en grande tscü-- i
síbr Li digsitióa del ipieco, li.
vados t taM poc el iUy;j faciei --
to Agj ii i.ln li i.i .!.;... i .ti-
co que ii.as cL--i noventa y emeo
por ciento da la proteina conteni-
da u Tos quesos, es digerida.
que el noventa por ciento de .su
energía es aprovechable.
Una perrona qtui comió queo
:,',wv
toliitiituiuio ei lifi niOaU
.niüi.r.iw lo fram-i- ara n.-.ff-ar
T Enseñad a la mujer, dicen Uuuu telegrama que íxiti discurso pronunciado por el pre--f::EYG MEXICO DE AYii&Ui bi(S Koosevelt, de su hija K.d'.-nt- Wilson ante el grupo da i mvw,tí) u p.w.i.ií DnVntíd citadas literatas, lo .siguiente
l't In. .pieza es importante en
iH.litica, la señora Ae Teodoro periodistas mexicanos que ha es- - del Uruguay. i A confiar en sí mismas y no
lUro. evelt, Jr., este ultimo, sc. tado de viaje en los Estados Uni- - Embajada especial italiana j depender de otro; a cocinar yhalla ligeramente herido en un dos. Todos los comentarios son mníis vn Pn p1 fnntinf.nii la hacer buen pan: a fabricar ca tedas lalioies del arte de l.t como fuente principal de energía
EN LA E03?iOiA BE AZUCAR.
LOS SOLDADOS Y LOS ALIAD jS
El WEIL LO fECES!TAM
cocina; es todavía de mayoiJhospital de París. y protenína. a razón de J).7 on- -de alabanza, pero, como es natu-- embajada comercial italiana que misas; a no usar cabello postizo;
ral, cada quien procura adaptar- - vene a visitar estas repúblicas, a no pintarse ni usar polvos de siírnifie.ición, por razones espe izas diariamente, por más do dosEos informes oficiales del - Er fi i n j 'Ant'iinwkiiPKiü Xf ruifMl :l f i t i i arroz: a usar zapatos v de suela cíales, en la manufactura del pan., añoS, realizó un monto modera- -
i i i ii vi ti i' ('iiiiii lili, iiiiii f " i, j. i i -i
i i ,
- suuacion. ne aquí io que uice r--i se Esta emba ada. tiue viene gruesa; a lavar y piancnar; a na- - ' t ....v. vv..,..v..v uo UL. UHI)Uo iihi..,.ui.u . .
La A4uitu!trcM (5e alimentos de paso uei luaine pui i.is uujia uu, Mercurio",
Ua Eia4uVutdoa quiere que el Pueblo los aliados, según declaraciones naca (jUe
de Santiago, Chile, vestidos. l 1 1,ls so" 'l pi 0U1 vo ínuv huenaencabezada por el Sr. Luciani, ha cerso sus , nVuas
según el parecer g3-tsi- do obiet0 (ie de agasajos A hacerse rar?o de one un no- - I sustancias w,a, ma2a quel t ,"Xr "TT.TC. f.Ti'iit rnlir intir04 en1 i n i i V, , V uaiian el Sauor V el 0 01 pan. I .aiía nv.iuirrs r.reduiea tu consumo de atacar par uei secreiuiio iííikci. o se u,l"i rieral, tiene
todoa linea al nienoa oe una cuan oau detalles ae las operaciones, i
.liw........r f t ontera nrovis o-- j (piei ches centavos hacen muchos pe JERKSan. d. i prelaw ao " , J ambien se miorma que ios .ame-- , n. . norU tal como ,.sta eu a X. a. tr, sos; a zurcir medias v pegar bo- -ld. L cuístíia de atoor e menos "cano que operan en el frente; ,,,.,,,.,.1 ,,n mtuia definitivoJ rv . . . ;"f" A!' ir uV" A - , 1 . 1 . ..I4 lo uue tuerat; e diftctl cuu Akn Maine, tomaron seis mil IT"' "Ti" j " - Z r"-- : . .'I '.V 'a A,Knima l!,lu.u. u,,1,íi; a l,sai vesuoos ue j.eicHi
pueda resistir al cocimiento, y
las substancias que. produce, bió-
xido de carbono y alcohol, son
nadas por medio del calor del
horno. Las bacterias, por otra
ulr bu,u.. par. taponar la co.- - yi;úomr0ii mortmsi, ametraH.vi!.,!! limítrofes i ue iaciia , parí,daS f K " y " aV0Vg0n2arKC de e"- -tb tranjw; iiiiiemui qu pror g0 pa,.a d,versas naciones A ((:c,r s o n0( como cristo
4 nui-t- ra manna r al jito ya-- - nuca, iKupau.w pot io3 rjuMw ropa con 0 que e espera que se nús enseña, y a decirlo con el codesde lo paite, son la,s (pie probablemeiiDefinitivamente los Estado chileiicw 1880,' remedie a carestía de cereales n izón a la par que con los labios; tí prtMjucen substancias acidas ocarencla Important aera atxoluta lasi tT.,:,w. ,.i i, r.r.,n iw,n! huc "" "'. míe Mt notaba en vanas ce p:v!crir la buena reputación demente nrearlo qu cada uno ue .,1: entonces a estos bellos pauos:
.a,,ftnM Miti-n- wirnwK. sus novios a su dinero; a tener la
l eíi.n .nrvprrltirbi v P.id:i (W,n en suiii atúcar. "Son de aplaudir las doclaracio-;i- T HM 7 Wó '
Ikis ríñones trabajan día y no-
che para filtrar y extraer de la
corriente saguínea las impurezas
que causan dolores y otras moles-
tias, cuando permanecen en ella
Es enteramente natural que s
órganos trabajen más despa-
cio en la edad madura y se re-
quiere por lo mismo estimularl-
os en la repetida edad. Las pil-
doras de Foley para los ríñones
son buenas para el exceso de tra-
bajo, fatiga y ríñones enfermos
e inflamaciones.
rancias, que no son eliminadas
por el cocimiento.
HUESO DE FACIL DIGESTION
ruin un ui 11 jí. ii.iiHt,i iiiii 1 ' 1111 r-- . . , -No us atffcar tn au café y reduíca ' . . . . J, na fiíitifiis riel riresirienle amo-- ; ? : e T- - lugar.i nioli-crc- r n nitpreses ríe' ' . . . i.h cunmia imiouwuua in
tMi mn na Tin uiiu n unrir 11 ti Vi n vprnnrlíiHr cns.i de 70.000LJLUllUt UUU aMVav. ta h
cunsfTva vd fruta u la menor can los respectivos nacionales y pa A c.onim ender que cuanto más
subordinan los gastos a lo: Contrariamente - a la opinionmundo de iencidaaes
y una era dólnrc--s paya la Cruz Roja amen-d- e
paz y engrandecimiento a to-,ca- na y en una mmi6n celebrada medios de ue disponen, más se sostenida por mucha gente, el
ra impartir ayuda al pueblo ruso
en sus luchas por la democracia.
También se impartirá a los rusos
auxilio económico.
ahorra; a no mezclarse con jó- - queso de la tienda no es tan indiel sábado en la legación america-
na, en la que leyó una preciosa
do el continente americano. La
prueba de que Wilson habla la
verdad más absoluta es que ac ver.es de mala fama y de man gesto m tan dado a provocir
educación ; a no bailar tres veces -conferercia, ilustrada con nota- -tualmente expone a millares de hw "ni overr ions el Sr. Georce
tldu4 podlble. a lo pide la adnilulutra-fclA- n
d alSmnto, Vil población bin-pau- o
americana aluipie ba contado
con experto en al método de secar
fruts y U'gumbtfS, y la administra-
ción de alimento ift íildlindo A to-
do, en toda partea del estado, a
nw,n rúas productos an vi da cuusr-varlo-
pues las consarvaa runulartn
aiücar, --l
En las oficinas da Altuyuerijue ta
Las noticias recibidas de la
frontera el lunes de la presente! vidas para seiVir esos princi- -' Cooper, "uno de los vicecónsules Maravilloso reloj por $8.75 solamente.armaseguidas con un mismo joven".A no tratar familiarmente a
.semana, dan cuenta de la captu-- l l'ios . Nffue después el gran oiv;d os Estados Unidos en Lima
r..n.. c iB enñn. Jos criados; a no ir a las tiendasra de dos americanos, por una vnm-u- iuuii-- . im-
pártala de bandoleros mexicanos! ittwl porque "las declaraciones
del gran estadista ofrecen las se
.ncabezados por Felipe Múzquiz,
ras de la colonia, poniéndose a las tl,ando vieren necesidad,
órdenes de las oficinas centrales Debe enseñárseles que cuanto
de la Cruz Roja para hacer des- - más se aleja uno de la economía,
A mí i HA s tippp-- más se acerca a la pobreza; que
guridades de que en todas la.s na--(pie merodean en terrenos de Co- -
ahuila. Los capturados son Nawlcioiies americanas no habrán
Malone. mayordomo del rancho! cambios de fronteras . Aplaude! 8ar0 para t0ntribuir al bienes- - un joven laborioso y de buena
de Piedra Illanca v ior uien ni-- ! igualmente que naya eenatio un!tal. de narros, soldados. conducta, vale mas que una do- -
d. velo sobre el pasado y que paran Jordi. i (,na de pillastres vestidos con e--
V Sam Barksdale. de la hacien- - fice ante el mundo entero que
da de. San Miguel. Us tropas! limites actuales no serán al-d- el
gobierno salieron en persecu-;-"1'- 0
ción de los mal hechoies, pero su La Embajada Extraordinaria
acción se considera infructuosa, Ha sido muy bien recibida en
como .siempre acontece. todos los países que ha visitado
0 leganeia.
AHUSOS DE AUTORIDAD J Enseñadles cada día algo prác-D- ELOS COMISIONADOS tico aunque parezca árido; que
Pueblo, Colo., Julio 10. J. P. todavía les quedará tiempo para
Connors, do quien se dice que es c idealismo. Enseñadles que las
un soldado con hoja de ausencia presiones y las ligaduras y el do-d- o
las barracas de Mícrson, Mo. V- - , m callos, no nueiíen em--
Sil
psün haciendo aterliuentos en la
desecación áé lsgumbrta jue, t ta-
pera, saraa muy utiles para aquellas
personal qua no conocen al niatodo.lt pcrionas (jua consarvau frutaspueden comprar tS libras da asúcar.
Bt ruis sa necesitase ai1 Uienesur
obtener parmlao dl aduilutetrador de
alimento de condado, á quien s daba
nioBtrar la cantidad que conservar y
la cantidad de aacar qua ya ba sido
nada. Los restdentas rurales qutn
necesitan cantidades más luiportentea
pueden obtenerlas da laa tiendas con
tal que presenten su permiso del
da condado. n cada caso
tendrá VI couiprador qua firmar oer
tincados. -
Los consumidora! en caaa pueden ob-ten-
tres libra de atacar por persona
por mes Solo due libras ae pueden
comprif a la ve por loa consumidores
urbanos. Los que lveo á distancias
mayores yuedes comprar mas & la
ves, pero eolo con permiso del admin-
istrador da alimentes da condado.
que son lumu ujioiu vi jhhmi,
Corre en El Paso muy válido el Uruguay. Argentina, Chile y Bo-- ! y Robert E. L. McManus, que a, be'.lerei' unas formas míe Dios
rumor de que H. S. Kingsbury, livia, la Embajada extraordina-- ; dice tener papóles de retiro del ha hecho con perfección,
mayordomo de la compañía de ría inglesa a los países de la Funston, fueion d Hem- - Enseñadles primero todo lo ú- -
lerrenos y iiauaoo oe i hiohuim, meiaui une aujui....ioujetu :yuu - uos por 1a pouuu u i ucmu, riu: í ijj. deíijiués si hav tiempo v te....... - . . i l Ksto reloj tiene seis inanoa las iut demuestran: 1. Las horas 2. Los
minuto. 3. Los setrunilos. 4. El nombre le cada día de la semana. 6. fildue se nerdio desde principios uc cipai es iomeniar uw relacionen !nie nava nacer investigación a;.. t..,i i v.iu. ha- -de estrecha cordialidad ya exis- - bi e los cargos que se les hacen C(fd mujel.es prlmero para el ho
tentes entre ellos y la Oran lire- - haber abusado de su autoridad,
día de la semana, li. El día del mea. 7. Demuestra los cambios de la luim.
Este ea un reloj muy interesante y maravilloso. El dueño de este reloj
corriente, ha sido asesinado pol-
los bandidos. Tal es la creencia
de los" empleados de la negocia-
ción mencionada, establecidos en
El Paso.
taña, y, al mismo tiempo, pues la haciendo innumerables arrestos
embajada es también una misión de mexicanos por supuestos "sla-omerci- al,
lograr que se extientli ckers" en Pueblos. Los dos in-m- ás
aún el intercambio de pro-jdjvidu- llegaron á Pueblo cerca
doctos entre Inglatera y los paí-'d- e la media noche del día de ayer
ses de América. j Connors llevaba equipo de policía
CONSTIPADOS
EN VERANO
110 necesita calendario, porque puede ver el redoj y Haber qué hora 8, qué mi-
nuto y (segundo y qué din del mes, qué mes y qué cambio de Juna tenemos.
Este es lu cosa más maravillosa. La caja ea muy fuerte y hermosa. Está
tan bien regulado que ni gana ni pierdo un minuto. Posee joyaa y estáf garan-
tizado por 'll años. Una garantía por escrito juntamente con su nombre--
cempaña ul leloj. , - -
Usted no puede comprar estos relojes en ninguna otra paite, más que de
nosotros, y su valor es lo menos $16.00, pero por un tiempo limitado Bolamen-
te los venderemos por $8.75. Nosotros no pedimos dinero adeluntado, mande-i.o- b
solamente UUe en timbres postales o moneda para cubrir los gastos del co-
rreo, y, el balance lo podrá usted pagar cuando las mei canelas sean entrega-
das eii su hogar. Quien viva en Chicago o su vecindad vengan a ver estos re-
lujes maravillosos de calendario.
GRATIS! Quien corte esteanuncio y nos lo mande juntamente con su
orden, recibirá una hermosa cadena para reloj, juntamente con compás que
enseña todas' las partes dej mundo ji también una hermosa navaja de bolsa.
L0 ADMINISTRADORES DE ALI-
MENTO RECIBEN LA ORDEN DE
HACER OBSERVAR LAS LEYES.
El senador Alberto l'.acon Fall,
del partido republicano, ha en-
trado en un período de gran ac-
tividad política, encontrándose a
principios de la presente semana
i'U Santa Fe, celebrando confe-
rencias a granel con todos los po-
líticos del lugar.
Sun AU t'ncuenhv y l'clíg-riiso-
Que hs í'urj ,r..t.!..;
. ;... o.
mihtar y estaba armado con ar-
mas automáticas reglamentarias.
Los dos dieron principio á la
de mexicanos y para
la tarde del día de hoy tenían en-ce- ri
dej en la ruiel cerca d) diez.
Las nave alemanas
Temiéndose que las tripulacio-
nes alemanas de los buques mer-
cantes de dicha nación interna-
dos en el Perú desde que comen-
zó la guerra europea pudieran co-
meter algún desaguisado con los
buques, como lo han hecho en o--
Albuqueique, N. M.Que los recién
nombrados administradores (le alimen-
tos da condado tendrán que dar fueria
a. los rtgUtiieutos de alimentos sin o -Teodoro Roosevelt Llewellyn,
Ks creen, la i;iv ,pd..e tm cimiIimui mu 1 -. h. i.i . ,ftuiititp e linl, t,i , i,,,., ,M t ,,
Aún ru l uniuii.i I... ,
no tí ijiini ia. i & i'itif-- i urn. iu ,J ULuja lini-uiujft- J'or oh
rviilrira.l.wuj A i.. . i
temor ni fanor, was qua se dbe aplicar i persona de Las Cruces, según ni- -
UNO DE LOS MUCHOS
EJEMPLOS
Mr. F. T. Lapitz, de Britt.
tras partes, fueron la ultima se- -
. .... e .
Luted no tendrá mejor oportunidad, mándenos este anuncio acompañado ne
üOc en estampillas para cubrir los gastos del correo y el balance lo pagará U3-t-
al tiempo de recibir las mercancías. Escriba a:
UNION WATCH COMPANY
670 N, Carpenter St. Dept. 73 Chicago, III.
lormaciones reemu as poi sus ia- - nima concentradas todas a bor- -
nnliares, se cneonira.ua ti uoruo do de uno solo de los buques, au- - 0wa, escribe: "Siendo uno de los rara v ee cw.aupni!. apU r 'u
clemeucla cuando ae marerea y usar
bufu Juicio en casos Individuales fue"
la subtaucia del oonaejo dado ft los ad-
ministradores por al administrador
teneral ,al Br. Ely, y loa miembros de
sue cuerpo de asistentes, en una con-íéinc-
celebrad aquí. Aunque se
adu.Ua qua los delincuentes voluntar- -
w ' K'"Kr'. V ' 1 r : mentándose la guardia peruana ,,utí he usado ei Elixir Americano intensamente uu Vh .i oüia.s? sabe lúe torpedeado a ( itan-- , armada que habla en todos los de Vino Amargo de Triner, en los """'fados en el vera,... w.n r,jcia de l'ire Island . N. ork. El barcos. La prenda insistió en doce años anteriores, no puedo IZnT , ""'"T ' M""mencionado, salió ileso, pues al-- ! intfni.It.rtn 4, tiei-r- di- - ,anna vnf.nmonAvU L i ! .d. ÍM. C. DE BACAcanzo tierra sano y sano. chas tripulaciones, lo que se hi- - ri,ivoi- - remedio de las familiar, rauibio rn.oi h.r .1.1tos deben ser cestiedoe tas' a el Ilia- -
Ue de la pena, se biso notar que loe
mas de ellos no eon delincuentes vol
untarios sino persona nua no coufor- -
tnan su conducta coa la ley solo por
u.,,.rn.i A nHuii'U. Ra cresentó 1
Abarrotes, Ropa de Todas Clases, Zapatos
Ferretería, Papel de Pared,
(i ranos, Zacate y Semillas.
Tenemos un Buen Corral donde Nuestros Parroquianos ,
Pueden tener seguros sus Animales.
Compramos Toda Clase de Productos del País
AVENIDA NACIONAL
Junto al Puente E. Las Vegas, N. M.
Hasta principios de la presen- - ? '; ' lu fie T7"? E Elixir Americano de Timer dete em'ina no estaba perfect v-- ,llchos ,,,U(ll,(!í ,os alia,,os: Amargo". En millares y
m(. u'i h u e h la avudal' con sus Clia1"111 ' millares de hogares, el Elixir A--iíe m toneladas de despla- - nierícano de Vino Amargo ha he- -i io SMn ch n 1 mo a 5 l uniento al tráfico mundial, aho- - dio grandes beneficios en distin- -
- a de I I f Y Se: le s011 tan necesitados bu- - ta forma. No es una bebida; esConoce perecieron 'cérea d toda clase, rnucho mí, un remedio que debe ser tomada
..,,.,.., y
que
dos nersouas v uie .r teniendo en cuenta que el Peru, (.u do.M y como dijo Mr. Oud- -
i
m.i do
í
h.d.I. ', tomonul (ioscient'i l101" híihl'v roto 8US 'aciones di- - hhoiu, químico del Consejo der),oniAtoas C()1) Aeiní)ni.l d()sde Sa,ub;.id;ul dd Estad0 de w. Vit- - i
Kn el
infuic.iiia ui fifMPo d li i,,k;,b pro-itu- re
un eoiiHtlpndu fu
6 erifrrinlziu. fn 1uJb en el
tranvía por la rioilio d un
lia caltuo.-jo- . es uui d.i l..e mn.i.i
fli.-ll- de cimHtljrsi..
Cuntido el cuerpo a My, evpu..i,i
i frío, . dtlH'iAi tomar uluiiu
.'..His d l'erima ante á que l,,s ,in-- I
'.inas del conmlpftdo curnluripen,. l'.ir
duróme ' el día ha liwln
niuolio ottlnr. t'tHd lu eudad.
i.iuclio. Cimndo la nnrh llnct ueted
oJh un corliB ft uiv tranvía para
Cuiindo regiei A hii
f a con el tuerjio h!o fi .
V 1 mi ha lloviznado riunlio m.Kiitoinrs t el momento d toinur
iiiia lóela d Peruna. l'or la mu ñutía
tome otra dosle. si ax( no lo htoleiu,
,i otro día lns Blntoman dt-- 1 consu-
lado apaiwerftn. l'erunu rti-b- to-
marse ne(fuUlu. 81 los, síntomas
t!iertn muy fuerte. debir& perma-
necer en su todo el díu y tomar
tu. a ouchurfidltii de IVruna "adu li.irc.
vi los ultitnmns no fueren "muy mtr- -
ados, ...ntoru'e tome lvniii-- i .le
cruzamiento de las oa-ha- ce buen tiempo, esta practica- - gima, en Noviembre 2ü de lí)lo:
t y Walnut, de la pobla-- l mente del lado de la Entente. Por "debe ser considerado como unalies Front
(B " "
.
' v ' - -
como cuesUon de muoba Importancia
la campan de educación. Era ínter- -
etunte notar que casi todos los ora-- j
dures de la conferencia alabaron t lo ,
aupreroo el espíritu da cooperación a
teneraliuente njanlfesla por la ;
poblaclfiu de Nuevo Mélico. Loa que
Lsblaron t los administradores de con-
dado fueron; el administrador Lly; el
asleiente adnilntatrador Buen; A. J.
Sialoy de la division da tiendas de
vivres; el Pr. Wsque. de la division
de frijoles: el Senador Kerr, de la di-
vision del Líelo; E N. Ooule. de la di- - j
vtelón de Investigación y de ubudencla i
ft la leyes; El lues R. P. Barnes, de
M se va uloKit'n oei gomei no se na comen- - preparación medicinal, si ustedc'ón de Clayton, N
zauo a nacer ei invernal 10 uer esta perturbado por la constipa-materi- al
existente en dichos bu- - t.iolli indigestión, dolores de ca
ques y se cree que. en cuanto beza, hatuloncia, nerviosidad, de-
sean reparados los desperfectos bilidad general, este remedio
erigir un nuevo edificio destina-
do a oficina de correos. El te-- i
'iio ya está listo y según ?e
niincia. la construcción será una
h- - las ,mejores del ectado. quo
v diá ser sin duda el orgullo de
THH PROPI.R'S DRUG STORI:
- (La Farmacia Popular)
MEDICAMENTOS PAKA LA FAMILIA. IWAKCA NYAL
Valen lo que se les Cobra. Si no son Satisfactorios se íes
Devolverá su Importe
Avenida Douglas y Calle fita. East Las Vegas, N. M.
que a dichos buques causaron sus puede merecer su confianza.
cuando el Perú c0 $1.10 en las droguerías. El Lí-rom-
sus relaciones amistosas nimento de Triner es un excelen- -
con Alemania, serán puestos en te preparado para el reumatismo,
1 . . 1. 1 ..., 1... 1 . , ..
de j Clavton.
Isaac
la misma division; A. B. Bett,
division de la carne: ta 8 ra
Se confirma la muerte de Qucu- - servicio, uespucs oc iietno ios neuralgias.iumrjago.iasiimaauras
necesarios arreglos con las po- - 0 hinchazones, etc. En las dro--in Roosevelt, conforme noticias cin'ido con la limtruci.-tone- en el
del flanco. No temlift ou
uldur nu trabajo. Fita pequeña
Hirii.il .uede Buharle díi ínfflp
v ocedentes de Berlin. Roos-- ; tencias de la Entente, dándose a Kuerias a 35 y 65 centavos; por , tuto
"11 murió en un singular com-lo- s Estados Unidos, mediante correo, 45 y 75c.- - Joseph Triner ''"'"
íte en los aires. Vencido por la! arreglo hechos entre el gobier- - Company, 1333-134- 3 S. Ash'and .'71
;i peiloridad numérica de siisjno remano y el "Shipping Ave., Chicago, 111. j la1
mmiiros. cavó cerca de la aldea Hoard". -
rniu.'lioe ine-- i: d Hlifuna etifer- -
lutaiul
Brtb, de la división de huertas; al
Teniente W. H. Qrtgory, Inspector; L
M Fee, de la dlvtsldu de dulredas y
aiücar; E. iNino Jobnaon, tílvialrtn d
edutadfln; ti Comandante J. II. Toul-awm- ,
secretarlo de campo, encargado
de la preparación da la conferencia y
otros.
Los administradores de condado pre
enes eran; T. C. HUI, del condado de
Colfax; C'barlea cbeurlcb. del cutida
do de Curry; I.ytlou R Taylor, con
dado de k,n Aaa; Will Turdy. con-1ad- o
de Eddy: i K. Evans, condado
de tíraut, A. T. Hanneit. condado de
Jl Kliiluy; M H. Qoldenburg, condado
SERVICIO:UNA íirOKTL'XDAll EXTRAORDINARIA$12.1)3 por 30 días solamente
losMira eutoa los artículos,
!r Chr.mbry. j Los submarinos chilenos
Han llegado ya a aguas de Chi- -
Fl domingo anterior se supo'j0 Sr.js submarinos que Inglate-.'t.- -
la vísera, un submarino ten-- i n-- cedió hace a'gún tiempo a
Uva habla atacado un remolcador c)x( a nindiio de un drenot que
oí punto más oriental de Cape,0 confiscó. Dichos stibmaiinos
rod, de la costa de Massachus- - fueron construidos en los Esta-set- s.
hundiendo J res bacas y ha-do- s Unidos.
dos on bonitos y útilea para to-
do el mundo. Ha tenido usted
la oportunidad antes dejthi.ra de
adquirir un reloj como el repre-
sentado al precio de fábrica?
No, y nunca tendrá !a ocasión do
obtener un reloj por tan bajo
pvci o como el que esramos ,a
usted, ahora. Es un
Pasado en las facilidades y experiencia' adquiridas
durante los últimos cuarenta añs es el que
extiende el x.
PI'LMEK HAN CO NACIONAL DE LAS VECAS
Este antiguo, fuerte y conservativo banco, desea entrar
en correspondencia con todos.
Miembro del Uanco Federal de Reserva
de Quuf: R, K Heuth, Muidsdu da lo i v ,
" ui'1!""1" n. " i. i "vii,on.io ;'. en el i erti :
bonito reloj, tan delgado como,
un dólar v nn es demasiado!
'M ine. Dos Indtoi'hnos do la
de aviación de Chatahm
bligaron a sumergirse al U.-bo- nt
1 cual volvió a salir a lióte. Los
." iban a bordo del remolcador
hicieron una escapatoria emocio-umt- e
en medio de los disparos.
KLQIN
campana d? descontento contra
Inglaterra ocasionado por la ce-
sión por la (irán Rretaña de utuw
escuadrillas de aeroplanos e hi- -,
droavitnes como indemnización,
por otro drenot chileno íequisio-nad- o.
En realidad, dichos aero-- ,
planos y submarinos no hacen
más fuerte a Chile de lo que leii 11 .1.
erando m demasiado pequeño. 'iLa maquinaria st hecha de níquel y acero,' --
liona una enmbinnción regu'adora, que mnn-- j
tiene la exactitud de !o nmrcha, ya sea en 1
1 cMinui. calientes o en los fríos. f
Arriba; 4 Dr. R. H íialley, condado
de Roosevelt; l'bll J s, condado de
Fandoval; 1 Jut Pariner, condado Ue
P uj Juan; Donald Stewart, rondado de
Kan Miguel; M. T. I'unlavy, condado
Sent TA; Jorge Curry, condado de
f . corro; Nell Jensen, condado de Tor-lanc-
O. B. Erkkeoii, condado de De
linca.
Los dUcursos revisaron todas las
fu;es da la eltuaclón de alUentos na
clunalea y de eetsdo, siendo de Interae
Iiurdi'ular la eipos'ct'jn de la situación
c'rt trigo f del asacar por el Aamluls
trador General lly.
(o)
.CON l iFué aprehendido en El Pasoido a Albuíjucrque. el negro 1 AHORRE DINEROmoieran ",,,.w ios nos granuesWilliam Lrown, quien
'
se cneuen- - '
, ,1 dienots que tueron requisiona- -
,;l ahora en b. cárcel U o
cu.go de asesinato, en te ación n),J m Jp man-festa- . vila inuet? de Rafaelo Paldui S f J
Iciones tan enfáticamente hechasi, ocurrido en diciembre ante- - presidente Wilson, queda4: 1 . a n ..... h.i --
Esta reloj tiene veintiuna piedras, una
i" rdji muy fi.er" y tina eaja le oro re-
lleno, Lien grabada y hermosa. Lu maqui-
naria, y la caja están garantizadas por vein-
ticinco años. Vule por lo menos $l!o.OO; pe-
ro lo venderemos por $12 '.U por un toinnno
de 30 din noli.tn.iite. 'eludo a que deseamos
eon vencer a U;t-- t de pie nuestro reloj es el
mejor del mundo pr tan bajo precio. Ade-
más de este le'uj le duremos a usted, abso-
lutamente gratis, un pequeño revolver. No
es de juguete, :no un urina real, le calibre
52. con mi cilindro de riele curtm líos y per-f.'- rr
tá una tuMu de dos pulgada a la dis-tar- u
iu do ciento cin.-uenl- nies. Este revól-
ver esta conni ruido 4ct) el m.-io- r nrero de
una manera cuidadosa y es muv fu.Ttc y us-
ted puede usarlo ya rargudo o con cartucho
de salva. Es muy útil parn lns eñoras y los
individuos en 'caso de peligro o en cu i de
LOS TRILLADORES FIJAN LOS
PRECIOS. l.'l II Ull.l litilllllft 11. ' iiiiii ganint2.4' la Integridad t X.'5W.'
. ' -
tpl territorial de toda nación débil
P.ttriNrine? nuestros lopai taineii
Pis de artículos. utiov.s y se-
gunda muño..
ol ní tido le mu,..-estillas- ,
y artí :uIoh jura -
hogar más grande que existe en
el rondado do S in Mi'n'ud.
PRKIOSRAüWBUS
En la reciente ape. tura de la ' ,ÜI" e "Ti ílAsamblea DomocrAtica de Den- - U''V,M '
ver, Colo.. Horace N. Hawkins I 1" KnttMitc "'"S 1 mundo,1trnmmció el di,curso de estilo re-- !'
comondarulo la elección de un Lmbijador fallecido
rongreso demócrata uue continú? A bordo del gran acorazado
( na convención de trillsdorea cele
tif ia al mismo tiempo fijó los precio
úr Killer trigo ft UU buehel por dies,
onto y doce trillados según Us condl
clonea locales. 3, l. Jacobson, Jefe de
le divlelóu de trilladura, aroncojó une
trilla ti.is limpia y una cUslfU-Hció- n
ii f cuida-J- si U cultivadores quieren
ri' llr f! r'l" i't vi.-- n f (r u
'
. i, . -
Otros caai están vendiendo este revi!ver por cinco dólares y más;dvfenso.üpoy.indo la labor patriótica de Vermont lia Sido conducido a nolM)troi n daremna gratis, a cualquiera que nos conque el teioj des j. l mm 1 hijosla actual adniiiiiMi ación, hl ora- - ( hile el cuerpo del embajador de rito antea por 112.95, el cual vale 25.00dor encomió también los traba- - Chile en los Estados Unidos, fa--l Si usted no abet lo que vale un reloj para toda la vida, infórmese sobre U ninjos del presidente Wilson iecido recientemente. En el mis- - que nosotros petlimos y le dirán, que mU Br ZtT' Vo esner'eademás usted recibirá un revólverel, vpreteniemoa porbuque legieso a 'Itiago a , .. '.- - 1( Jrw.ios uhBn. sino escnU iesde IcegD, ai- -n ; mo gentes flf Pompts funpDres y Iinfiahi-Bitiuiir- esIk'cii3as
firw Mexico
El vieir.es d3 la semana antü-rííi- i',
la rejíública de Honduras,
)i había roto f,us relaciones di--
r, áticas ton Alemania, hacia
fl.rn.-- s de mayo, declaró la gue-ii- i.
a dicha nación.
Sr. Shea, embajador de los Es- - jnntaml.j veinticinco centavos en dinero o en estampillas postales con su or.
lados Unidos ante e! gobierno den correspondiente y el resto lo pagará cuando reciba la men ancia.
chilenn, que se hallaba en los Es- -' y escriba u nombre y dirección con claridad.
Que palatini es huevo?
Sustantivo.
.De (uó género?
laNlaslrgas
JMETROPOLITAN KOVELII tunra.vi, uep. aa-- No puede naborcc ha?ta que tado Unidos, goiando de licen- -
Chicago, Illlnolada. '6G4 N. Carpenter 8LLcaa La Voz del PusMo. i ie rompa el cawarón.
LA VOZ DEL PUEBLO, JULIO, 27. 1018
COMIDAS SIN CARNE PARA EL VERANO
Sección Agrícola
tí
EL TRABAJO DE l N HOMBRE ES MAVOIt
ugaa cxtrddo. ta a de la parta superior y en el cen- - Para completar 1 equipo da hpuede hacorsi lúcilincntc por me- - tío d un iutnergidor, 1 cual e mantequilla, dele agrejrartte un
dio de un exprimidor en forma adapta bien epatado al molda. barril para batir la leche. El ba-i.- L
"V '. eon materi.d I n el aírujeio ds la paite su- - nil esta ya reconocido como ti
di u.i i que rmede ser )'?rior djl molde, e inserta el ca-- mejor aparato para el objeto,
inple, i
.;) o p;w. 'ul'Ti' Ih r. dundo, el cual a su vez a Cuando se trata de una cantidad
que sii ;;u:i b.uvi' tmlo vi atoir i'Jivfn el i.iT-'j'i- dol mayor de leche, entonces pued?
eijuipo p r;. ;k i. jí'd 1 'n el mi ca la puedt-- ci- - usarse un separador de crema.
Cuulqui.v.-- i r.d'u; ouyus contravse nodulos de e- - los i u - Un separador garantiza mayo.
s o sabo p"-- m set ab.-oi- - s qu- - dun cumplida satic-fa- cantidad y mejor calidad de man-bido.- -i
por !
.i i!vuitet!i;:!!a. no de- - ción. teiuilla.
Los batidores de .aulequüla nümttquílía está 1.-- '
FARA SiiWP
están indicados. EN U N DIAta para venders,., ol pnpd iXMg.,- -Para lac-nnd- ad de mautequi- - ..r,. ,,.... U' ri muu.io t..ma el laxativotl:? PU'da onzalia fabrica,'.' en H mavor parte . po UMo-M- )t 1:V1NA (WAm) Loí
" " nVS0 c,"n'P'f. Para envoi- - Utictiim drv!verá 1 titnero el dc)I ; 1de la.s hatuloi de d.ezcasas un , tu K, , libra y moldeado. Je cu. U firn de K. v. CRovk
r
rW'v i.Vfh ru
V
;
:
í.
-
t - --
i
oeno puigauas ao larjro. por aiez Tamj,;ín j0i;n emuiCarse atrae- - se UH n da rait. Hecho por la
MKl'ICJNR tO., SI Louli, Ul'.dii,y seis pulula., en el extremo Uvos 0,np.M.uos partt mantequi-ma- s
ancho, y d..s y m-nb- pu.gr.- - j, fU.u,dj d u,tícu!o tk,neda. en el ext-o- nun anjíosto, , n,,.P!1,in t.í
I 4" ' i j . i: : A LOS COMERCIANTES
e venderá mee ei apanuo u' .uimhwo.u's ma ,,,, pnc;ua bien
' f. v v . jor.i ua fiut. un. s. !.' iiinu.--s nuu notres pulgadas !.' ancho v están a--U'.J,,.ii',Úii,.l'i "" - Ahora es el Tiempo para la
Venta de Calzado de
Veranov3r 5ÍA.
efe
- i?
.
id fondo. El rodil'o! i a 'KK
conugado de seis a , cho lados es LA5 T tKUIUA0A.
.N?de veinticuatro de la- --pujadas Vter rrwlo reJudd "u.", fr.go. Un extien.o do está M y ,egaraa U. uar. ma del 8,
conformado para adaptarse a u.i ur lw ,i lut aDadro Ja California
pequeño agujero practicado a del PonlenU ponju é'.aa protegí.
ond,! otra8 vacunaa íraeaan. Ecritiae de Ii s 'u, a. )I u.m ü;, fcMtttn ((úiiU nrttfíem
rviai angosto dt l batidor, l.sla eionea
pieza del extremo es de una an-- j black tilia u aguata da 10 do
chura, que deja un escape arriba- '
.1 i,u u J- - d"del fondo del bdor. qu
te el escun miento del aga i, a n i inrctjdur de Cutir, f i w
recipiente, cada vez que el rodil! ) Lt pildoras ,mt'dau introduii
es oprimid con firmeza hacia a- - ,n ual.iuier invtctadur, pro el da
sobre la e' má ,ttcl1' -- ncn'"delante y hacia atrás,
mant,fuil!a. El batidor perma-- j cA pagúele va tobado, y a admi-liec-
sobro tres ojxrtes. Loa a la devolución an cambio, por frea
dos que se encuent ran en el lado transcurrida la fecha del paquete.
.. . . 1 ' Ik Ulf n VA11IIA VI iu A lid. aJuíI iri.la
Podemos suplir lo- - pedidos
por Zapatos de Lona, de
Hombres, Mujeres y Niños,
a Ínfimos precios.
Sus órdenes por toda cla-í- o
de calzado serán atendi-
das con prontitud y garan-
tizamos satisfacción.
2 i
í
-
- VAfe...
ii imrrnur inpw"
.al J, ,
hthihi
..i.....,. - lt1 urnrnnri m rVjnr I " - i ""i" n m ftax.
Los más s implementos aumentan el rendimiento del tra
Estas dos mesas parecen tener gran semejanza y en ellas se en-
cuentra aproximadamente el mismo monto de materiales nu-
tritivos. Sin embargo, la de la parle superior contiene platillos
de carne y la de abajo, contiene platillos sin carne.
bajo de un hombre,
,mas anen,,. son ,.e tres y uca.;.; ,n Jr Jü d- - U)p.pulgadas ú? altuia. en tanto que A men, protección qua la fresca.
APPEL BKOS.
Comerciantes al por Mayor
Teléfono 380
Las Vegas, New Mexico
Descuentos: 250 dosis. 10 Dor 100:el soporte del lado más angosto,
fiO'J dum, 2Ü por 101),
The Cutter Laboratory,
Rerkelev. rial
mencionan, son más adecuados
para la estación del verano. Aho-
ra os el tiempo de hacer uso de
tales substitutos, porque la car- -'
ne está escasa y su precio ha su
Pescado, leche, huevos, frijo-
les, chícharos, etc., son alimen-
tos reconocidos generalmente co-
mo auxiliares para ganar la pre-
sente guerra. Muchos de los
substitutos de la carne, que se
í,íí maquinaria ayuda a suplir la
escasez de brazos. El uso de
los modernos implementos a- -
gricoUis es uno de los medios,
por el cual pueden los america-
nos aumentar Lis cosechas en
tiempos de emergencias. El de-
partamento de Agricultura su-
giere la cooperación de los a-- gi
cultores.
bido muchísimo.
UTENSILIOS DOMESTICOS PARA HACER MANTEQUILLA
1a ,. - i - - -
BRINGS THIS
8
o tenerlas cultiv adas de una ma-
nera deficiente y las cosechan
fuera de la estación.
En el boletín número ÍS'J "M.v-jo- r
Uso de los trabajadores en
el Campo" que acaba de publicar
el departamento de Agricultura
federa!, aparecen algunas foto-
grafías de las escenas actuales
de los campos, que demuestran
que en muchos casos el rendi-
miento del trabajo puede ser du-
plicado por el uso de los grandes
implementos y de las grandes
fuentes de fuerza motriz, siendo
mucho mayor la prodición al-
canzada en no pocas ocasiones.
Si la naturaleza del trabajo y la
maquinaria para desempeñarlo
son de índole que los mejores im-
plementos sólo aumentan la efi-
ciencia del trabajador en razón
de un cincuento o setenta y cin-
co por ciento, su empleo puede
hacer posible un aumento en la
extensión de cultivo en el misma
porcentaje y por lo menos capa-
citará al agricultor para termi
QUI i ill
tor
El trabajo que generalmente
es ejecutado en algunas partes
del país con ayuda de las máqui-
nas, las cuales aumentan la efi-
ciencia de los hombres completa-
dos, de una manera considerable,
es generalmente hecho por me-
dio de brazos en otros lugares.
La maquinaria para la mayor
parte de los trabajos que se rela-
cionan con la preparación y la-
branza del suelo, es utilizable en
diversos tamaños y frecuente-
mente dos o más equipos; siejdo
necesario para cada uno el em-
pleo de un hombre, se ven traba-jar en los mismos campos en
para las cuales, deberían
usarse implementos dos o tres ve-
ces mayores con resultados
Tailored to Your Measure il l
es de dos y media.
El más K)pular y convenient.:
y el n ás atractivo de los moldes,
es e, de torma de ladrillo. Este
molde puede ser construido de
material de cinco octavos de pul-
gada.
El molde que más se usa, es de
cuatro y cinco octavos de pulga-
da, por dos y media, por dos tres
octavos. Un agujero de una pul-
gada es practicado en el centro
(KATIS A I OS QUE SLFIlKN Í)E
ASMA
l'na Nueva Medicina Casera que To-
dos pueden Usar sin Pérdida de
Tiempo y con Toda Comodidad.
Tenemos un nuevo método que cura
el asma, y queremos que lo prueben a
costa nuestra. No importa que sea
su caso viejo o que se les haya presen-
tado recientemente, si es solamente un
ataque sepurado o enfermedad cróni-
ca, de todos modos debería pedirnos
la prueba de nuestro método. No im-
porta en qué clase de clima viva Yd.,
no mwurrta cuál sea s i eduil o el tra-
bajo a que se dedique, si sufre Vd. de
asina, nuestro método debe curarle con
rapidez.
Kspecialmente lo deseamos mandar
a aquellos que sufren de casos de esta
enfermedad aparentemenete incurable,
contra los que se han usado toda cla-
se de inhaladores, duchas, preparacio-
nes que contienen opio, vapores, "hu-
mos patentados", etc., sin resultado al-
guno. Queremos demostrar a todos,
a nuestro costo, que esta preparación
está compucstu a modo de acabar con
las diñeultudes de la respiración, los
estornudos, y todos los terribles paro-
xismos ilil asma, de una vez y para
siempre.
Ks demasiado importante esta ofer-
ta gratuita para dejarla perder por un
solo día. Escribanos ahora y comien-
ce inmediatamente el tratamiento. No
nos remitan dinero. Mándennos sen-
cillamente el siguiente cupón, debida-
mente lleno. Háganlo hoy!
i
Ou au offer so easy, bo liberal, so wonderful, you can hardly
believe it. The very latest 1918 style, a perfect lit, ínugiuíieont j
new design, delivered prepaid. Bend no money now, not one I
nar su trabajo en menos tiempo y Este equipo puede comprarse muy barato o Ifíicer en casa,
permitirle aprovechar el buen PARA HACER FACILMENTE Nunta debe tocarse con las
i cent, just write us a letter or a postal and say, "Send me your ,tiempo si la estación es desfave-- , MANTEQUILLA EN CASA
rabie. i
manos desnudas.
Un colador de tamaño inedia-n- o,
con una "tela de lina malla
puede dar buen servicio. Debe
ser suave y no kener costuras. La
Hay pocos caballos para los Cjpjupra de. maquinaria amaslng $3 suit oíTer" and get the latest big set of elotli
am- - j
pl. s to select from, a great book of ell the brand new 191S farh- -
Un equipo propio presta gran
ayuda a las amas de casa. La
limpieza es esencial. La manteun conducir de mediad habilU den todos los inculto.; quilla no debe tocarse con lasdad, no pueda adiestrar paia el
trabajo en grandes troncos, em- -
1 A t líyimw jJíriij rllu
'
extras e implementos de los más
grandes, para economizar bra-- '
manos una envoltura íiigiem- - , n 0 losnmlas Kst0
ca y atractiva, estimma la ven- - in:int(,!iui.judca ,a c.l!i(i:l(1 de la
i Ha v es sintibiiriónicn. Se mi
ions shown in gorgeous colors all FREE, a tub j
ering offer so splendid, so marvelous, it's bar í i
to believe ; greater and better than ony tailoring i
ofTt-- r you ever saw. How to get all your own
clothes free, how to make all your spending
money in your extra spare time, how to become
mo modo, la mayor parte de losfos en trabajo? Naturalmen-grande- s
imnlemetntos agrícolas.- - aquellos cuyas fincas requ.e- - No es un secreto el hacer de madera
son pocos, aunque haya algunos ' e"Lu "0's a"a ' ,Ml .u.na mantequilla lan cuidados y a( ri1,
más complicados o difíciles de: ir' ÜJJo oiui nano, ja,us ; atenciones aguado en todos
manejar. que los pequeños que se: cni.'ip i. a bajo precio, ün ter-mómetro es un utensilio esencial
para hacer mantequilla. El con- -a.vuua uuiciujiai,' ,fl m.mtPfI11;iln o nAn T.m rnli.
more important, influential and prosperous.
Don't wait, don't put it off, write us your name
und address now, today, this very minute.
en los mismos trabajos. beguiar csui
combinándose Ili.ll' lil f'flTTlTll'SJ !(- lita i ti a i1 1 üaa cíe la manteíiuuia, depende i1(,i ,t,. tn iMm.-.miii-- . ii mni í : .... .K..,vv.....v iniuquiuaiia y uuuncanuo mi.i,.,,, ,.,,., i;.n. dicion que viene después de con-- 1
I 1 f
mm
i
ll
En los lugares donde el ran-- , troncos de animales para traba-- ! Vilt(1 ?,liliWlllinnlállW n.A.II Utl lli(inWOV Jit.....WV. L A- l-
nosible iarlos aliruno i" 1 servar ei equipo limpio, un rer--no es en-- ! o(noesgianoej fci:iltIai.n"-ni.ecaida- d de este; sin embargo, un mómetro tlotador lecheríacontrar suficientes brazos, la mas hábil en el manejo de la ma-Lmi- paiai1 anona ticm- - her adquirido en cualquier;PuP'uio,P, pme
"
'CfS, S,lL? &Sffmp 2 L quinria o el deh S ,fípÍ r ín Pü l1'0 P comlHa" almacén donde se venden útiles e BANNER TAILORING CO.Dept. U3G CHICAGO
CUPON GRATIS l'AKA EL ASMA
f rontier Asthma Co., Room (."i2T,
Niagara and Hudson St.,
Buffalo, N. Y.
Manden una muestra gratia de
su método a ....;
j v........ v rv. .. vr.t r ."r ' " - - o o íaoricado a uoco costo. imnlíMiientos tiara lcclu'i'íasAgricultura federal, quienes d- - propiedad grandes implementos T .1 1 ...1.. . .... 1
tasen s"r
ten; que es más conveniente y y hacer el trabajo de los vecinos
patriótico instalar maquinaria, de su comarca además del suyo
la cual capacitaría al operador; propio, con ventajas para todos,
para sembrar, cultivar y cose- - Estos métodos han sido experi-cha- r
en una gran extensión fru-- , mentados en muchas localidades
tos más apropiados a su terreno con las máquinas segadoras, de
y a las necesidades de su comar- - engavillar, tractores, trilladoras
ca, que dejar las tierras ociosas y otras máquinas agrícolas..
"F-- 1 U l.,-,.rr,,.- -, li,-ft- .la "l
j,os .ecip.en.es ue iccne ueoen
.A, h , mantequilla, la sal
ser de primera calidad, sin res- - (Wb(i (llstlibuirse do lia Rlaneraquicios eu las junturas de modo unifoi.ni(J lüsv ,UK)S con,p,.ni.que no pueda acumulárseles mn- - d , (,guna substancia.
Como bueno, puede usarse un RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
bote de tres galones. El inteiior. DE CABEZA
debe ser liso, bien estañado, para nh laxativo uromo quinina
avilar el Orín y la diliCUlíad de la desvía la cauta. Se usa en todo el
limpieza. Todo equipo para h l- - nudo para curar ut resfriado n un
d'- La f'rma "e v" w- - CK,JVIcpr nrinteduilla debe ser rostro- -
,ial- - eu CB(U rajjla ,,ec,(0 ugado pertectamente bien con un parismeoicinkco., st. i.ouu. k v a..
cepillo y agua caliente que con- - --o
tenga sosa o polvos para lavar;
,
LA WCHA DE VIVIR
nunca use lienzo o iabón. Coui- - Para vivir felices (leíannos to
r ti
3,000 HUERTAS DE GUERRA
EN EL ESTADO ESTE ASO
Si usted lo hace así, según los
especialistas alel departamento
departamento de Agricultura de
La Sra. Isaac Kaith, directo--! Estados Unidos, usted está des- - 4El Gran Restaurador de la Salud
I.'urlquere la Sangre en Glóbulo Hoos, l'orilllca y Edlona los Nervios
Vigurlflca y f ortalece tanto a Ion hombre como a las mucrei
ia di la División de Huellas de peidiciando la grasa quoins amas
la Administración de Alimentos j francesas de casa, estiman como
para Nuevo México estima que la más fina y mejor para hacer
hay 3,000 "huertas de guerra" j cakes y especialmente pastas os-
en el estado de Nuevo México es--, pon jadas.
-- te año. Los hombres y las mu-- ; En algunas estaciones, en Nue- -
1.4
llos de fibra dura pueden com- - "-- i" buena salud. Nadie puede
prarse en euelquiera tienda o esperar fundadamente disfrutar
mercería. Después de que el e- - d"el placer de la vida, cuando miV
nuino esté lavado debe ser her- - intestino están obstruidos una'
los muchachos y mucha--, va íoiK y otras grandes nuila-jvid- o o cometido a la acción del nuena pt ríe uei tiempo y ios ve
ríenos qu demoran ser expelidos,!chas del han respondido: de, esta grasa es de gran est - j vapor. Un esterilizador domé
..i .. . i.. M..v.nW ...v mn v k VAnri) i nvecios eoniri tico es muy conveniente.
Un tratamiento excc'ciite jmra cm desbaste
v n i'.ndc ransaiK kmI'1 i ui i iki y ,lc la
mente, tris! a o Mi;lan oia, iitsailia-i- , f.v.ta lie
ciH'i'a, prdiila di; vtinliJad, nervio-- i Ld, mal
íi tilo, j )! h ,i de gtñhuUw roi's en la S'int;re o
anciMia, ulni.inti ti.rpc, de ;a-.t- do mú'u!os,
inditje. li.iti, d(i)úis de comer, dnlor
n i ! ivii'i-nüjji- tic pues de lia'.er comido, Di'i'cidad,
mal aliento, in.d sal.r en la l ,
luí;;!!,, si'.nrm n, dulcir do caliera, Noind-jirt- . Nu;a- -
Tune c el Rríín remedi' para t lo ,1 mundo que
viva en climas calidos y húmedos doiule adunda el
Paludismo.
Nut;a-Ton- e restaura la Salud, la Tuerza y el
Vlnor. DesaiT'di.i un gran npeíit'i, l'tienn díyesiión,
i'ini!.:4 un movimiento íí'uil n los iutesiinus, y dá
nueva vi. a tod'.-- s '.rjín l'- tinuiU l i ei-ii-
drl vnr.tyi'm, emia una eorrii-nt- de saufie pura y
rii a A tí '.is las parles del euerpo, el clm
r a lo a las mejillas jjalidaa y anímicas y la alegría
y viveza a la vista.
se absorben en el sistema produ-ciend- o
d jlores de cabeza e indi- -'espieiIOKUUlIt'IUC- i( lil imiiinuo pi" .' ' " i"
-
una producción mayor. Sólo en nativamente dtos.
Tucumcan ?e encuentran unas' Es un verdadero negocio reco- - 1.4
.... i 1 Hfl.o-oi-- i1í lu v ntins1HU IlUrlW.l. wii.w limits- - j
QUININA EN FORMA SUPERIOR
NO AFECTA LA CABEZA
Por motivo de a tlrrto Iónico y Uxinte. I
LAXATIVO BKOMO UUIN1NA es superior
4 la Qululnt onlluatU. No produce nerrio- -
gestión. Unas cuantas dosis de
tabletas de Chamberlain move-
rán sus intestinos estimulando la
digestión y daián a usted una
probabilidad de Ucear a conocer
rugares aonn? se sacnuea voiaie-- iWillaid tiene 40 huertas de gue
na de corral. iildd. pl mletr ra la c(.lr.a. Tnní e i i i vivir If'íCiVeidadCIO gO( f UScuruta ue tólo hay uo "Bromo Ouinio..- - J11 firmado 1' W CKOVr . ruda citliu. 1,1 Dl'UelIft.Calentada en un doble hervi-dor o en otra vasija sentada enagua, la grasa se funde y se apar-ta de los tejidos, vaciándose por
separado.
na. De Lake Arthur se repor-
tan treinta nombres. En las Ve-
gas hay 100 jardineros de gue-
rra muy ocupados y prósperos.
Ll condado de Eernalillo cuenta
con l ia jardines y unos 400
mi,nbros de clubs de marranos
y maíz. Ft. Sumner cuenta con
34 jardines. El condado de Quay
. o general ha manifestado una
conducta excelente. Hachita, se
Nuestra Absoluta Garantía
Niiua-To- ne es garantizado de una manera positiva a dar entera satisfacción
o dinero deuielto. Cada frasco üe Nona-To- ne contiene noventa (90) pastillas,
o sea un mes completo de tratamiento, ti precio del cual es l n ($1.00) bollar,
o seis meses de tratamiento, seis frascos, por Cinco iJS.lHh Iolars. SI después
de haber tomado NuRii-To- ne por veinte (20) dias, no está t d. enteramente
satisfecho de los resultados obtenidos, devuélvanos el resto frasco en su taja
y le devolveremos Inmediatamente su dinero. I'd. puede ver que no perderá
un srdo cent a w) si no obtiene los resultados que devintos le dará. Nosotros
tomamos toda la responsabilidad. No podríamos dar una garantía como
esta si no supiéramos que Nuga-Ton- e beneficia como pretendemos.
Subscríbanle a La Voz del Pue-
blo, solamente $2.00 al año a 4Escuela Normal Hispano-American- a
El, HITO. N. M.
Nuea-Ton- t
...
Ie.n4
anatifth
iha ilk it nM
rail-- b.oAll( i a Hflit'h trti. A
efisOma k.h af
i! 1 í I
I I V 1 1KK i . '' 21í
ff
" "ñj
Lea lo que dic:n estos Sf flore acerca de Nuga-Tone- :
"Vi hut .ta tr.ww1'i neis fl rulm ait t't H.ni At BtMietn tin nl:vimCn nnuco n.n ri'ctn'-ii'tí'- ' Nup,. nm y i iO" rn..ruvi!loi muo nr: lia ilmlu una in.tuifU a tuv4
li ;"ii (le f'iiiKTt-- inútil n.-f kIm bu.ntt fiiijil. l'nc-tl- C'ls pulhcr la mT.' .) IllKNClO SAAVKMR.
Stortoa, Cjúíí.
"Ve ImI ! t i'Oit'i il- - K "uniailMim f.t t) mj-- haWs toil fli t nirdltiji
titniii hi- ii inu'i-- i I". C"ii il i. i il mi "l liiw-- 4.i NnkH- l '.n he wU ülu IV'o ant- . ri'r-Mil.-
.i ii'i ilil ti.iai.i. :mfi'!o y tristi. huy cwiiiuhIei, trh y fc.tiii-Taii-
Yo ri- - i'iif iiii Vujíí Iun a ti.'t nun uniim,' JOüC miO CASTf .
Rio (iraf le, Tt'ii,
gún se sabe, en donde los habi-
tantes tienen que comprar toda
un agua de la compañía del ferro-c- ai
ril es el único lugar que se ha-
ya mencionado como inerto en
so de las huertas de guerra.
La Sra. Harth urg8 a todos
quienes no pueden prod-
uct hortaliza compren guisantes
y habi' luelos cuando estén en el
'mercado a precios bajos y loa.
, (iiiseiA'en.
DE UN JUEZ DE PAZ
W. II. 2 lili. J. P., Detroit, Texas,
scribe: "He usado las pildoras de
Foley para los ríñones y digo
sin vacilación, que de todo lo que
he tomado esas pildoras son lo
mejor y que a falta de descanso,
ellas operaron". Dolores de es-
palda, dolores reumáticos, mús-
culos adoloridos, coyunturas tie-
sas, y frecuentes acciones inlla-matoria- s,
son síntomas de es
en los riñones.
Hay demanda para jóvenes Hispano
Americanos bien educados
Pues prepárense tomando cursos en la
Normal Hispano-Ameriran- a
El Término 'de Otoño e abre en Septiembre, 1ÍM8
Umc esitc cupón para ordenar Nuga-Toa- eNiiRii-To- ne cp:i parudij j
mi p,.,ue'i y : NATIONAL I.AliORATORV, Sp. Í2 I2J V. Madison St., Chicago, III.
illasciiin-eni- i liU-- . 1 p.rUNA ESCUELA DE OPORTUNIDAD ; Señores:- - Adjunto remito a l'ds. la suma de $ para quejsl.in cubn-tt.e- ; i una
..;.a de nu.ar, tie Uu n l $rsun remitirme . frascos de Nugs-Ton- e.Oost'arqsEMPI EO DE LA GRASA DE
AVES 4:inki;
W b Vi i
sniior y nmy la n oc :
t.irnar. No üo ntu ne a j Nombre
sus tradujo O plui-eres-
IViIk-I- y I'd. lo r J Callo v Número, o R.r.D
Desecha Uüted, la grasa del
,.n.i-Tr- d. las ave de coiral,
Para más informes diríjanse a
HOSCOE II. HILL, Presidente. EL RITO, N. M.
i tiiiifi?' iíi' n n i nit i pin 2
24 MOHA9
CuiJj i con tai
uní i . fui
aa iñrtaf Ui S"w.,
1,1 '""'K""- I Ciudad fitadogruesas capa-
- de grasa amarilla,
limpia y suave que están encima
r IIIWu ni a. ii ft' 'mi "fr ""t " '"f "' frl''""lf',l ''r ''yt.' mw-'ifm-d 1 1 mollein y en mversas p;u
tts, rodeando lo i intestinos? y .it. ji Jih...:í fei i':. i u!
LA VOZ DEL rUEELO, JULIO, 27. IV "
LA VACILACION lincón de e.:te inmenso globo; Hablaba una madre de su hija,
noraue tiene la firme creencia de rtiña de coila edad, con el oigu- -
Sección Literaria
i ib ni "
EJ Encuentro
una rabanera y a un capellán ca.
Cuando se adquiere el hábito que este mundo pertenece rea'- - lio tan natural y tan legítimo,
de vacilar, de pensar, de conside-- í mente a los ricos y a los podero- - ponderando todas sus buenas
lar largamente un asunto no se' sos. Quien tiene semejantes ideas cualidades,
puede llegar a ser caudillo. Eie nurua saldrá adelante; porque Y decía entre otras cosas.
modo de ser, no es el de los que, mientras crea que el mundo per- - e3 tan limpia, que en el co- -
tríunf an. Los caudillos van tenece a otros, así será. Tero itg0 pide prestado el pañuelo a
siempre' adelante; si . cometen hay que convencerse de que, por 0rA rima, para no ensuciar ellos rectifican ; si caen, se nacimiento, todos tenemos igual yo.
levantan y siguen adelante; sus! derecho. Así pues, el buen éxito.
obras y su empuje son discu!-l- a prosperidad y la felicidad te tic lilinRRlNK PI1RÍNpas suficientes de sus errores, j peí tenecen por derecho divino; Alj"- - Ot
Ellos iián más rápidamente queipero para obtenerla parte que tej til 0 A 14 jM ...
tu, a quien embarga el miedo de! corresponde, empieza por hacer
-- f,?'"11, q?f rr.,.i
EL PESCADOR Y LA
A M A ZONA '
í
I
comeier errores; que no ic aire- - algo. reo. íngoyen, en ia es- - m. antes con vWuóa 6 eliquín Alazán hffda llegado u trolla"
Da la vetusta iglesia castellana
por la puerta escondida tras la ojiva,
entraste aquella vez muy pensativa
mientras llamaba a muerto la campana
Y al regresar del templo esa mañana
supe que una sonrisa fugitiva
puede al lirio tornar en rosa esquiva
y a la nieve poner color de grana.
Nos hallamos de pronto en la escalera
que baja desde el atrio hasta el retiro;
mi rostro se tornó como la cera,
tu pecho so agitó bajo el suspiro,
y con una mirada mensajera
nos lo dijimos todo en un suspiro.
Manuel Ugarte
teruu en 6 á 14 dint ó te devolveift f.
dinero. Hecho por U PARIS hlülil
CINE CO., St. I.ouit, R, ü. de A.
trense.
i Morrocotudo era el sacrifici)
del comprometido galán!
101. acostumbrado únicamente
a habérselas con peces, tenía que
"ascender" hasta entender en
mamíferos.
Esta 'VvolucLón" constituía
para él una revolución radicalí-sima- ,
pero. . . todo lo vence el
amor. . . etcétera.
Iba a satisfacer el capricho de
su novia. Pero a costa de qué ?
A costa de buscarse algún ba-
tacazo en parque, dejándose, en
cambio, la barba en el río.
III
Mala tarde fué aquella.
Hacía un viento huracanado y
una temperatura desapacible, y
ves a iniciar y emprender en al- -
go.
Hay muchos hombres que va-- ;
cilan en todo, que no se atreven
LHn La Voz Ifl Puelili.
foitnar un enredijo con ei mío ue
la existencia de Leona Escami-11a- .
Más claro: Leona y Feri-ouí- n
se amaban con delirio re
concentrado desde que eran unos;
muñecos, v en alas de su pasión
i j
.i. i..
están esperando que algo suce-l- a;
como si temblaran a la ori Automobiles Chevroletoaueron ei itouiu w m jrnci-da- d
durante no pocos años.
Pero llegó un momento en que
la diferencia de caracteres y de
aficiones entre ambos se marcó
tanto, que comenzaron a no
35 caballos
de Fuerza
La válvula
lla de una corriente, esperando
que alguno los empuje. Un ca-
rácter vacilante no vale nada.
Los caudillos deben ser agresi-
vos, d?ben ser audaces para em-
prender. Una de las cosas más
peligrosas que puede tener un
ioven es, el hábito de la vacila
$625.00
Libres a bor-
do del Fur-
gón en Las
Vegas el frenteenAnocheciendo
A Leona la "tiraba" todo lo!
ción ; porque en pensar y conside- -'hípico.
No quiere esto decir que pade-
cieron de hipo, sino que sentía
la atmósfera estaba muy carga-- ,
da, aunque no tanto como Peri-
quín. I
Este penetró en el Parque des-- j
pues de santiguarse tres veces
con la imaginación, pues llevaba;
ocupadas las dos manos. . . por
que no tenía más que dos.
Cuántas angustias pasó el po-
bre iinete!
ALUMINADOS y ABREMARCHAS ELECTRICOS
Hacen 25 millas por galón de gasolina
COORS LUMBER CO.
700 Main Teléfono 56 East La Vegas, N. M.
rar cualquier asunto, pierden fl
tiempo más preciso y nunca mar-
chan adelante. El caudillo no so-
lamente debe ser valeroso, sino
audaz con mucha frecuencia y
nunca debe temer la crítica.
Me quieres? Que. tu acento me lo diga
ante ajuel sol que muero en el ocaso!
tú quo mitigas mi pesar. . . mitiga
esta fiebre voraz en que me abraso!
Tembló su labio y balbució: Lo juro!
Sus tachonadas puertas entreabría
la muda noche en la extensión vacía;
y en mi espíritu lóbrego y oscuro. . .
en aquel mismo instante amanecía!
Gustavo A. Decqur.
Muebles a Precios Reducidos
verdadero trenes! por montar a
caballo.
Era, por decirlo así, una jovín'
do caballería, con carácter vio-- ,
lento, complexión fueite y ade-- j
manes varoniles.
A los pocos meses de edad hi-
zo que su nodriza le sustituyera
et sonajero por un caballo de car-- i
ton. y a los dos años se montaba:
en su señor padre, obligándole a
recorrer toda la casa en cuatro;
pies, relinchando como un corcel
do tamaño natural.
Arábamos de recibir un fur-
gón de muebles. De ahora n
adelante venderemos, ademáí da
ferretería, mueblería de todo
clases. También haremos toda
clase de trabajos en hierro galEl Pisaverde
vanizado, como canales,
ladorc. ademe de pozos, etc.H
Cuantos hombres en el mundo
nunca llegan a valer algo, porque
temen lo que otros puedan pn-sa- r
o decir; porque no se arries-
gan a enfrentarse con la crítica.
El joven debe convencerse d
que el mundo le pertenece a él
tanto como a cualquiera otro. De-
bo desterrar para siempre de su
mente la idea de que el mundo
pertenece solamente a los gran-
des y a los poderosos. El mundo
pertenece a quien puede tomarlo
y hacer uso de él ; pertenece a los
valientes, a los audaces, a los vi-
gorosos ; no a los cobardes ; no a
los que se ocultan a todas las mi-
radas en algún rincón oscuro y
olvidado, porque temen que algu-
no los vea y los critique.
Algunos creen que gozan de
un gran privilegio, al dejárseles
ganar la vida solamente, o permi- -
Ofrecemos actualmente, en ven
ta una ( nina de trea uies d undio. con su resorte, porcelanada en blan
co, a ÍVÜU. Mandt h el dinero al hacer el pedido y nosotros paguremos
el flete, hasU cualquier estación de Nuevo México.
i.rmvio, Wm. ii.i li.o
I ns Vegas. N. MFerretería junto al l'uente
Perdía los estribos a cada pa-- o,
cosa que no era difícil tra-
tando a Leona; se encorvaba has-
ta parecer cctcelera hípica; suda-
ba tinta y se le crispaba el cabe-- ;
lio cada vez que resoplaba el ca-
ballo.
Así cabalgaba por el paseo de
carruajes, cuando divisó a lo le--!
jos la gallarda figura de Leona
trotando sobre el "Conserje".
El corazón de Periquín trota--;
ba también del pecho que le ser-
vía de estuche.
En aquellos instantes no se
acordaba de pí'Z alguno.
Sólo anhelaba reunirse con su,
prometida, de la cual esperaba;
que sabría estimar debidamente'
hasta donde llega el sacrificio de
un lacador contrariado.
Después. . .
Después rayos y centellas; un
ciclón que desgaja los árboles; un;
relámpago que ilumina el espa- -
ció; nn pedrisco que infumlf pa-- j
vor; un jaco negro que se. es- -
panta, un jinete lívido que sale
disparado por las orejas del bru- -
to y queda hecho un sapo sobre,
la arena y un trueno muy gordo,
inmensamente gordo, que return-- !
lia para dar mayor solemnidad al;
"acto". i
La carcajada que soltó Leona'
viéndola figura de su Periquín,
primero por el aire y después en
A los seis años montaba a !a
inglesa, a una institutriz inglesa
que tenía para andar por casa.
En fin, Leona llegó a montarse
en toda su apreeiab'e familia, y
n los veinte años le pidió el cuer-
po una miaja de novio. Conoció
a Periquín y enamoró de él sin
andarse en chiquitas subyugada
únicamente por las circunstan-
cias ecuestres que en el joven
concurrían, pues, además de lla-
marse Alazán de primer apellid)
y Baticola de segundo, tenía una
'madre con la edad on la boca y un
tío con espnrabanes empleado en
las reales caballerizas.
Todo esto, sin embargo, no
Influía en Periquín hasta el pun-
to de encariñarle con los caba-
llos.
Fs más. lejos de tenerles afi-
ción, les tenía miedo.
Su chifladura estaba cifrada
en cosa muy distinta.
Sentía verdadera pasión por 'a
' tiéndoles ocupar meramente un
Un pisaverde andaluz
En su tocador metido,
Contemplábase al espejo
cantoneando el cuerpecillo.
Y con fatua complacencia,
Preguntábase a sí mismo:
" prasquitj, a ti qué te farta?
Qué te farta a ti, Frasquito?
"Tu cuerpo rebosa garbo .
Y pesetas tu borsiyo;
Por ti se mueren las chicas,
A ti te tiemblan los chicos.
De ti se copian las modas,
Sin ti no hay nada lusío. , .
Pues entonces. . . qué te farta?
Qué te farta a ti, Frasquito?"
Por el ojo de la llave
Le vió su padre y le dijo:
" Frasco, hijo; que qué te farta?
Juicio, hombre, un poco de juicio!"
n. vigo.
SOLO UNA MUJER FUE- -
DK AYUDAR A OTRA.
mlit rti. m
- i r é II lA
Charles llfeld Co.
Estamos Ofreciendo
Un Surtido Inmenso de
CARRUAJES,
BUGGIES y
CARROS
1
--f-
Para las señoritas y r,eñoras
que tienen barros en la cara, ra
posea. Poseía una colección dei
caña. anzuelos y cestos real-- ,
mente maravillosos, y, armado(
de todos sus trebejos v, sobre to-
do de una paciencia que ni la de;
Job (qu1 también debió ser pes-
cador de cniía), se encaminaba
liariamente al lio y en una de
sus márgenes pasábase, caña en;
ristre, las horas muertas, aun-- !
OPTIMISMO
" " 1,1,1 nillos, pecas, costras y en general cual
te en las nou'las, y los dramas l" flase do impurezas de la carnepreparadatrágicos, pero en la vida real noCU.;fatio3Hmenle scgu'n lM formuia9 y
tienen ningún lugar. Saludemos prescripciones de un famoso doctor eu- -
a maestros amigos con Una sonri- -' p con la cual se curan todas esas
excrescencias dessíi. El hnm nr. . i huen humor nornuies pecas ypués de usarla por un corto espacio de;
tiempo, quedando v cutis de la caía'donde quiera 3 bien recibido y
el suelo, corno parejas con el
trueno gordo.
Pobre Periquín.
Lo único adecuado para sus.
aficiones y gustos era caerse en'
el ngua. su elemento favorito,
Desde aquel día le parece su
Leona más ecuestre todavía; por--'
que la tiene "montada" en las mi-rice- s.
V'idad es que ella, en cambio,'
tiene sentado en la 'boca del es- -'
fómpgo. con caña de pescar y to- -'
do, d bueno de Periquín, que no
cesa de exclamar:
; Vea usted, yo el más exper-
to d los pescadores, accedí al ca- -'
prieho de mi novia, sin saber 'o
que me pescaba !
Juan Pérez ZúAiga,
empro la calurosa bien- -es suya
venida.
que no con gran provecho.
V afirmo esto, porque cierto
día leí, en su libro do memorias
fluviales, una nota que así decía:
"Parece que aproximadamen-
te he pescado durante todo el
año económico de 1898 a Oí : sie-.t- e.
"Catarros que he pescado en
dicho tiempo: veinte. Tabardi
Comprad Estampilla de Abo-
no de la (incita!
Ipecas!
tan delicado y suave como el tercio-
pelo y tan hermoso como el mármol
Esto lo garantizo y ai usted no obtie-
ne íesultados satisfactorios después de
usarla, e le devolverá su dinero. El
precio do la crema Junto con las direc-
ciones completas para su u'o, ea Fola-ment- e
de dos dolares. $2.00. Incluya
veinticinco (entavos en estampillas
postales o plata, juntamente con la or-
den, para hacer los gastos do porte y
el resto lo papará usted cuando se lo
hayan entregado dos efecto en su ca-
sa,'. Solamente yo puedo Droporcionar-!- e
esta crema. Escriba a la siguiente
liretri.Sn: Mr. Nellie Wnjnar, 311, K.
75th. St. New York, N. Y. 13- -í
Por Precios
MUY BARATOSdiez, yllos: catorce. Tercianasocho."
Muchas personas, y con fre-
cuencia, olvidan que una sonri-
sa tiene un valor incalculable.
Una sonrisa para nuestro amigo
aflijido es cual bálsamo consola-
dor derramado sobre su corazón
entristecido. Una historietita
bien contada al enfermo e.s cu;d
rayo de iuzque alegra el alma.
Debemos aprender a guardar
nuestros sinsabores en lo más
secreto de nuestro ser. El mun-
do está demasiado ocupado para
oír nuestras quejas y atender a
nuestros pesares. Si nos parece
que tfvdo lo que hay en el mundo
es malo, guardemos ese pensa-
miento dentro de murallas de
nuestro modo de pensar y no ha-
gamos que el mundo sea más mi-
serable por nuestra actitud.
a mantener nuestros
dolores detrás de una sonrisa pla-
centera. A nadie le importa que
tengamos dolores de cabeza, reu-
matismo, etc. Dejemos de llorar.
Debemos reconlar que las lágri-
mas ocupan un lugar prominen- -
SOLO HAT UÑ "BROMO"
"
QUININA"
ese e el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, iKdo cq todo el mundo para
rutar trftlrUdo en un día. ritvúirn
ver ni la f.rni de Jí. W. CROVK
linlU en crU cjiU. Herbó por la
f AH1S MIÍI'K IM CO , t Lotili, K. I' de A
II
Como es natura', los amoríos
de Leona y Periquín se estropea-
ron con el tiempo.
Periquín, le dijo un día su
novia. Mañana nos veremos
verdad?
No puede ser, Leoncita de
mi corazón.
Por qué?
Porque hoy he pescado un
ron el anzuelo y mañana
menso hacer lo mismo con la bar-
ba.
;.Con la barba?
A nt dtde IV-p-us Je
usarla usarla
l'tiño en su cara, espinillas, sarpullí,
do, y toda la.- impurezas de U pie
desaparecerán, y garantizamos que un
volverán, después de usar nuestra ero
mu billezH "VKNUS". Precio del po-
mo, porta pagado y direcciones en idio-
ma eopañol JC'.OO. Recorte este anun-
cio e incluya 25c. en estampilla o en
plata y el reto lo pagará al recibirlabirijau a:
"STEFANIA"
220 E. 79 St. New Yoi k. N. Y.
13-3í- t.
Sí, pienso pescar a la sefior.i!
Abra Ud Una Cuenta de
Ahorros Con Nosotros
Y ADQUIERA EL IIAIUTO DEL AHORRO.
LOS MILLS QDE CASTO,
IT'LKON DINERO TIRADO
Fué a Hot Springs por siete ve-
ces. Tanlar le volvió la salud,
después de veinte años de su-
frimientos.
"Puedo recomendar Tanlae,
poique desde que lo tomé me he
srntido mejor de lo que yo he es-
tado en años anteriores y creo
'iiie si la medicina me prestó ayu-- ,
da. de la misma numera puede
ser un auxilio para los demás",
dijo S. W. Curlin del número 202;
de la calle King William, de San1
Antonio, Texas.
"Por espacio de veinte años.
continúa él, he padecido, mala-- ;
Ha, resfríos y fiebre y no obs-
tante que esto jwrecia ser bien1
poco, fué bastante para inutili-
zarme.
Hice siete viajes a Mot Springs,
además de gustar miles de dóla-
res en otros tratamientos y me-
dicinas sin alcanzar resultados
que pudieian hacérseme sensi-- :
bles.
listo equivalió a haber tirado!
mi dinero. S;ruí uniéndome
cada vez peor, hasta que tuve quo
dejar mi empleo en la fíulf Re-
fining Co., en Beaumont y por al-
gún tiemiK) y hasta hoy apenas i
estoy capacitado para trabajar."
"tanlac e.-t-á rápidamente
transformándome en un hombre
sano. Me estoy .sintiendo mejor
de lo que yo he i'sjado en siete
años anteriores y he terminad)
mi segunda botella de esa medi-
cina. No tomé nada sobre la tie
Una vz abb'ita una cuenta le ahorros, listed mismo quédal a sor-Itreiidi-
del resultado. Feq'wpas sumas depositadas con regu-
laridad pronto alcanzan totales de importancia.
ARTICULOS RELIGIOSOS
Nuestra línea de Artículos Religiosos ha llegado, y le In-
vitamos eordialmente a hacemos una visita. Tendremos gus-
to en most raí le esta línea nueva.
del barbo. Es cuestión de amorj
pionio, porque lo he jurado antej
el Marqués de la Lombriz, que,
va de pesca dondo yo.
lties mira. Periquín, eso
a las barbas es un.i
barbaridad. Conque ya puedes
buscar ouien te quiera.
Por Dios. 1,'Mincita, no me
diga eso! Yo haié lo que tu me
mandes.
Sí? Eu ese caso, mañana
deja en paz a los ptecs. que des-
peó d" todo más bien acudirán
td anzuelo del Maiqués de la Lom-
briz tine al tuyo y en vez de ex-
ponerte a coger un reuma y a que
la Ijuhns del río se rían do tí en
las tuyas propias, alquila un buen
caballo y vete al parque. Yo -é
al'i paseando montada en
1 "Conserje" y acompañada d."
mi hermano Luis. Te unes a nos-
otros y galopamos juntos. Que-
rrás?
Periquín sabía tanto de equi-
tación como mi abuela de tocar
los timbales. No era, pues, ex-t)(- V
one titvíerti un miedo cer-
val a Ion títeres ecuestres invo-Inritari- o.
Pero, dado el empeño de su a- -
AVISO
Ll camino que comienza en nuestro Iiepai tam'iito de Ahorros
conduce por el igwubib'.e valle .le la prosperidad al campo abierto
del éxito y la independencia y ?se camino está muy bien denial -
Oído.
PIDASENOS DETALLES POR CARTA O 1'EHSOXAI.MENTE
rra que me hubiera hecho tanto
bien y estoy tan gustoso de ver
que mi salud está restaurándose,
People's Bank and Trust Company
Estamos para r recibir una línea de efectos de Mítico
como son :
CHOCOLATE MEXICANO
QUESO DE TUNA
DULCES MEXICANOS
FINOLE
Y REMEDIOS MEXICANOS
F.Miiha o tenga por una lista de estos artículos
ROMERO
MERCANTILE CO.
EL BANCO QUE CRECEouo me complazco en hablar a to--jdo el mundo acerca del Tanlac."
El juez. Le acusan a usted de
! haber robado este reloj del esca
New MexicoKttt Las Vegas,ruada, no pudo negarse a compla-
cerla.
Alquiló un paco negro más jo-
ven y más entero que lo que su
impericia reclamaba, y con más
miedo que vergüenza, encaminó-
le despacito al parque, no sin ha-
ber atropellado en el camino a
parate.
' El acusado. Señor juez, el jo-
yero tiene la culpa de todo. So-
bro el reluj habla puesto una tar-jeta con estas palabras: "Bue-
na ocasión!"
Ijíh Yegaí, N. MDepat lamento de Efecto Secos
man
LA VOZ DEL PUEBLO, JULIO, , 27, 1918
' 4-- I Las cosas quo so intentan por deseo de volver porsu fe, per
4-- NOTICIAS LEGALES
i'
4 NOTICIAS LEGALES
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NO NCI AS LEGALES
I J i i l i i T I" I ITH r
Claimant names witnesses:
Severo Tapia, Jose L. Gomez, San.,
tiagoGarcia and Felix Tapia, all f
La Liendre, N. M. '
NOTICE FOR ÍTBL1CAT10N i
Iepartnunt ot'the Interior
V. S. Land Office at Santa Fe. NM
M.. Jo!j 15, 1918.
Notie is hereby given tht Floren-- !
Dios y por el mundo, justamente1
son aquellas dé los valerosos sol- -
dados, que apenas ven en el con-- 1
trario mure abierto, tanto espa-'- ,
CÍO cuanto es el que puede hacer
nn:i rwtnnrl:i hnln ííi nrtillpr(n.;
rnnnMlnitAtomnr."lUIMV J'V. JVV ('"i kVV4V
sin hacer discurso ni advertir el
manifiesto peligro que les ame--
naza, llevados en vuelo de las del
DIEZ MINUTOS DESPUES
DE PELO EN
rrancisco Delgado, Meliton Montoya and Lawience Craw-Kegiste- r
ford, all of Clurrjvaie, N. M..o AicIIanes and Matías Aragón, of;SWí, Sec. 12, T. 1PN., K. 21K., H. K. 20-1- 7
NOTICE FOK PUBLICATION
Department of the Interior
1!. S Land Office, at Sunt a Ke. N. ;
M.. July 15, 191S.
Notice is hreebv given thut Joe
Geoffrion, of Las Vega, New Mexi- -
ico. who, on Mar. 2tith., 1913, made
nación y por su rey, se arrojan
Intrépidamente por la mitad de
mil contrapuestas muertes que
les esperan.
Díw rnminrts hzv hiinc iw
rl nnnn i 1rto V,kL0VUUV JUVUVU 4 JUIKJ1. Cf Ok
llepar a ser ricos y honrados: el
uno, es el de las letras; el otro el
de las armas.
NO QUEDARA HUELLA
SU CARA
la entrega. Dirección: Mis N.(Adv.) 2t 13-2- 7
Homestead Entry. No. 018199, for uPa " La Liendre, who, on March
SWl.NEi, NW1SE1.. Sec. 10, Town- - '4. 1913, made Homestead. No. 018123,
ship ItiN., Range HE., N. M. P. Met. for Lots L 2. Sec. 22. und NSNEJ. Sec
idian, has filed notice of iutenlion to Township 13N., Range 17E., N. M.
make Five Year, Proof to establish Meridiun. has llled notice of inten-clai-
to the land above described, be- - llon 10 make Three Yar Proof, to e
W. G. Ogle, U. S. Commissioner, tablihh claim to the land above des-a- t
E. Las Vegas, N. M., on Sep lu, ibvA, before W. G. Ogle, at E. Las
iai8. Vegas, N. M on Sep. 11, 1918.
Claimant names as witnesses: imiwimu nume as witnesses:
Jesus M. Truiillo. Pedro Tiulillo Teodoro Gomez, Jose L. Gomez, Sa- -
i 'barrito, N. M. and Trujillo, N. M.,
who made Small Holding Claims, Nos.
Í.980-03U8- 5 and 5564-03549- for
tracts in Section 15, Township 14N.,
Kangé 17E., N. M. P. Meridian, has
tiled notice of intention to make final
Pi oof, to establish claim to the land
.hove described, before W. G. Ogle, V.
3. Commissioner, at K. Las Vegan, N.
M., on the 2Gth day of August. 1918
Claimants name as witnesses:
Gerónimo Márquez, Sicilio Lujan
and Gabriel Romo, all of La Liendre,
N. M., and Jesus Maria Martinez, of
E. La Vetras, N. M.
Francisco Delirado.
27-2- 4 Register.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
M., July 15, 1918.
Notice is hereby given that August
L. Allemand, of Variadero, N. M., who
made Small Holding Claim, No. 0,
for tract in Section 15 and 23,
Township 14N.. Range 17E.. N. M. P.
Meridian, has filed notice of intention!
to make final proof, to establish claim j
to me lanu aoove uescnueu, oeiore ?.
G. Ogle, U. S. Commissioner, at E. Las
Vegas, N. M on the 26th dny of
August, 1918.
Claimant nnrr.es as
Fernando Allemand, Cleudio Lejer,
and Jesus Maria Gonzalez, all of La
Lielidre, N. M., and Juan J. Galle- -
os. of Chanerito. N. M.
Francisco Delgado,
27 24 Register.
MTH E t K PUBLICATION
Department of the Interior
1 1. S. Land Office at Santa Fe, N
M , June 22. 1918.
Notii-- U hereby given that Candi- -
)., Padilla, of Doretta. N. M., who
u.ads Small holding claim 6930, No.
Eleuterio Trujillo and Juan Gome,
all of Ferndale, N. M.
Francisco Delgado,
20-1- 7 Register.
NOTICE I UK I'l'bl.lCATIO
Department of the Interior
t' S 1 :tnd f If fice at Santa Fe, N,
M , July 15, 1918.
Nutk'fl is herebv iiven thut Itilarln
Martinez, of Los Alamos, N. M., who,
Su cutis quedará tan limpio y suave como un terciopelo. No consienta en
torturarse con agujas eléctrica. No permita que le arranquen el pelo de 1
cara: únicamente apliqúese sobre los lugares de su cara donde hava uelo. at
MARAVILLOSA CREMA, y después de diez minutos, no quelará huella da
pelo en su cara. NO PRODUCE EL MENOR DOLOR NI PERJUDICA EL
CUTIS MAS DELICADO.
Escriba hoy por un pomo de esta crema, de.-d- el momento en que este es el
único tratamiento sin dolor y sin necesidad de arrancar el pelo, que destruirá
este de su cara. Absolutamente inofensivo: pero muy eficaz. Precio sola
on Feb. 14, 1913. made Homestead No. no. on januaiy ;u, isi.i. matie uome-01792- 5,
for SWJNW'i, N'JSWL Sec stpaJ application No. 017792, for Si
mente dos dólares, $2.00. Envíenos veinticinco centavos en estampillas pósta
'es o dinero y el resto lo pagará usted a
Wojuar, 811 E. 75th. St. New York, N. Y.
NEiSEVi. Sec. 4, Township 14N., R.
21E., N. M. P. Meridian, has filed no-
tice of intention to make Three-Yea- r
Pronf. to establish claim to the bind
above described, before W. (i. Ogle,
U. S. Com., at E. Las Vegas, N. M., on
Sep. 11, 1918. j
laimant names as witnesses:
Isidro Sandoval, Transito Sandoval,'
Juan Martinez and Fermín Salazar, all.
of Trujillo, N. M.
Francisco Delgado,
20-1- 7 Register.
OTII K. Villi VV.1U IPATHIV I
Department of the Interior
If. S. Und Office at SanU Fe, N.I
M., July 15, 1918.
Notice is hereby eiven that Adeli- -
034841. íor tlhr.t ?ee- - l - SWJ, Section 35, T. 15N.,'R. 20E., N.
and a tract in Section 8, Township M . MPridan( has fiiecj notjce of jn.
UN.. Range 15E., N. M. P. Meridian. tctioJ, t0 make Three year proof to
ha.--, filed notice of intention to make cstabiish claim to the land above des-
tina! Proof to establish claim to the fr,bed before Allse mo Gonzalez, U. S.
land above deeribel, before Yi. t.j Commissioner, at Trujillo, N. M., on
Ogle, U. S Commisisoner, at L. las- sep g 1913
na Estrada de Jaramillo, of Tremen-- ! on and made Home-tin- a.
N. M who, on 020JMland No 023970, for
made Homestead No. 015801. 024498,' NW? SEINWI, NL1SWW. Sec.
for NEI, Sec. 25, T. 14N., R. 23E. 12, SWISW Sec. 1 and SWINW,
Lots 1, 2, EiÑwi, Sec. 30, T. 14N.! W8WVi. Sec. 12. T. 17N., R. 24E.. N.
R. 24E., N. M. P. Meridian, has filed M. P. Meridian, has filed notice of
of intention to make five year tentlon to make Three years Proof,
Proof to establish claim to the land V e8t.ab Í8h. S1""10 lhe 'ftnd 8,bovc
' described, before EIirco L. Cordova.
"i" iiimiuiniiuiiniiiirJiitT .,. a in mi.n,n
' 1 fifitmm
DelDtJHmcan.
p f-
-
. NOTICIAS LEGALESj.
é f" I l f f é 5 f
ties Yara and Jorge Duran, all of Tru-jillo. N. M.
Francisco I.Mnfo.
20-1- 7 Register.1
I
NOTJCF FOK Pl'Ht ICATION
Dcpartnu-n- t of the Interior
V S Land Office at Santa Fe. N
M., July. 15, 1918
Notice is hereby given that Toma-
sa Gonzales de Martinet, of Cherry,
vale, who, on March 29, 1913. made
Homestead entrv No. 018223, for Lot
No. 4, Sec. 18, T. 16N.. R. 22E... SESE, Sec. 13 and NNEi. Sec. 24.
T. 16N., R. 21 E , N. M. P. Meridian,
has filed notice of intention to make
five year Proof, to estabish claim to
the land above described, before An-
selmo Gonzalez, U. SwCom., at Truji-
llo, N. M., on Sep. 5, 1918.
Uiniaiil iiHiiun :ih wtimnsesc
Bob Booth, Daniel Martinez, Seve-rin- o
Montoya and Alejandro ilensor,
all of Cherryvale. N. M.
I'intii'isco )eti;ndi.
20-1- 7 Register.
MJTICE FOR PUBLICATION
Department of Urn Interior
U. S. Land OU'jie at Siuitu Fe, ,
July 15, 1918.
Notice is herebv thut Vl.lol
Tapia, of San Jose, N. M., who, on
Mar. 4, 1914, made Homestead, No.'
020735, for Lot 1, SEiSWi, SVSEi,'
Sec. 6; NWJNEi, Sec. 7, Tp. 13N., R.
14E., N. M. P. Meridian, has filed no-
tice of intention to make three year
Proof, to establish claim to the land
above described, before VV. G. Ogle, U.
S. Commisisoner, at E. Las Vegas, N.
m., on Sep. a, ii.c launa in. luiines as witnesses:
Domingo Ortiz, Miguel A. Guerin,
rrocopio iopez ana Luce
ro, all of San Jose, N. M.
Francisco Delirado,
20-1- 7 Register
NOTICE FX)R PUBLICATION
Department of the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
M., July 15, 1918.
Notice is hereby given that Valerio
Almanzar, of Trujillo, N. M., who, on
December, 9, 1914, made Homestead
Entry, No. 0222C1, for SWJNWi, WJ
SWi, Sec. 15, T. 16N., R. 21E., N. M.
P. Meridian, has filed notice of inten-
tion to make three-ye- ar Proof, to es-
tablish claim to the land above describ-
ed, before Anselmo Gonzalez, U. S.
Com., at Trujillo, N. M., on Sep. 7,
1918.
Claimant names as witnesse:
Pedro Lopez, Teodoro Pacheco Faus.
tin Lopez and Francisco Abel Lopez,
ail of Trujillo, N. M.
Francisco Delgado,
20-1- 7 Register.
NOIICE FOR PUBLICATION j
Department of the Interior
U. S. Land Office al Santa Fe, N.
M., July 15, 1918.
Notice is hereby given that
Gomez, of La Liendre, who, on March'
17, 1913, made Homestead No. 018124,
for SibWi, Sec. 23, NfcNW, Sec:.
26, Township 13N., Range 17E., N. M.
P. Meridian, has filed notice of inten-
tion to make Three Year Proof, to es-
tablish claim to the land above des-
cribed, before W. G. Ogle, at E. Las
Vegas, N. M., on Sep. 9, 1918.
't tuiiiiuiii. tminr.-- &.- wtliietot.'
Severo Tapia, Teodoro Gomez, San-
tiago Garcia and Samuel Gomez, all
ot La Liendre, N. M.
trancibcu Delgado,
20-1- 7 Register.
NOIRE Dili PUBLICATION
Drprfilment of the Interior j
t' . S. Umd Oft'.ce at Santa Fe, N.
M., July 15, 1918. j
Notice is hereby given that Juan
B. Estrada, of Trementina, N. M., who,
on made Homestead
No. 019428, 020542, for EÍSEJ, Wi
SE1, Sec. 6, SWJSWi, Sec. 4, NWH
NWi, NE1NW1, Sec. 9, T. 14N., R.
24E., N. M. P. Meridian, has filed no-
tice of fntention to make three year
Proof to establish claim to the land
above described, before Eliseu C. Cor-
dova, U. S. Com., at Trementina, N.
M., on Sep. 3, 1918.
' t.iaiinaitl names as witnesses:
Jose Jaramillo, Macedón Valverde,
Noberto Jaramillo and Julian Estra-
da, all of Trementina, N. M.
h lamisco 1 e (í lulo,
20-1- 7 Register.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department ol the Interior
I'. S. Lund iff lee ,at Santa Fe, N.
M. July 15, 1918.
Notice is herebv civen that Teodo
ro Gomez, of La Liendre, N. M., who,
on March 2Í. 1913, made Homestead
No. 018125, for SEINE. NEiSK,
Lot I, Sec. 14, NE1NEL Sec. 23, Tp.
13N.. Range 17E., N. M. P. Meridian,
has filed notice of intention to make
Three Year Proof, to establish claim
to the land above described, before W.
G. Ogle, at E. Las Vegas, N. M on
Sep. 10, 1918.
se C. Garvia. for the WJNEl, and WJopt i T V u Ail' ll o
No. OICOÍO. mace 3 27.12 ami Joe O.(iartia as sole heir of Celestina Gar- -
da, for the NJNWM, Sec. 13, and Si
No. 01C;.19, made and Luisa
Garoia de Aracon. formerly Luisa
Garcia, for the NiSW. and SiNWi,
Sec. 12. T. 15N., R. 21 E, II. E. Na.
016.V2I, made All of Truji-
llo, N. M.
Ijitn.iiit numcg a wit nes-e- c:
Severo Crenin, Lucaa Garcia, Fidel
(Jarcia, and Kridi.iin Garcia, all of
Trujillo, N. M.
-
Knuu i.-- Delirado.
20-1- 7 Register.
Mil lit Hilt Pt HLICATIONDepartment of the Interior
I' S taii.l t iff ice at Santa Fe, N.
M. July 15. 1918.
Notice is hereby given that Maria
Sandoval de Saiz, widow of Francis-
co Saiz y Baca, of Anton Chico, N.'
M., who, on January 21, 1914 made
Homestead application No. 020559, fori
W4SW4, SEiSWI Sec. 20; NElNVY'H.j
Sec. 29, Township UN., Range 1GE..
N. M. P. Meridian, has filed notice of
intention to make three-ye- ar Proof, to
establish claim to the land above dea- -
crbed, before Roman Aragón, U. S.
Com., at Anton Chico, New Mexico,
Hep. 9, 1918.
u,nii,,',t numes as witne.-ises-:
Miguel Saiz. Margarito Jaramilla,
Monico Jaramillo and Antonio Jose
lUCVTOt aii 0f Anton Chico, N. M.
rrancisto ielktu(to,
20-1- 7 Register
NOTICE FOR PUBLICATION
Department ol the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
M., July 15, 1918.
Notice is hereby given thut Kamoii
Archuleta, of Trujillo, New Mexico,
who, on made Home- -(stead entry No. 022874. for NK.tNEJ,
vSec .y, Tp. 14N., R. 20E. SJSEi.SKsw, jM 35 and Addtl. entry No.
024698 for NiSEL NE4SW, SEI
claimant names as witnesses;
Reymundo Ulibarrí, Leandro Mon-
tano, Bonifacio Gonzalez and Antonio
T. Sanchez, all of Trujillo, N. M.
riilUlr.Cn 1'eigadO,
20.17 Register.
NOTICE FOK PUBLICATION
Department of the Interior
U. S. Land Of fee at Santa Fe, N.
M., July 15, 1918.
Notice is hereby given that Abel
Martinez, of Trujillo, N. M., who, on
Sep. 24, 1914, made Homestead entry
No. 021897, for SiSWI, Sec. 1, N4
MW Sec. 12, Township 15 North, R.)
21 East, New Mexico Principal Mer-
idian, hns filed notice of intention to
make three year Proof, to establish
claim to the land above described, be-f-
Anselmo Gonzalez, U. S. Cora.,
at Trujillo, N. M., on Sep 6, 1918. .
Claimant names as witnesses:
Jacobo Lujan, Casimiro Jimenez,!
Leandro Jimenez, all of Trujillo, N.;
M., and Fermin Maestas, of Trementi-
na, N. M.
Francisco IVljfado.
20-1- 7 Register.
VimrK IOR I.TIll icatkin
l eparlmen of the Interior
' S L- -. (Mt ,e at Santa Fe. N.
1?
.
,
noiicb is nereoy given inui jose
.lit o ua t H v iiuvuii Xiuvui
who, on made Homestead
No. 017C73, for NWi, Section 34, Tp.
UN.. R. 15E., N. M. P. Meridian, has
filed notice of intention to make five
ear Proof, to
""""V"establish claim to theland above described, before Roman
Aragón, U S. at Anton Chico,
N. M.. on Sep. 4, 1918.
C1a:m:int names as witnnssea:
Apolonlo Lucero, Abran Lucero, Do- -
aciano Baca and Carlos Paiz, all of
Anton Chico, N. H.
r ranciwo l)elirndo.
1' Register.
NOTICE FOK PUBLICATION
D pnriment of the Interior
V. S. Und Office at Santa Fe. N
M;?Ju,ly l-- i9lNotice is hereby given that Tran.
nuilino Yara, of Tnijillo, New Met- -
.
.t ft f L ,A I.ico, wno, on .viarcn oisi., 1:710 maae
Homestead entry No. 018064, 033071.
for Lots 3, 4, Sec. 3. Lot 1, Sec. 4, T.
N.-
-
SlSWl. NWISW, SWISKU.
oec. 04, UIHJ HI.IPI.4, 01-1-:. do, I. Oi.,
...
o 9nK V M P MvrMian. ha filpd
'r
on 7.
Claimant names as witnesses- -
Jse Garcia. Fidelin Garcia, Soste- -
"yNOTICIAS LEGALES y
5
! .'. .. . .'. A . JL.
ed. before V. t. Ogle, on Sep. 7, 1918.
at E. Las Veins'. N. M.
Claimant i.,uu. s witneses:
Peter Pankrau. Leouoldo Oiteua.
20-1- 7 Register.
"
NOIICE I OK PUBLICA I It IN
DepartiUiiil ol the Intel ior
S' at Hani Fe, N.
Ju'y
Notice is hereby given that Severo
niel Gomez and Santiago Garcia, all
of La Liendre, N. M
Francisco Delgado.
20.17 Register.
NOIICE FOK PUBLICATION
Department of the Interior
I.'. S. Land Oi'fiee al Sarita Fe, N.
M., July 15, 1918.
Notice is hereby given thut LJuvi- -
Ken B. Romero, of Shoemaker, N. M,
NEi: NiSEl, Section 4. T. 17N., R,
21E., N. M. P. Meridian, has fi'ed no-
tice of intention to make Proof to es- -
tnblish claim to the land above des
bribed, before Anselmo Gonzalez, at
Trujillo, N. M on Sep. 5, 1918.
Claimant tuiiiu- - as witnesses:
losé Morales, James Jentry, Tomas
Aragón and Daniel Maestas, all of
anoemaner, . M
Francisco Delgado,
20-1- 7 Register,
Notice for publication
Department of Uie. Interior
L.1' 1'Rn' '"''' " í"4' N
M: Jujy I".
. .
!
Notice is hereby given Uial Eduar- -
QO Jaramiuo, 01 anoinoso, in. m wno,
S. Com., at Trementina, N. M., on!
Sep. 3, 1918
Claimant names as witnesses:
Emilio Garsia, Juan Jose Samora,
Benigno Maes and Miguel Estrada,
all of Sabinoso, N. M.
Francisco Delgado,
20-1- 7 Register.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
U. S. Land Office at Snnta Fe, N.
July 15, 1918.
Notice that Jose N.
,muKísV,n
- M., who, on 413j l:.n XI..Jfor síÑwi nKw7h SZ Sec. 33,
R-
-
JE-,N-
.- ,M f Meridian.
"8 nie nole ?nn"ln1." maKeJhrf V". bovef' t0,dejcribed,e8talbll,8hlc'aim
IWro VU. Candelario Martinez.
R,e GaJ)eJ8 and (clll S,,,,a' al
wl
Francisco Delgado,
20-1- 7 Register.
0
POR PRIMERA VEZ
Paige, Texas. Hace poco tiempo que
la señora Garcia, de este pueblo da a
saber el alivio ha obtenido elque con
J-
-
. MI
.! .. . .uko oh una ninravinosa meuicina, csio
mu u viKui ra a.-- itombre o mujer use Alma Cordial. De
venta en todas las boticas o si su bo-
ticario no la tiene mándenos un peso,
y nosotros se la mandamos porte pa-
gado. SE DEVUELVE EL DOBLE
DEL PRECIO SI NO BENEFICIA A
QUIEN LA USE. Diríjase a Miller and
Co.. Sta. A. DepL. 87, San Antonio,
En la guerra es eo:a lícita y
acostumbrada usar de ardides y
estratagemas para vencer al ene- -
TnigO.
MANCHA"
dova. U. S. Com., at Trementina. N. y
M., on Sep. 3, 191j.
t laimant names as witnesses:
Lázaro Madrid, Abetino Estrada,
Jose Jaramillo, Luis Madrid, all of
Trementina, N. M.
Francisco Delgado,
20.17 Register.
NOTICE FOR PUBLICATION
D'partment of the Interior
U S l.nn.l Office at Snnta Fe. N. MM.. July 15. 1918.
Notice is hereby given that Octabia-'- B
no hnlazar, ol Chapeile, r. M., who,
on January 11, 1918, made Homestead"
No. 034488, for Lots 10, 11, 12, Ei
SW4, SEJNWI, Lot 3, Sec. 1. T. I3N 7;
R. 15E N. M. P. Meridian, has filed
notice of intention to make Five Year
Proof, to establish claim to the land V
above describexi, before W. G. Ogle, 'o yonzaiez. u. o. vom.. ai 1 ru-- at
K. Las Vegas, N. M.. on Sep 4, J1"0; N. ., on Sep. 7, 1918.
Ciuimant names as witnesses:
Apolonio Márquez, Thomas Ar.nijo,
Gregoria Sandoval and Albino Salu- -
zar, all of Chapella, N. M
I1 litlKIIMl I lel'rudo
20.17 ReirUter
NOTICE FOK PUBLICATION
Department of the Interior
V S l and Office at Santa Fe. v
1 ii.hr ir. mi a
Vegas, N. M on the 6th day of Ao
gust, 1918.
Claimant names as witnesses:
Pertirio Márquez and Francisco Ma-
res, of Doretta, N. M.
Fiancisco Delgado,
Krp. Register
29-2- 7
NOTICE ""FOR PUBLICATION
Department of the Interior
STATE SELECTION
Santa Fe. N. M., June 12, 191
Notice is liereby given that the Slau
.,f New Mexico under the provision
of the act of CongTess of June 21, 1898,
and June 20, 1910, and acta supple-
mentary and amendatory thereto, has
made application for the following des-
cribed unappropriated public lands:
Lit t No. 8317, U36025, Indemnity
Shoo! land. WiSEJ and NJSW'I Sec.
2t, T. 12N., R. 24E.. N. M. P. M.
The puipose of this notice is to al
lu nil rierons claiming the land ad- -
veisely, or desiring to show it to b
oiineral in character, an opportunity
to tile objections to such location or
selection with the Register and Recei-
ver of the United States Und Office
ttt Santa Fe, New Mexico, and to es- -
tabliüh their interest therein, or the1
mineral character thereof, during the
thirty day period of this publication.
Francisco Delgado. I
.. n Reelster
NollCE Ft IK PUBLICATION
Department nf the Interior
II f? Lard Office at Santa Fa. N
l..tu 1 C IOVO
Notice is hereby given that Roman'
Lucero of Anton Chico, N. M., who, on
March16, 1913, made Homestead appli- -
No. Ó18071, for EiNW,Ei
o -- .1' ot tL inv pair lfiZrli v. j:U V;."i-- t notice
" intention' to make' five year proof
:! otahiiah rlaim to the land above
described, before Roman Aragón, U. S.
Com., t Anton Chico, N. M. on Sep. 9,
l9Mimsrt nain " witneses:
Reyes Olguin, Benigno Castillo, Con-- j
cencion Castillo and Emiliano Gonza- -
les, all of Anton Chico, N. M.
Fraiu'isro Delgado,
on. 17 Register
-- v '
Mri'H'K FOR. PUBLICATION
ItrimrOneiit of the Interior
V
.
UM at Bant. Fe, N.
M.. JuJV 10. 1(1,0
. ... .
.
Mntie- - a herebv eiven tmu me 101- -
,
'. ,
.i-,r-
.c tiavA filed no- -
01 Vl
.refna7tertcíbeí1Tníet S
,, w r. ncfiA
Ptooi wm oe mao Vegás M.
in theSdaV o'Sepl., lfl!55!-- 5: Jo- -'
La manara como desea al Dr. J. !I. McLesn qu usa tu Linimento
de Aceite Volcánico.
1. REUMATISMO: Apllquc.se el Linimento d Aceita Vol-cíni- co
del Dr. J. H. McLean jara aliviar el dolor y lome oi balsamodel Dr. J. H. McLean para el Hígado y los Ríñones pam quitar la
causo. Uso Ijs dos uiediclnas al uusiüo tiouifio.
2. ESPINILLAS, ÚLCERAS, ERUPCIONES. LLAGAS, SAR-
PULLIDO, QUEMADAS DEL SOL, AMPOLLAS Y QUEMADAS:
Mojete una tira dit lienzo blar.co di ulgodi'n como üo Kn iS trerioliecea
0011 ol Linimento da Aceita VoltAaico del Dr. J. 11. McLean y apli-
qúese A las partes afectadas.
3. ESCALDADURAS Y RASPADURAS: Ilsgasn una pasts 1
Luiwneuto de Aceite Volcánico del Dr. J. 11. McLean
y aj)li(oeo en las parios afootada.
4. DOLOR DZ CABEZA: Para al'vtar el dolor ipü.jueoa 011 lae
pttrtes afectiidiis el Linimento de AceHa Volcánico ütl Dr. J. II.McLean. I'm a quitar la cansa tomn luí Pildoras Universales del Dr.J. U. McLean para al Hígado y el Cordial ForUftoanta y Purificad ordala Sangre.
B. MALDEPÍES: Lávese los plea todas ha cochesen agua callente
y oon Jabón puro, erjueuse perfectamente., j luego apUifieso oi Lini-
mento de Aceite VolcAnico del Dr. i. II. McLean cou obiuidaucta y
frótese blou ra la piol con las SLnos.
6. CORTADAS Póngase el L'talmaoto de Aceite VolcAnico del
Dr. J. II. McLean en la cortada y luego unhns una venda de lienzo blan-
co de dos ó dobleces mojada con el Linimento de Aceite Vol-
cAnico del Dr. 3. H. McLean.
I'ara todas cIiibíis do dolores, cuando to necesita un Imon Linlmea-t- o
uñoso el Linimento de Aceite VolcAnico dal Dr. i. U. McLean.
Es anticéptico y sanativo en sj acción y no qneiiia ni levarta am-
polla ul en la piel ma delicada. No contiene drogH4 nocirás til veneno-
sas de ninguna clae. Es el Ki medio Propio do In Nuturaltua. 80 ob-
tiene de la profundidad de la tierra. So lia usado constantemente y so-
portado ls pruoba dul ÜenijKi por mas de sotouta búos y ahora se vendo
mus que nunca. -
PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA.
Piecio 25c, Cflo u $1.00 oro por Botella.
Direcciones detállala para su uso están en ertdu botella en Espnol,
Inglés, Aloman, Dolmmlo, Noruego-Dané- s, Hueco, !laco y Franoéa.
De venta por todos los comerciantes en medicinas.
--ÍNR AIHKl rMkPAKADO
TBI DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO.,
St. Louts, Mo., E. ü. ds A.
Notice is hereby given that Simon ?,c" 'T- - iengo in mmra ae
Lopes, of Las Vegas, N. M., who, on "jacer stedes presente que he usa.
made Homesteal, No. 033243, Por primera vez su apreciable
for SE' Sih: 7 T 12N R 13 F. N metllc'na Alma Cordial, de lo que es--
P. Meridian, 'has ftled 'not'ire o'f in- - t0V contanta por el mejoramiento
tention to make three year Proof, to !Ue Htado . Pr lo tanto
esUblish claim to the land above des- - en csta les mantl "n giro postal por
cribed before W. G. Ogle, U. S. Com. u" Peo para que se sirvan mandarme
at E. Las Vegas, N. M., on Sep. 4, caJa. de Alma Cordial. S. S. S.j918 Maria Luisa García, R. 2, Grassiyville,
Cla'mant name. witr,ts-es- : I Texas; Para enfermedades de
Pablo Urtado and Pulo Salono. of Estomago, hígado, ríñones, tos, tisis,'
Ribera. N. M. and Felipe Guerin, and "'a reumas, sangre impura, catarro,;
Malaquis Ul.bari, of Las Vega. N. M. l,0faí P0 ' rvioi débiles
FranciHt-- lie tado.
20-1- 7 Register.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe. N.
M., July 15, 1918.
Notice is hereby given that Annat..Lt. U. X! 1 ...1- .-I AIJAIBbA, Ul Vlirifl: ATI., TTI),,,.m
on April 19, 1915, made Homestead! ltXMnotice or mieniion 10 mase nve year
above described, before Anselmo Gon- -
U. S Com., at Trujülo, N. M
Sen. ms.
No. 022987, for SKI, NWÍNE, Lots
1, 2, 3, 4, Sec. 20, NWÍNEÍ4, Lot 1.
2. Sec. 29, T. 16N., R. 21E.. N. M. P.
Meridian has filed notice of intention
to make Three Year Proof, to esta- -
blish claim to the land above describ.
"DON QUIJOTE DE LA pObra de Miguel de Cervuntes haavedra 5'i- - Páginas arregladas fjara encuademación '!
211215
de la ínsula firme, y se lee dél que siempre hablaba
a su señor con la jrorra en la mano, inclinada la ca-
beza y doblado el cuerpo, more turquesco. Pue
qué diremos de Gasabal, escudero de Don Galaor,
que fué tan callado, que para declaramos la exce-
lencia de su maravilloso silencio, sólo una vez se
nombra en toda aquella grande cmo verdadera
historia? De todo lo que he dicho, has de inferir,
Sancho, que es menester hacer diferencia le amo a
.
mozo, de señor a criado, y de caballero a escudero;
así que, desde hoy en adelante nos hemos de tra-
tar con más respeto, sin darnos cordelejo, porque
de cualquiera manera que yo me enoje con vos, ha
de ser mal para el cántaro. Las mercedes y benefi-
cios que yo os he prometido llegarán a su tiempo ;
y si no llegaren, el salario a lo menos lío se ha de
perder, como ya os he dicho.
Está bien cuanto vuestra merced dice dijo
Sancho; pero querría yo saber (por si acaso no
lilegase el tiempo de las mercedes, y fuese necesa-
rio acudir a lo de los salarios) cuánto ganaba un
escudero de un caballero andante en aquellos tiem-
pos, y si se concertaban por meses o por días, co-
mo peones de albañir.
No creo yo respondió Don Quijote que ja-
más los tales escuderos estuvieron a salario, sino a
merced ; y si yo ahora .te le he señalado a ti en el
testamento cerrado que dejé en mi casa, fué por lo
que podía suceder; que aún no sé cómo prueba en
estos tan calamitosos tiempos nuestros la caballe-
ría, y no querría que por pocas cosas penase mi
en el otro mundo; porque quiero que lepas,
214
vista ior entre las piernas de Rocinante, por ver
si veiia lo que tan suspenso y medroso le tenía.
Otros cien pasos serían los que anduvieron, cuan-
do, al doblar de una punta, pareció descubierta y
patente la misma causa, sin que pudiese ser otra,
de aquel horrísono y para ellos espantable ruido,
que tan suspensos y medrosos toda la noche los ha-
bía tendo. . . V eran (si no lo has, oh, lector!, por
pesadumbre y enojo) seis mazos de batán, que con
sus alternativos golpes aquel estruendo formaban.
Cuando Don Quijote vió lo que era, enmudeció y
pasmóse de arriba abajo. Miróle Sancho, y vió quo
tenía la cabeza inclinada sobre el pocho, con mues-
tras de estar corrido. Miró también Don Quijote
a Sancho, y vióle que tenía 'os carrillos hinchados
y la boca llena de risa, con evidentes señales de
querer reventar con ella; y no pudo su melanco-
lía tanto con él, que a la vista de Sancho pudiese
dejar de reírse; y como vió Sancho que su amo h;i-bí- a
comenzado, soltó la presa de manera, que tuvo
necesidad de apretarse las ijadas con 'os puños por
no reventar riendo. Cuatro veces sosegó, y otrai
tantas volvió a su risa con el mismo ímpetu que
primero, de lo cual ya se daba al diablo Don Quijo-
te, y más cuando le oyó decir, como por modo do
fisga: "Has de saber, oh, Sancho, amigo!, que yo
nací, por querer del cielo, en esta nuestra edad do
hierro, para resucitar en ella la dorada o de oro: yo
soy aquel para quien están guardados los ieligros,
las hazañas grandes, los valerosos fechos';' y por
aqué fué repitiendo todas o las más razones que
Don Quijote dijo la vez primera que oyeron loa te-
merosos golpes.
210
tra merced nue yo hecho de mi persona alguna co-
sa que no deba.
Peor es meneatlo, amigo Sancho, respondió
Don Quijote. .
En estos coloquios y otros semejantes pasaron U
noche amo y mozo; mas, viendo Sancho que a mft
andar se venia la mañana, con mucho tiento desli-
gó a Rocinante y se ató los calzones. Como Hac-
inante se vio übre, aunque él de suyo no era nada
brioso, parece que se resintió, y comenzó a dar ma-
notadas, porque coi-veta- con perdón suyo, no las
sabia hacer. Viendo, pues, Don Quijote que ya Ro-
cinante se movía, lo tuvo a buena señal, y creyó
que lo era de que acometiese aquella temerosa
ventura. Acató en esto de descubrirse el alba y
de parecer distintamente las cosas, y vio Don Qui-
jote que estaba entre unos árboles altos, que eran
castaños, que hacen la sombra muy escura; sintió
también que el golpear no cesaba; pero no vio
quién lo podía causar; y así, sin mas detenerse, hi-
zo sentir las espuelas a Rocinantes, y tornando a
despedirse de Sancho le mandó que allí lo aguarda-
se tres días a lo más largo, como ya otra vez se lo
había" dicho, y que si al cabo cteUos no hubiese vuel-t- o
tuviese por cierto que Dios había s do scivido
aventura se le acabasenpeüffrosade que en aquello
sus días. Tomóle a referir el recado y embajada
que había de llevar su parte a su señora Dulcinea,
y que, en lo que tocaba a la paga de sus servicio,
él había dejado hecho suno tuviese pena, porque
testamento antes que saliera de su lugar, donde se
hallarla gratificado de todo lo tocante a su salario,
rata por cantidad, del tiempo que hubiese servido;
pero que si Dios le sacaba de aquel peligro sano y
salvo y sin cautela, se podía tener por muy más
que cierta 'a prometida ínsula. De nuevo tornó a
llorar Sancho, oyendo de nuevo las lastimeras ra-
zones de su buen señor, y determinó de no dejarle
hasta el último tránsito y fin de aquel negocio.
Destas lágrimas y determinación tan honrada de
Sancho Panza saca el autor desTa historia que de-
bía de ser bien nacido, y por lo menos cristiano
viejo; cuyo sentimiento enterneció algo a su amo,
pero no tanto que mostrase flaqueza alguna; antes
disimulando lo mejor que pudo.comenzó a caminar
hacia la parte por donde le pareció que el ruido del
agua y del golpear venía.
Seguíale Sancho a pie, llevando, como tenía de
costumbre, del cabestro a su jumento, perpetuo
compañero de sus prósperas y adversas fortunas;
y habiendo andado una buena pieza por entre aque-
llos castaños y árboles sombríos, dieron en un pra-decil- lo
que al pie de unas altas peñas se hacía, de
las cuales se precipitaba un grandísimo golpe de
agua; al pie de las peñas estaban unas casas nial
hechas, que más parecían ruinas de edificios que
casas, de entre las cua'es advirtieron que salía el
ruido y estruendo de aquel golpear, que aún no ce-
naba. Alborotóse Rocinante con el estruendo del
ugua y de los golpes, y sosegándole Don Quijote,
se fué llegando poco a poco a las casas, encomen-
dándose de todo corazón a su señora, suplicándole
que en aquella temerosa jornada y empresa le fa-
vorecerá, y de camino so encomendaba también a
Dios que no le olvidase. No se Se quitaba S&ncho
del lado, el cual alargaba cuanto podia el cuello y U
a.
LA VOZ DEL PUEBLO, JULIO, 27, 1918
..
.J. 4. 4. As c a r i f fvi na f., n. j r. 0LA PISTOLA .1.
Iwy. laa aAaia.te-- l, pee MlFearer le'--, leí. i. aDesesperado un hombre por
falta de recursos y hasta de me-
dios para pro.rorcionárselos. co-
gió una pistola vieja que tenía y
.se fu al campo, resuelto a em-
bestir al primero que se
r (utitikfii, y Jeilurncioiie tt--f tl rji,1a (o f f iitavit ,
qu aparecen en ate nuncio loa de pe norm quo Imn liui.lj
mis initruccJonc o métoloi da curar itiatnti. híu rl uu U
ninguna oí edu-- i na y que beneficiada! u curada, ae tienten aati
frchai Cutí loi renultadys obtenido durante el cunto de mi
evldenci convincpnte y verídica ie lu eet:tiu la tui
trabajo. IVnio en tni poder innumetablei teatiuiotilua lúa cua-
les mandate a quien IkB aolicite, ahí niiiKuna uliliacion de mu
parta.
I'ltOF. M. C. MAItlINKZ
1191 bo pc dig St. l úa Angele. Cal
t:.-
..'s- '-- "i
fraf X. C. jr.ru nt.
!iar ,r. CtiiraJa
:y aar l.aaiar-
1 Ran sr faíra ia you tar laaíla iaaia-llur-a
r.I;ft I rollol llt. fat i.niKt w.c I vil
aj.4 twJ.y 1 tAuá thí SM! u JU fr
rallil aa frua an illntaa I aulaJaJ for m í: iau
1 Miffrj paint a:t sar y n4j. I tt ana uv aatiluea-:- . aii.a H. ti y a.'aajwíiiua. ai." a r.at
afi tcay tr.l I aaaavl at l( I asa buli.ttm. 1 ull -- tfl aa- -ilyi klalMnii, I aawwiiad Md aan4 a ir I va íius aa.JaJay J r.a. ayialf ciffarant ai.a íraa íi al í u.ia Jlfflal-I- i
a:.a 1 aai plarta lu aay llut alim"f. ailra'.! ata xfffuru ar.i3 líiar.k úvr Cra;ot arJ vu ar.d awíJ llka t.jil ati(aiavt. afflllaJ, aaaviéiiy l'-- lalaa aí.d étltt, a.u4
laia ui' liaataiiit. ai J U.ay "ill faal aa eal.:i'l aa 1 it.fu! aartw.ai heaia wlthüat If.a .aa cf .y dcJiCita, a.a mllfli
nor a.y l.aata..a and laally mi avar it.fr.al iia ía' u.aaa.ia l.a t.aa Join t.a. tbai yvu y iui.iii.wa leyjui ba w u all uir.lr,í ).ialt, a piay ta iha ívt
kílr.a tl Ka uay taai. mu teldaCi Día aiaiV yaj áw wi ic tiut icciaJ araii yati uay daa bol.
frit, U. C. Bartule
Lee Amalee, tal
ut eln
i e l te eteaft y aet '. trie.r.ke ur he
ae.efjt t i.ee reeeifea iruet ye. I i.are u!ieea fur w.e lem
ef fifteen yi.r vr ewre ef enei cu. (.Hiatal uiee-ea- e. I.nl,
; ef l".e tu!. Morí trro'le, raarl friturie. eeul eiiXr.m,
' ine jr.ef. e eil eer the taly, catairn eil r, tntleaatmri an a
i.ím .toh uní ti een lio ' tneti,, peine en y rae,
kacic-ft.r- eeriiti aail i., íi 1 at uuiii tjr ta declare ano 11.11
m trat I oal r.eer ee - uity 1 u.ai üoi a -
far y nit tu.e 1 leal e: íi. r.n v.-- r.j e. mi sine .U
eir thai threua-- y.r U..I,M )j tu. l.ei lllneee ana
ti. le reeeen I rect.iui,eiij jju e.. oil ., U el.-e-. tullie
rey tan
.d tiealiwl. tllltwli I mi, i.t thremn l It af
rntni I ÍM1 lf .cu af all Uf Illa,liiarna t 0a a'J 6u ' 1 a.l i.r t lítal of f atKocibl-Jr- .ki, ta, Ooi ap ti i' ai,y tur t r tnt aanafu f; i?reri..t r.uTir.ll trciu.il yej i. tli.4 y ifiíl tll (ia
. 4 tr it o yau &a Hat.
íi.. Kiatafxl yatlaat.
YuiAia air.varaly.
Vi o-a- -
I O -- "'4 I' i rtjrri Cugr.ty ofatata
Mr. Juanita K. Tí. a Sfrtaval. af oy, ai Maijfi.f(r auly aaorn ur.dr cat)i. rfaiilaraa a Uui
Mira "aTfTTa.aav ef V7rfAj Wl...at it'ed "
atataaanta tharalr. cantaliuwt axa un..4 llát l
i..lt ..r ti aaaicai
ílr , fall D. tar!it"-'- ' ftr.llr 4"l Étrn unaara., 4a .ra an t.l a oay al ifi.-.i- K. Ti. lalitat rr..uM-- i tf.a aixia"aíTiBa-.- i ai.a Val ti.a atataaar.ltlni:Uwva a4 ara trua.' - rj $
í... II" .fffaX i , U
Ta aj.Lt: ijí i? u c:ck.
Ir.a uMialrra4 fnatoia an4 (.araanal o4Maluai. caá
of y RaMlatatai,, of taoa, ).. :tI .ia, haraiy attaat
tfat r.a i.d ta atoa atatai.ai.t oao:i'ít hia raturalJ
ef Ma a !i fiar ivlu talan Ui asaa'.t t'..itant el íuí.
II. C. I'r'!:tr of loa Ai.laa, lallfi-rnla- , an oaaira ta
nata ti ai a tiita Ira f.ila ... r.ni t,. Uia a',a aMlüaul
t Ut , U . ca'it I atavaJi, ta i ln.1 af at con ii.aiJ.
1..1
Al pobre hambriento le tem-
blaban la piernas y las manos,
pues era incapaz de cometer una
mala acción.
Vió a un caminante que se
y encarándole 'os dos
cañones de la pistola, le dijo:
La bolsa o !a vida!
Pero este, que eia un hombre
bastante sereno, comprendió por
su facha, que el que le atacaba
no parecía estar muy ducho en el
oficio. No obstante, consideró
que cuesta muy poco trabajo so-
ltar un tiro, y le dijo:
-- Oiga usted, buen hombre: !e
propongo una cosa. Yo le daré
todo el dinero que llevo encim;:,
y usted me entrega ia pistola- - y.
evita cometer una mala ae- -'
ción.
Convenido dijo el otro.
Y en efecto; en un instante se
1 f t uó el cambio del dinero por
la pistola.
Pero en el momento en que i
caminante tuvo la pistola en su
podtr, y mientras el otro se em-
bolsaba los cuartos, le dijo, po-nit't- 'd
'lo la pistola frente a la ca-
beza :
O me devuelve le-te- d ahor.i
mitmo mi dinero o le levanto U
tapa de los se.--.os-
Ya puede usted tirar, si
quiere. tin h- - s..
Iklo inás (ni! a meter miedo, . .
v la pistola está descargada.
Pide! tioiful.
.Comprad CstnntpilUw te Abo
ir de U (íuerra!
Conserve Ud. su
Juventud y Hermosura !!
tu ILi UM.li (1 K Af UiCI ji.
a, tlia unaaraixiiad ffiania ar.J íracual huiii.ijk
ef Ut. Juanita K. U. 4a Sandial, if fia ae&ioo., r.aray
att.it that laa raaa tfa nota ttatainnt ueriutriui-- tiKttüikDui af l.ar n.aliti aflar r.arli. taaan Día aoaai.l tríat-ee- nt
af ?rvf. li. C. liartim. feraarly er Baua, Coinade, ai i
roa ef loa Aj.jtle, Callfernia, ai.tl aaira te átala Uat
ki.ew tj.a faula lai.talnaa m tu atura afflüell at lia.
.'aanita í. a. in.au val lo t traa f ur ü? undelete.fí;" 1
ea mayi' a iaa.. iWiOiwti ia,,aw& u.tiXianai.i
-, f. r., ,v i
ÜV.ieu, lia líente.
rruf. k. C. karttnel,
ienver, cmerad-t- .
Lear air:
lajturi, a acalco.
írof. V. C. iaftli '
dear alr- -
í t!. tr.a (li.Uil (liearu.-- e 1 rite to you. tu lofutn
yiu and t pudte in aeneral if tía iel un!ll y,u nave ai.efar ae rlt.u fur amar, yaart I eu."fue.i n attr.jt. tiuutle
í.eailaffie, aj:.l Mir,tli.? 1 war aa ve tí. at 1 l.nt au c.y
uurla. Colorad.
rcf. . C. kaitinei,
tear air:- -
It le llh the greatert ef alaarur ttat l mt
ta you aln.e I feel yerlf ietly t)i4, t let U. jub-ila tmi ef llie a.real teneflt yuu rave done far aa. I auflered
far aver a year ar-- rl acnti a lth an acuta fieada.il., bail-a!- e.
Kidney and heart Uauble, and ! fait mi oerruue that
luua talkiM auuid ever, bull a. 1 aufl.re! fioa, iril'edleeaaa aim lr;.iiui). ol ay a.n.ee. 1 ltd teen treated
ry etfeial dociuia aithuut a.'iy irllrf. ao ) decided I eae
Kt. kartii.e;'. i.úa 1 r. uurai it.u ar.y al.lr.e and
really tienie 1 tnriu.-l- i at in ::a iliet u enuetiane
I felt am and eour.d, an I in.ul Cod ei.1 l;ul. aarili.ea
fur tf.e resnery ill ny h'elt1-- . 1 fael'llke a different
auaji laaay. Hie treats!-.- are tl.a beat in Ire vurld.
I a au Mrvuue 11. al euirur una rum to tria uU.er 1
auuid faint, tut lile ir.eti-u.-tioii- t oed aaxvela, tneie-fu- r
1 anuid like to r.ie better tataa to reooanent ma tu
uf ferina r.uoantly and i.ay Cud keep hia for aany yaara
ta Wneftt tl.e eulfaiin, a;nc 1 can ti'al alll.out aedlolne.
-,
-
a Ci Jt
r. K, C. turonai,
l l'i tu. arir. It
l!i
'.!.. Caí 1
tiaar Un- -
I deal It í, 4- -' li mu ti yuu '. a folio. r. atata-aia-
ureinli.e yiul' i.al..itt .i t. a. , Mía. li, 0. Kelly uf
aaaife, tyiiir.i In iail t- - Hf"L J w '! 'ur her, al.tch átalaanl yu na yiUie'. I uu a4i,,
Ai 1 aiU ki.aa tt.N'. a'.l é;n fviainla ala parfabli
4 a 1 1 r,w4 ai íi, tut a.. !iv.íl; lii aflar lii fllatira 'u.t4 all v4 a Kifxl 'ta;ii and afi i.ontlnuaa tu i
proa uilll nua i.t ta ln Vr'.lr LviiUtlon lian ane t.aa eaen fwayaara. - all Ifl t'..'. if r:r i.n.l i.vi n.'.i. ta you ar.4 laaanyaur lyaatiAv-iit- ana a.u!l lr lñ r.r r;i'ava alia liad tiled
every uf lalltf, lal '.itKturr.l iviUi Ri&r.y nlfOrant paia
a,ne from r,et.i tí rajawrl t.c lar.v'it, uiuil alrat al the teat
autrnt cuije !j yiu, iriar fTaiyiiim! l r.J fallrd, 11
aaaal tr.e hr..l r.f (ruvii'iiua (,13.'4 (.! tu y--
I adlraae yoi t!:i leMar ai'h 'he rra'.ert fleaturelet yuu km ef the et:ect that yuu i.lrf .i traatitai.k nad en
my alia, Soft a t. keta'.a, after ar.e ii,-ii-1 tr.en ln, htt
btitiuei eriary ar,4 riil.y,, tjílay 41.a i in eo.ud haltn. 1traía üud and yuj Ir or ij.rt.ij at, iriJy pmyn. l'iai üol
ray rni.l y.u a .ta luí lie la mi.', ti: eufleiliiif hunai.l ty,
let'eMUe jui traat'iriM ait.'.ut the uaa t matvlna ara aurularful
ar.J aa u.i aa Jllri!, iuf. Ultliltl I l...aiaiy tail yua trial
my al ir euífared aJ tii'.u.-i- tr.ak e Jid r.ut ai.a at.Ki. vaal.er tielri dlae.fta, ful .. i x yeal ele altajai rr'ju runii 11 u. , ai. a
artel tain' lvalej 1 ltuie ilsiutura i u:' i:ir. a ai,la to et''&l'.a v&njtli.g. tut aa a re.uii ai-- n! :.a an otar .le tu.!
eJiin lie ruwitiiK ív;r i :i jr.a, ti. i aa a iriM i.o.v oí tlia- cuoturn
elievt.1 Iiit after X ii.it aparil au tr.u u in'.r.ey aun tnaiu without
any leesilte, uritll ítn yuur .,ijer'ui ireat&.nt rulad i.tr
and tcty 1 aa iry ai.'e atid eonr. i ar.l a piuuf of &y
railtude enoXoaed y:ui aill find li w.fn'a p.nth' mat jrvi uay
uaa it aa you aay daen btrt.fyof. HaMltiei, 1 a:ll rieTer la asía
tu leopruuete yuur miritea and 1 al. all e.er te ina.i.l'il te yuj
i.d y ueal aial.ee ale l'.i yuu aa,y a !.Mjty.
r.'ara ora. i r.a Urf.an trati ty re?eial dui'.cra uitr.:t ar.yrelief, arid al ir. riflr uf paer.t reaiulney n;tí.t
i (..i'., till 1 J...1H tu ::rt:r,ii tu i itIll 1 ovuld te i:tea. ?cdy 1 revi. U ihwwrV 1 en nal tarui.!tr. til rt.M, .. 2 Ice! nail r.t aj.-- Prul.laruiia. I le; a if J a:-- ', ti.u ca.-- .u ae, a M- -i rinskinyVeUee that 1 . tine ! fii.ah taA. . irentu.erit 1 eiU
tie radiüiully l,t.í.. Vuy fled í Vr;r. V.rt:i.ifa lur.n lile
tral ail lliat iunie lu t:n n,y ta neal.l. i ta4 pcrtenlly aliafled that he can I.ia! i.i'.M u1. re'.l.lne ard teroauend ni i iinnnte all ha eufftr, kai'tli.. 1 a.--, a.y (.i.uiu
tra-- . yau najr ufe It at yuu iu,y dr laat.
Jovr gítefu ftitlat,t.
Yuu: a net y tiuly , ,f y . . Cluntj cf la Arlaae )
'vn VÍVte ti.. i.ii. li t aiff.t.a,.., efta kel a iti.tv eaurn
'ft' ttiit ef iyce-M.- ; '".f.ate rrVea iit'"7. ur.tr oath oe.Uarv en tl,l tt tVjfrl1í1.1.', that al.e ela-ne- the aiu.ií aiTldaelt ÍP tjil the aiatl- -
Oaii'.a therein contained are tru.
County it Ái?i?'.fí
i an lo ay i..it Uo ..Al 9r,.ler.fiil ih.r.í aae i)..r
ahvant ti ra!.ir.:,t , ve ay nha ixhjihH aítnr dliu lira. aa eei
all iorry Utat v.a I ui.l 1. tao tren iren'.siaM jaamt
In erraen. tu' e tuuiti tía1. a?.e juat aa íayilly frjw
the utnai.t a aa ira .U.1 fr,a tliuea lan l.er (y yoj í en
f'te aae aiearl.t
'u: Je tu t, miiirri ti':r ti anl.a la yr.u and Gi4 alntal'ir yuu riurii,a u k.!;..!' fni.itii aud aa traat aany etiiaie nayle teiefltai Iij-- i yuur agminilul vm.tn.nl a.
hre. tiaiae.ita úin,;al: Críc.;c rybein duly ew-r-
under ettn declnrun un rl : cr í 'vrt , a. j. iidImpotibla that ene llfiil the .Un .:.,.. v. I a..', that .T - n'.a taiir.ia tnere"Darei, a'ter li.ii ijif ti"ui'ieV ar,
...d. or k. ;í.,Hír.rate
unl ai.4 t elate..' 4 ti.erali. (,,
Mr.
declarae en thia l
aiauei ti. auue i":
taii.ed are tn. .
lit to--- are truv 2?trJ J 1 utIl uu.lí.--a- . ,
. . a . i a 'if
.'iA-Mi- . lb
.1 a ÜJOl f--fiara vas i rifiiaraf t iSi fprmnta manor tdaj qu Ujj f " --lad', riíTTT Wr .f'íSe'eal errarer f--iISYuur aiitcerely,r &jf.City 'íTy.j,y "f tvnvarl tiy eeaaieeien ulae fff--
V-i- i '" tit, S,tt.r, ef'er tema duly aaorn ur.ir oath. S
'cufiivVelKned
tie
taí;irV en tul a. t Vi Ja ef War.-n- , A. U. 1IJ, that aha
i.i.
.( t: I i; ' ji. t thai ti e jtt aiite therein contain'
f r: i--1 Kl.--" yt .,j y j-n,ee'iii ''' 1 . . f;.Vatf- TuttTe
taton. üi Caula.
10 AJ.L 01l It k.f CatJi
to au Ht.a it haY; ctar:
TO AU, will IT HAY COtiSV-MI-
, the tinderlrl frlehde and aareunel
r.tanre tf are. Veorli L. S:i.j,en, herely aiteel viuat
ae hate read lha ature etetrart t.íile.n-..- ' her lí.tuiati.u
et her lealtll after latina tejían ln a..!.', liaatuefil ufftof. M. C. ka.-tm- ef loa AJilea, "anforMa, ni e
deal ra lo elate thai e tnoa ll.a fatt ui.-.- el . n lhiHti t of ra, eroma L. a.anu.-- . t. le li- -i ef
sur un
, t.a ni Uro; K'l frlenii a.i oniui-i- l a equal el.i.t.r, tulu.r..l lltn.lrlS. ef Ur, Honltailu !.:'. ul '..l.-o- . 1exilu, l.eiety atleel thate haia read tin ei'fa ."..i.'it curuei'iir.n the reeioratlon ofhie elfe'e hei-i-.- b'ver iiaiu.g taken vna .tear,', treatan.l ef frof,13 AJI anuat IT HaY uV-.-
j h .itfcl ctiütiitnn (if
. J. byi ttr cf
.i tu tiVA.lt
a. C. aartln..)., ! w i.ni. (oioraou, and ii ofLea Aiijeiai. vai'tuiina, anl it deetia to elate that aa ana tl.alauta ountaj'.i; i i.. muti aifuavil uf ti;ti.i eaieia i
la true of uui ,i k iiuleu ta
.We, tra ui'lral..'i al filemte an.l l
Hra. 8. I.Uy uf 1.J'., Vuliii.,., ant n
Oener u i.iey attt ti.ut h
e.enl af kre, h. ', r,lial-- r iki, n.ll. t
Esto no ta nada estrañ.). Ksla
señora ha sabido conservar $us
atractivos no tiene artuga,
ojtrai, espinilla, barreta, pelo
tupértluo, purua grartda ni
cutía graioio; ha aetarrolhtda
su buato, hermoseado aua cejas y
peataña, que ulioia WjU espejo
y causan la envidia de mm arnicas
Yoauftl rta l,i y nía pimiiiaf am nnirir
I de vuiiua Un iti kihI ,, uIrabjj'i l gr dim iitmi lnaalmia f,in,ii imiimui-rntu- aD'i lar y qur til, anuí at fui iii.a imurr(rlii y admirada. Cono rios ,if riin'-ni- ..(air mi miaina, he iirri.lii iMrnJi-- i i.r btnrtti iua UhU niiyi-r- .
fi)lrtmliit(rfyiia .fií,m t. n rnmilrt,iitii n(
Knivir e lnriifili.iiiBi.tu le i ansa tu r.u y t'twrpit. l IrUini.
etrluaD'Carahai.l'i lie lid. uita niuj ! jonn. uní
lu y Iciu. l a ttntjaj! un yatJa.
I"rr MOO mandíiif1 pnr mir,- - lll.re ,. ,.
Va, the üi;iiiííi.i1 friei.da ord peraonal auqualntaneel
uf Ule. hafnellt !iur,aii 'rlvi;o, leiebv attaat thai e ha,
reud the atuve atatfii.ir.1 l.ar i aiioration uf har r.ealttt
allal r.evw.x taker '.;, i.la.". tfaiffHvpl of t'rof, U. C. tartlhe,
uf Loa Ahgem, Cal! furnia, hui na aealie tu e'al that e knui
the faute uunl&'Uitd In the ai.va afil-e.- it uf ai, halaellla
uunealea uxieo lu le iru ul or aeu ai,uaed,
4U&fLáJtei.. --dfjr"kl?t?t
Ire S. c !. , aiti--
Ur. Kill uf l.ut Aniii.1 e
a In. a '.l.a lacte ju J.t t
'yttlrll tu ti tlul uf
iitttft,!, t',an t'i irltui
J in .).) .trov iiHiliut
y.tf , wM'i :il .y.
uf her He titer,
lit letitt. II. I.
to elate mat
al ui e. t. ) .
áit . 'i..-...- . j.i.ít'tt. ,r uj - ív..
i nBia:iiu.ili.,i jinn iiii'i, .auiiil: -
!f().MIK(S ADOI.OKIDOS
l' ta iMifci nu il.itl, es ordinal a-- i
"iuí catiinlii pnr el icuinatis
h'O di- - los im'isi'ii'os. Ttilu Iti (jnt!
I.A IOS Di: UN SOLDADO
ci; IJADA
Kl soldad ) Harold llamel. del;
CG regiiiht r.to de Furt Adams
A'
"h'
--f
"li
"K'
"íi
- Tara onliar l ia arnix.
ursjiminr rl lm,iu, fin lio, eli',
rainnnliai rip'iullj llnii,
' 1'aiaiini'r rl iieUi nin-iti- '
'' Pji irlm ii ut. liorna y runa m"vi.l'ar h- - mim-ii- y b.Ki-- r ere. vi .ej .jr !! iií.'ia.
' l'iia ti.-- i rnusíjirrlniH v h ii ri'ii un ,
- I'iiijuii.Hími y oti uirrai t.v, t arui.
TAIM.KTAS DE
CHAMBERLAIN
Kstas tabletas están destina-
das para las perturbacione.i del
estómago, biliosidad y constipa-
ción. Si usted tiene molestias
de esta clase, sométalas a orue- -
MUY l'OCOS EN LOS SITIOS
DE SALUD
Los crecidos gastos de viaje, lo
mismo que en los sitios de salud,
tendrán que mantener dentro de
sus casas a muchos pacientes de
resfriados v asma. La miel de
IVAI.A l.A CONSTIPACION Y
I.A I1U.I0S1DAD
(leo. .Ifiiner, 41G Calle Labor,
it; Sin Antonio. Texas, esciibe:
"Las Tabletas Catárticas de Fo-
ley" han probado ser el mejor la-
xante (iifl yo he tomado y las re-
comiendo a todos los que sufren
ItAON I'AlíA KIXHAZAU
OTIÍAS .MKDKTNAS
Ias personas quienes lian
usado una sola vez las pildoras
para los lliñones de Foley, las
pii fiei en a cualquiera otra medi-
cina. Dan alivio a los linones y
n todas la-- , perturbaciones
dolóles de espalda,
punzadas, leumatismo, rigideces,
Músculos adoloridos, hinchazón
debajo de los ojos, nerviosidad,
.'atiu'.-- i confitante, di.-tu- t bios del
I ba y convénzase por propia expeAlquitrán de Foley, se recomien
I ruia t(uilr m rruy, y kinat.,'i
"I" I l.a ijuiiar la wi...; o iluliic
fot H lU limito firra (Ir I.ií ti iiimlrmi i r,,,, CJ.Lrrtwia: jwr l (u Iraa lia fluu y i,fr f . ,i...,haaa I d. su mii.a p..r anu i lum uluimu Arran. junior rtrufi. j.ín.liinirO.alai'.riilí' I.' iii'u.il.ní li a liHtm.iVnii .na
niwir. HmfutrJm l'ii.t M r. i qui .ia i'í iri li.i(
co( U dvtf..u xu duirm.
da como un remedio eficaz para
escribe: "K.'-.titv- sufriendo de l-
ina fuerte tos, por esp.u'io o tres
nieges, l'robé la si el üh A'inii-tiá- n
de Foley y sentí n'an ulivio
Mecoinieiido la Miel de Amnitiár
ne Foley y siempre la tendré i
niano." Iá alivio en los cauim
eon fiebre, asma y otras ift-eii- o
.es de los bnmiiuios.
IllTOvitlI i": til) lllSlr-- j
ü'ii v t t :tp!ic;!t i(i!) puf una--- ,
i nai;tas vt'Ofv iltl l.iniint'ntt) (!;
"uituli.'i l;,iti. :iji-;- i la pniflia.
l'ii joven (pip había (vscrito
(K'soatiflo impiiniii lo, piv-if-an- to
a un literato:
Cuántos ejemplares le pa- -'
n'ce a usted (pie debí tirar?
Con tirar el original , con- -'
testó tendrá usted bastante.
de constipación y biliosidad. No!
d'.'bi'iían faltar en el bagagre d
i u.i'i!icr viajero." Alivia el du j
b.;v di. cabeza, supiimiendo otro.'i'
estados proveniente'; de la niJU
los resfriados y el asma. Cura y
aminora y deprime las inflama-
ciones e litaciones y mitiga la
--vnsación do sofocamiento.
riencia lo que puede nacer por
usted una medicina de primera
clase. Solamente le costará vein-
ticinco centavos.
...ft . ....
Kn materia de conciencia los
primeros pensamientos son los
mejores; en materia de pruden-
cia los últimos son los mejores.
- tu in v otras iiinciiazoni'S.digestión.
íi Cuál es el colmo de la fuerl.a dicha es la mitad da ta Si otiioros saber ri'ánto val zaLa milicia es la ciencia que
las abaira todas.UVVoS HI J Ll. Romper el silencioun duro, pídelo pre.str.dn.
ail'áninas ai regladas para encuademación DON QUIJOTE DE LA MANCHA" Obra de .Miguel de Cervuntes Saavedi a
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Viendo, pues, Don Quijote qiif Sancho hacía
buila dél, e corrió y enojó en tanta manera, que
alzó el lanzón y le asentó dos pa'os tales, que si, co-
mo Urs recibió en la.s espaldas, los recibiera en ! i
cabeza, quedara libre de pagarle el salario, si no
fuera a .sus herederos. Viendo Sancho que saca-
ba tan malas veras do sus burlas, con temor de qm
fu amo no pasa-- e adelante en ellas, con mucha hu
mildad le dijo: "Sosiegúese vuestra merced; que,
lor Dios, que me burlo.
l'ues porque os burláis, no me burlo yo espondió
Don Qui ote.
Venid acá, señor alegre: pareceos a vos que
m, como Éstos futí on mazos de batán, fueran otra
peligrosa aventura no había yo mostrado el áni-
mo que convenía para emprendella y caballa?
Estoy yo obligado, a dicha, siendo, como soy, ca-
ballero, a conocer y distinguir los .sones, y
cuáles son do batanes o no? Y más. que podría ser.
como verdad, que no los lie visto en mi vida, co-
mo vos los habléis into. coVo villano ruin que sois,
criado y nacido entie ellos. Si no, haced vos que
estos scb mazos p vuelvan en seis jayanes, y
echádmelos ft las bubas uno a uno, o todos juntos,
y cuando yo no diere con todos patas arriba, haced
de mí la bm!a que quUtéredes.
No haya más, xefior mío replicó Sancho;
que yo confieso que he andado algo mueño en a;
iero dígame vuestra merced, ahora que es-
tamos en paz, así Dio le saque de totas las aventu-
ras que le sucedieren, tan sano y salvo como le h t
sacado desta, no ha fido coa de reír, y lo es du
contar, el gran miedo que hemos tenido?. . . A lo
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rumos d owe yo tuve; que de vuestra merced, ya
yo s que no le conoce, ni sabe quó e.s temor ni es-
pante.
No niego yo respondió Don Quijote que 'o
que nos ha sucedido no soa cosa digna de risa; pe-
lo no es digno de contarse; que no son todas la
pf tMinas (an discretas, que sepan poned en su pun-
to bu cosas.
A lo menos respondió Sancho, supo vues-
tra merced poner en su punto el larzón. apuntán-
dome n la cabeza y dándome en las espaldas, gra-
cias a Dios y a la diligencia que puse en ladearme.
Per vaya que todo saldrá en la colada; que yo h.
oído decir: Ese te quiere bien que te hace lie lar; y
más, que suelen los principales señores, tras uní
mala palabra que dicen a un criado, darle luego
unas calzas; aunque no se lo (pie le suelen dar trahaberle dado palos, si ya no es que los caballeros
andantes dan tras in'os ínsulas o reinos en tierra
firme.
Tal pothía correr el dadodijo Don Quijote,
que todo lo que dices vinieve a ser verdad; y per-
dona lo pasado, puis eres di.creto y .sabes que losprimeros movimientos no son en mano del hum-ble; y eHá advertido do aquí adrante en una cosa,
pata que te abstengas y reportes en el hablar de-
masiado conmigo; que en cuantos libros de caball-
eras he leído, que fon infinitos, jamás he hallado
que ningún escudero hablase tanto con su señor co-
mo tú con el tuyo; y en verdad que lo tengo a granfalta tuya y mía; tuya, en que ree estimas en poco;
mía en que no me dejo estimar en más. St. quoUandalín, escudero de Amudíá da Caula, cond fué
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Oyólo Don Quijote dijo:y Qué rumor o; o- -Sancho?
No sé, señorrespondiólo él: alguna cena
nueva, debe de ser; que las aventuras y desventu-
ras nunca comienzan por poco. Tomó otra vez aprobar ventura, y sucedióle tan bien, que sin másinitio ni alboroto que el pasado, se halló libie de
caiga que tanta pesadumbre le había dado Ma-- t
como Don Quijote tenía el sonüdo del olfato taniso como el de los oídas, y Sancho estaba tan jun-io y cosido con él. que casi por línea recta subí nlos vapores hacia arriba, no se pudo excusar duque algunos no llegasen a sus narices; y apenashubieron llegado, cuando él fué al socorro apre-tan.losel- cs
entie los dedos, y con tono algo gango-s- odijo: Paréceme, Sancho, que tienes mucho mi
miedo.
Sí tengo Sancho; mas en quélo echa de ver vuestra merced ahora mis que mm- -
Cíl a
I.n que ahora r. ás que m.-m- hueles; v no a
ambai resinindió Don Quijote.
-D- i.-n piHliá ser-- dijo Sancho; mas yo notengo la culpa, sino vuestra merced, que me trae adeshoras y or estos no acostumbrados pasos.
-K- etiiatp tres o cua'ro allá, amigo-d- ijo' DonQuijote Codo esto .sin quitarse los dedo de las na-
nces). --- y de.-d- e aquí adelante ten más cuenta coitu pe.sc.na y con lo que debes a la mía; que la mu-ch- a
conversación que tengo contigo ha engend h-d- o
menosprecio.
Apostar replioó Sancho qu piensa vuea- -
.
Sancho, en en él no hay estado más peligroso (pie el
de los aventureros.
Asi os verdad dijo Sancho, pues sólo el rui-
do de los bazos de un batán pudo alborotar y desa-
sosegar el corazón de un tan valeroso andante
aventurero como es vuestra merced ; más bien pue-
de estar seguro de que de aquí adelante no desplie-
gue mis labios para hacer donaire de las cosas d
vuestra merced, ni no fuere para honrarle como a
mi amo y señor natural.
Desa manera replicó Don Quijote vivirás
lai gañiente sobre la haz de la tierra, porque des-
pués de a los padres a los amos se ha de respetar
como si lo fuesen.
CAPITULO XXI. Que trata de la alta aventura y
lira ganancia del yelmo de Mamhrlno, con otras
roa sucedidas a nuestro lnencíble caballero.
En esto comenzó a llover un poco, y quisiera
Sancho quo se entraran el ínterin en los batanes;
mas habíales cobrado tal aborrecimiento Don Qui-
jote, por la pasada burla, que en ninguna manera
quiso entrar dentro; y ?,í, torciendo e.l camino a la
derecha mano, dieron en otro como c' que había-- i
llevado el día de antes. De allí a ioco descubrió
Don Quijote un hombre a caballo que trafci en li
cabeza una cosa que relumbraba como si fuera d.
oio ; y apenas 1 hubo visto, cuando se volvió a San-
cho y le dijo: 'Tareeeme, Sancho, que no hay re-
frán que no sea verdadero, porque todo son senten-
cias nacadas de la misma experiencia, madre de la
ciencias todas, especialmente aquel que dice; Don--
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I Cuando se discuten las personas; l) A Fidelidad en la reproducciónI indispensable hablar bDS i Oi Comentario impartiali tie elLia, peio fa funuu licita Q Discusión franca y hornada
icio no pudo hacer su gusto por;
on: ol agente d? la paz le marcó.
Y quedaron olvidada
Las frases de Fall, que, dicho
i y de justicia en la vida del
' mundo contra el poder egoísta y
j autocrátieo, y establecer entre
los pueblos verdaderamente Y
bres y autónomos del mundo tal
concierto dtf nmrw'kitn v nw.An
VMi-.U-
KKU.V
v v !
leticia a nuestro hermano Jo;é. g tu, Claro rs que la 'itiesión d
Gabriel Martínez, así como a U una dósiá U sea .ido hur.Grís.i-famili- a
en estas sus amargan h- - co habría jmdido abonar a los
ras de ternura esperando que i conductores del titulado pensa-ánge- l
del consuelo vea con ojos, miento teutón cierta parte de un
propicios a los dolientes y levan- - procedimiento puramente lidíen-
te aquella horrorosa sombra de lo. Quienes, por ejemplo, ex-
aflicción, para quo por medio de cepto los filósofos inspirados por
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Publicada por la
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MARTINEZ
A aturdo l.uraro, Prasiilsnta
Juta Jordi, Wm-ttir- .
florando C. il Baca,....Adniltustrador
eso, descansen sus corazones, rotsdam pudieron haber tenido
Resuélvase además que una la crasa osadía de presentar sus
copia de esta resolución sea man- - doctrinas a la admiración uni- -
dada a la familia de la finada, o- - versal y de invitar al resto de lajtra sea mandada a La Voz dvl humanidad a regocijarse con
Pueblo para su publicación y otra ellos en el supuesto descubrimien-- !
sea entregada al secretario de la to triunfal de que la tierra y
Sociedad de San José para ser cuanto en ella existe es patrimo- -
mode los alemanes?
tuen saoemos que no es ese vi
caso, i Sabemos, además, por du- -
a que uní improua- - congreso declare que la conduci-
dle contingencia justificaría un ta reciente del Gobierno Impe-dol- or
universal que nada mitiga rial Alemán es, de hecho, nada
Sea de paso, fueron causa
De disimulado júbilo
De la grey republicana.
Pero Alberto Bacon Fall
Luego que miró las caras
De sus Partidarios todos )
Y iue no les not6 Sanas
De of l eCCl le ti estofado
De la reelección ansiada i
Ni envuelto en papel siquiera
Papel corriente, de estrasa,
Se puso a buscar remedio
Al asunto, y como es águila
Declarando en buena forma
Dijo ha poco que pensaba
Siempre comerse el asado
De la charola, pues dada
Su educación no podía
Desairar a suparranda.
Cualquiera dirá que Fall
Por la presente mudanza,
Se parece á las culebras
Que también mudan la baina
Pero quien tal se figure
Es persona equivocada
Pues han de saber ustedes :
Qué es de sabios la .cambiada!
Ai-quer-
I 4 .
ú
. i . .
CERCADO AJENO itI I I I 2 I ! ! I "i
POLITICOS PROFESIONALES
ltn .','(1,. ,,l.v,u.i iiuinivuaica viucj., u...,..J
'iuiit uuxitiiuu vcmuia yi
guardada como registro en sus
libros.
J. A. Abeyta. Patricio Sánchez,
Ceferino Romeix), Comisión d
Resoluciones.
COMENTARIOS SOBRE LA
GUERRA
Lo que Alemania ofrece al mundo
Las doctrinas de la "Kultur"
germana en general han sufrido
ya un extenso proceso de análi-sis.Ha- n
sido condenadas con una
nimidad sorprendente por la opi- -
nión.dc todo el mundo fuera dd
mundo alemán. Ahora bien: sí
la filosofía y las ambiciones de
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S publicarán gratuitamente loa re-
mitidos de interés general que, a jui-
cio de ia redacción, sean de suficiente
importancia para justificar su inser-
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lidad do lus miamos a cargo de sus
autorrs. Los artículos deben venir fir-
mados, aunque no se desee que apa-
rezca la firma en el periódico.
Ningún remitido podrá exceder de
300 palabras para ser publicado, de-
berá estar Intel leíblemente escrito y
quedará sujeto a las alteraciones que
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Ñu devuelven los originales, aun
an el au que no se publiquen.
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,'..i-t.A.t-
..t. .?..f,.t..f.;.,tr
IvN I. t.l j
I'm l.i ( .HMi.Mo dr lulo niaciun!
i muí. a: i.i ,m,i.,,.o ür r
t.i... ti ti.- - i.ii. i..
el .sm H a no di- - M u ina. CeoiKe
(Cualinúu)
Con el convencimiento profun-
do del carácter solemne y aun
trágico del paso que estoy dando
y de las graves reswnsablidades
mm iifíirrpfl nom i,hiii,wi mrl,--
sn vacilar lo que juzgo mi deber
constitucional, aconsejo que 1
menos que guerra contra el Go
bienio y el pueblo de los Esta-
dos Unidos; que acepta formal-
mente la condición de beligrante
que se le ha impuesto de esa ma-
nera ; y que tome medidas inme-
diatas no sólo para poner el país
?n un estado de defensa más
completo, sino también para e--
jercer ioüo su poaer y emplear
todos sus recursos hasta traer
términos al Gobierno Alemán
a esto, ei extender a esos go
bienios los créditos económicas
más liberales, de modo
,
que, has- -
ta donde sea nosib e. nuestros
,.,,,.,.. 1,.., ,1., -i- t-..icvumur sumni iu.-- uc rnu
i:-- ., i.. : .. . :luqwca ia uigauuaciou y muvi- -
nzacion ue toaos ios recursos
materiales del país, para proveer
de materiales de guerra y aten- -
flei' las necesidaücs incidentales
de la nación de la manera mas n- -
húndante,- - si más económica y
eficaz (iue sea posible. Implica
el equipo inmediato y completo
de la marina de guerra, en todos
pero particularmente
i.. i npr
mejores medios para combatir
los submarinos enemigos in,
vi huiuvuh m
las fuerzas armadas de los Esta- -
que en lo sucesivo asegure la o'v
servanda de aquellos principios"
lu neutralidad no es msibl ni
deseable cuando está compróme- -
tad de sus pueblos, y la amena-
za coní i a osa paz y libertad está
en la existencia de gobiernos ati-to- ci
áticos sostenidos por un.i
fuerza organizada que obedew
únicamente a su mandato y no
al querer del pueblo. Ya hornos
visto el fin de la neutralidad en
estas circunstancias. Estamos"
en los comienzos de una época en
que se insistirá que se observen
entre las naciones y sus gobier-
nos la misma regla de conducta
y la resjwnablidad por los males
ocasionados, que se observan en-
tre los individuos de los estados
civilizados.
Contra el pueblo alemán no te-
nemos resentimiento. Para él
no tenemos sino sentimientos de
simpatía y de amistad. No fuó
impulsado por ese pu?blo quo su
Gobierno obró cuando inició esta
guerra; no fué con su previo
conocimiento o aprobación. Fué K
una guerra dispuesta como
disponía en otras edades, en los
días tristes en que los pueblos no
eran consultados por sus manda-
tarios y la guerra se hacía y sa
provocaba en interés de his di
nastías o de los pequeños grupos
de .ambiciosos qua acostumbra- -
ban a hacer uso de sus semejantes como peones do ajedrez
o instrumentos. Las naciones
autónomas no llenan de espías
los Estados vecinos, ni emplean
la intriga para producir una si-
tuación crítica que les brinde
para atacar y con-
quistar. Estos designios só'o
pueden prosperar solapadamen- -
A 1.1 ' .J - I - 1 1 -
: í ,
.
,ltniCRm generación, soio se
pueue desarrollar y mantener o--
los alemanes son en realidad tan para sus encogidos, es una da las y acabar Ja guerra,
peligrosas y tan insanas como es condiciones esenciales del buen Lo que esto implico, es claro,
la convicción actual de la huma- - éxito. Si te comparas a otros y Implica la mayor suma de coope-nida- d
toda, es claro que los filó- - te juzgas inferior, estás perdido, ración que sea posible, en el con-sof- os
y el clero prusianos no po- - sufrirás la influencia de las ikm - ejo Y la acción, con los gobier
drán quejarse nunca de que se sonas que tengan interés en ser- - nos que hoy están en guerra con
les ha juzgado con pruebas insu- - virse de tí. les obedecerás, serás Alemania, y como consecuencia
. ?j.i.í i I
i .r i panes y que por nn se co- -
ficientes.
No puede decirse que en esta
materia se les havan hecho acu- -
iln Si 1 fW- -
.
'
e
trinas geiTnanas son erroneasi v
. . . . i
e resto Ü.21 munoo esta por consi- -
guíente, en lo justo por su pro- -
.nonsnmiento teutón. Si hemos
(i hncevVs noticia no han dado
pruebas do falsa modestia al pr
locan en nigar prominente oeoi- - iv;a hoca v por sus propios esen-d-o
a la casualidad o a la suerte, tos aparecen convictos v confe-Est- a
clase de sujetos son gene- - sos jos actuales conductores del
"T m"- r i mamí Jír
el alto.
Si es verdad, como se ha ase
gurado que un diputado del algua
cil mayor era uno de los aposta- -
dores en el mencionado "monte"!
me fué interrumpido por el Do
lida montado; si es verdad ade-- u
más como se ha dicho con insis-- 1
tminiu nno nnn .'
'es oficiales del condado fué quien
nás se encolerizó con el. agente
',, la paz por sus procedimientos
ontra los juegos, entonces que-
da probado lo que nosotros he-
mos dicho ,de que en este conda-
do hay y ha habido oficiales que
abrigan el crimen y a los crimí-
nales y si la derrota en las pró-
ximas elecciones de los que así
obran, parece ser un imposible, en
tonces no hay más que confesar
que es muy triste. Verdad?
SERVICIOS ESTIMABLES
El viernes diez y nueve del co-
rriente salieron de este lugar con
umbo a Wáhington, la señorita
Km ilia Baca y la señorita Cham-icr- s.
por virtud de haber sido
lombradas taquígrafas en el
do Justicia o en al--
Villi otro. Esta noticia, al pa- -
ecer sencilla, encierra un inte--
jrés extraordinario para la juven-- i
tud neomexicana, quo una vezj
mot; vr nhiívrn n cnu CTioi'frííia í
i ihk iiioj ei campo ios negiicios
públicos, siendo esto un estímulo
para sus legítimas ambiciones.
Varios jóvenes hispanoamerica- -
nos han salido ya de Nuevo Mé--
vírn ti ' íwiinnr rlii'Prcna rinsirin- -
nes en el ramo diplomático y es-
pecialmente en estos últimos me-
ses los llamamientos han sido
más frecuentes y aunque esto no
se quisiera ver sino como ocasio-
nal, lo cierto es que, los señores
W
-
R-
- Walton diputado al congre- -
como en el moral. .
Los trabajos de los
.nftín4nii nn in Mo.nan.
cias duraderas y esta clase de be- -
neficios que se reproducen a me-- j
dida que el tiempo pasa, son losj
que deben apreciarse sin reserva,
y os deben tomarse
.sj inC(lUÍVoeos de jntl i S y
, ,buena dew.umi.h iu, (
(itlieil
.
los dispensa.
-
En ...general.
i '.,u .. T,.,. ,v..Hr M'i u cí n wiu i " uuiivn, luum
buenos hi ios de Nuevo México v
además por su carácter actual
1,1 ' gobierno, tienen la obliga- -
dades y de la bondad de sus pro
r)St0H
El acceso n los puestos federa
es na ouedado abierto va nara
la invpntud neomevirana. en tre--r
neral, para los h.spanoamerica- -
nos, pues en la primeta piueba
oue se hace con ellos demostra- -
rán sus aptitudes y'sus merecí- -
oonue noexisw w aerecno
le híicf Preguntas. Planes
t(rosf cní?ft49 0 d(í. sión,puestos en práctica, quizas de ge- -
clamar sus miras, a nesar de lo personas que me rodean; mi ra-extra-ño
do estas últimas. Han zón vale lo que la de ellas; tengo
seguid", su propio derrotero, a-- suficiente inciativa y perspicacia
brumados bajo el peso de las para llevar bien mis negocios;
X raímente malas pesetas a quien
nada importan los intereses de la
comunidad o del pueblo. Su eos- -
tumbre es ponerse a la disposi-
ción de aquellos que pueden dar-
les algún a'ivio. .
POLITICOSJMERCEN ARIOS
No solamente son políticos
mercenarios aquellos que trafi-
can con sus votos sino tambiéa
ilos que cambian de principios
c. ícon iitxut-uci- y uiuu.ui uc mi
partido a otro por interés de la
ganancia que pueden sacar. Es
tos no venden su voto pero trafi -
J:ü" TT" T" r" :v i.tohiüH , nrofM--
. , . . .
?..liaf.el si bicn fuaidado de
dos Unidos, que dispone la ley
caso de güera, a 500,000
por el monas, que, en
0 y A. A. Jones, senador, que son
!os han influido la colo-íii- nilai ne paralitando nuestras tropas en
heras en la lejana Francia y cación de nuestros jóvenes, han
nuestros marinos combatiendo .sentado un precedente digno de
valit-ntemont- a los traidores apiaUíí0 cuvos beneficios son
, ue tan a menos han .
. ..
..... .. li n . . ...mA. n ivuni t ' t t
, m.(t0rial
mi opinión, deben ser escogidos V 4 "'wciusegún el principio del sen icio lue se 4,a """' comenta
universal; asi como también de cuanto se relaciona con la na-f..:,- A
... r,i i,ramvnin cion. Nunca se podrá conser--illiltM W.JLIWH íftllíh s irvívnivinw
subsecuente de fuerzas iguales
señoi-es!;1AHt;-
,
adiestrar. .Desde luego que tam-- '
bién implica la concesión al Go-.- f
jconecoracíones que Potsdam les
ha otorgado, dejando a su paso
un torrente de tinta lo suncien- -
tómente caudaloso nara suroer- -
gir en él la inteligencia de toda
una ireneración de estudiantes y
,
--
. . .
. ,
io suncieniemt'iiie pioiunuu yu.i
ahogar en él el sentido común del
elvClt0
es precisamente "con 'estas
doctrinas.-salva- ies. insanas, y
generalmente detestadas, que
las profesores prusianos se mués -
tran ansiosos de inocular a la hu- -
manidad. do esta parte más nu- -
merosa de la humanidad
.
aue
"
has--
incontaminada.
. .Qué es, pues, exactamente lo
a rnpav iA munln
. . , v
pn
-
riímlun rlt
,,,, IrtMiin.iriIAn oAhra lo Víiimin !
1nd?
'
u. mas bien,
.
que es
.
10 que
.
ten--
íii'fíin une nfiwerlp ki surciesen
l . .
-
--
-
,.11 1
u tie i.um i-- iy -
iteran, auueiiauun ue it muciviih
del globo? Podemos contestar a
menor vacilación. iaaa
1ViiHVVi.ii
PROVECHO PARA LOS DE-
MOCRATAS
Los condados de Nuevo Méxi- -
'co van aumentando de una ma- -
tmi'n l tiriL 'i r
a,; ...
..fu.IIieilLt HUI ÍSU IIILILULIUU V UitTsl- -
ni A vnLMiH o nvplnciromnní ni iuii i i nuiLU i ai iuni i ihiiKint ílLi ix - i i r" i ii ni iii i uní Linn in iiiin,i lili
- mipu cocí trains Ins enndados, ,
'
- -
-
Kninni..lucvw luimuicii cu uiuuai- -... . . .tes íle Ja democracia. uevisia
de Taos.
ra poder creer que haya nadie en
nuestro píiís quo piense en nada-rus-
que en acabar con el enemi-
go común. Pero, a pesar de la
gí a vedad de la situación, a pesar
de lo justo de nuestra cruzada en
ti ta contienda, demasiado bien
abemos oue tenemos entre nos
otros algúnque otro traidor que
es todavía mucho más criminal
,
....II, r.tt.i tí", i AHHliril'ni3 liliV tUl.Uj;i 11K" ju." ormuvivn mu
nnou mu nnnr. n-- i ata- -
iAn
......
íimeri- -il t v mu :u t. ...i.
. ... . j: ..:..i: .. ...i ,valia nor OlSlipuilU
.
y 1 cmi
e lo ob gados, m entius que es- -
tos traidores a que nos venimos
n-f- i riendo atacan a la chita-ea- -
tv untrft t n cblas v en
wi nmvk ik hfw n flnilíi.i cpn i uiu io.ihihw !uv m- -1 Ija, W ii wi mhh '''- - , .
equitativo por medio de implies- - ut" Va.uai vw c n
sin lendir cuenta aantoje nauie,tos, porque. soy de parecer que
t...f(n innriiiUtn litiunl- - on ni. SUMUIIIIIiU UUC IU llUlliltl
ría.
II. Koebel.
o
PARA EL HOMBRE
Nunca te consideres inferior
a nadie
Ante todo, ten confianza en ti
mismo. Creer en tu estrella.mirar
el porvenir con serenidad, porque
el porvenir nos debe todas las sa--
tisfacciones que la vida reserva a
un instrumento pasivo entre sus
manos y así tendrás que vegetar
siempi e en empleos subalternos,
Al contr.irio hav niií rpnítirf
. j.-.-. : aiuuo ius uias, uiMsiienuo men- -i.i ii n tlaimenie en aquena annnacion:
"?oy un nombre, os decir, un
ser pensante capaz de afrontar
y de estudiar todos los proble- -
mas; discierno el bien y el mal,
lo verdadero v lo falso: comnren
do la belleza; mi inteligencia es
tan amplia y lucida como la de las
A
luego no tengo necesidad d-í- t
maestros y yo puedo luchar ven- -'
iHju.samenie cunwra-- ius que
Rieren subordinar mis esfuerzos
y ponerlos a su provecho.
Repítete esto con irecue ncia'para
v....... ,,,,,, i ...,.. j ,iiut.-.- i. que w pvisuimio uc m
loi
El principal enemigo de la con- -
fianza en sí mismo, es la timidez.
Esta os una enfermedad moral
que hay nie curar a toda costa
cuando
sufrirla. Paraliza los mejores
movimientos, apaga en ciernes
las iniciativas mas interesantes
i . i . .
viene Iohar con todas las fuer -
iw eswao ae espimu.
los esta deoindad:aue uriiomn
. . .
om j cntriiww i. cí rn tmnü ,m f,ui v.i .v 'a iukiiivw 1
imperturbables, a quienes nada
intimida. Poco a poco por una
o:-.- , h. unJAjmn,. a miinhlc
-
Ano nlnnfOio mm Itj 11 n wirnu. v., nj i imu uutu n v.- -
mido se moditica a semejanza de
sus compañeros, y así podrá de- -
t j. .,:; .j... ,,iuhucibc, caiüu wnsmciauuiiw,
11 T . - J.,i Jí .
i-- a enseñanza ue ejemplo ui- -
ce V igenia M rabean, es !t úui- -
ca que educa, porque el e ei.ipio
es la vida, en lugar aa ser ia see- -
ción.
. , ., ... .... .
.
i mis nermas no respianueceu
Kn ti2 n i(tu fifi it iikii o iiiirii muíj" r
estimadas a lo menos en la es- -
limación de ios que sanen uonae
se cobraron: que el soldado más
pww muerto en la bataDa
que libre en la fuga, y esto es, en
nil manera, que si añora me pro- -
riiL'i.iiiii ir ini nrirnn iiii itiiiuif"" (. imw. m. a...,II .
a los demás al cielo de la honra
Y al desear la justa alabanza.
Un banquero acaudalado con- -
vidó a comer a un célebre violi- -
inista. con la esperanza de que
P'ri a el convite deleitando a la
CO II C U 1
''fí't1 ,.fl abrá ustwl el vio'm
.
. t.i. 1;n,i.líl nr ntvmmtA ,4t U " v . 1" v.Ceso al músico.
.Jos
iUi fiVm' i'' n.,.vacilarmi violin no come nunca
fuera de casa. ,
El juez.-Qu- é edad tiene us
íiíA oñr-.rii-
La señora (turbada) Cuento
veinticinco años.
El iuez (con severidad)
- vu"lX--
La m hacc ,,U(, todo pca d. -
rr.n. ,.t .....k;,. i,. ni,. nAt
rr,.: I
' lrA i;(r,u.n hpn.lidmR hasta
,. ,.:., .... ,ia.
' .
,..
Vxlh j ,1UC son antecesores?
pu',s mira yo sov un an -
l(.ce.or tu v tu',)U, otro,
.y f;s0 so da tanta im -
,,0, tancia la gente hablando de
sus antecesores?
Comprad Estampillas de Aho-
rro de la Guerra I '
. j.. a. j.:esta. pregunta
.i.?'.al punto.x.j-- i y sin la
La perspectiva actual, en ver-- reclamar sus derecnos y ser por midades y males muy senos que
dad, es promesa de algo peor que donde quiera ni más ni menos que podían surgir de la emisión exce-Tin- vi
Pnr lr nn rpsiwvta a Ale-- los demás. sivfl nara cubrir grandes em-- !
las ewiutnas . cobardemente a ción de seryir a los suyos y a su
nuestro Gobierno, insultando a Estado; pero el tino con que lo
Presidente y a la patria con el so-- han helu) eJJCOSendo como lie- - X
lo y único fin de hacer unos cuan- - 'dicho UT1 medio por de.
tos miserables votos. Para estos
más fecundo buenos resulta-ficient- eno hay castigo que pueda ser su- - en
grande para hacerles pur-- dos, dá la medida de sus capaci
A poner en practica las medí-- , --" f
bienio de créditos adecuados,
i r i i i...
donde puede serlo equitativa--
mente por a gne ac.on atiua..
ímniiestos bien concebidos. Y,
a
i ti rc- - Irta ni fiHitnu..... n ift iruin.... nil...j,t,ÍWtw., .v w,. ......
iiru.-xiinm-
,
ber, lo indico respetuosamente,
proteger nuestro pueblo hasta
,j..,i . ion n
.i.umme iuiu.iiuu.--. .un ....- -
piesiuos.
criterio do que en nuestra prepa- -
i'irii,n v en e íhiuido fie nuestras
,r -- - -'
. .
fU(Mzas mil tares, debemos en- -
. . .a t v,T.ii i i.i'A e i cía.uruecer io menú puaiuic uc- -
sompeño del deber porque sera
veer a las naciones hoy en gue- -
rra con Alemania d (? los mate--
,.aos que puodon obtener de no--
sotros o por intermedio nuestro.
Están en el campo y debemos
de cuantos modos sean
posibles para que allí sean efica-
ces.
Me tomaré la libertad de indi-
car, por 1k; distintos departa-
mentos ejecutivos del Gobierno,
.t i ipara la consideración oe tas co
de estos V"' vv.um. ulmUS -- ""'das para la realización
planes, aeoe i'uiarnos siempre m - . , .fil,l"ll,'"uu v,l"u""a",tar su crimen. Hasta ia noica
se denigraría ai tener que que- -
biar su miserable columna 0
'ay.i(
Tí,.i.i.,mna m n,1Mtm número
" v ;
anterior de persecución a los ju- -
adores, pues bien, precisando
.,n vr-- mí j ls diremos, aue
1i ñola de más sensación... de la se- -
mana anterior fué el arresto de
lu? caf wnrvadoras y pnvilegiadas. Felizmente son ím
posibles allí donde la opinion pu
.1 i i 1r un ucut-ru- o coustaiiie ae paz,
1
'
puede
'
.MH"6 1 iAern.íl
.".y'--
-
ot
.
- i. iluu't.u ni i'nnsiMVH Mil1 n i.
a iSn8ri víLini5r
u'ntri destiuijíu SU8' óro-a-.
nos vuaies; ías maquinaciones
.1.. I . ! - 1 ,.U -
razón, bolamente los pueblos
libres pueden encaminar recta-mon- te
sus propósitos y su honor
Kr.í'SLSf de ThuS"
nidad a sus propios intereses
egoístas.
No siente todo americano
se ha fortalecido nuestra espe- -
en las uiumas semanas; 10
dos los que conocían bien a Ru-
sia sabían que de hecho era de-
mócrata de corazón, en todas las
manifestaciones francas de su
Pensamiento, en todas las reía- -
VWI"? íntimas de su pueblo
cu,ando e exteiiuiban sus sentí- -
actitud en la vida. Ln autocra- -
cia que coronó la cima de su es-
tructura política, en cuanto duró
y terrible como era en realidad
su poder, no era rusa ni en su
origen, cin'ácter o propósito.
Hoy ha rido sacudida y el pueblo
ruso, gnande y generoso, ha ve- -
fueras que luchan en el mundo
Pr I b; Pr la Justj"a Vpor lapaz Este es un digno
t I. T .1. II
.
1 n Anillan An fiin'íini'li .r
T,,na .au ,ua . i., nat.,ra.
Jeza se mueven por una invaria-
nt i.i.. i .. .. ...... i..
uie ie,y y uu jwr M4t-- j it! y ijua ni
que siembra eso cosechará.
Es escue,a ln soidudcsca, don.
de mozquino gl hace f.aaco y
e, mnC(i 6(Ug0 s, ,ü s
,,,.-,- . eíl y..,.,.,,. mu-ui,- l
s(m Q Ir,0,ustlll0s que rura4
a sc ven
Tjna dofinición:
i,a vda ea un fenwanil; los
brw estaciones: la muerte la in
tación de llegada; lo médicos Lu
locomotoras, y los farmacéutico
,as Hgcncuis pai a m venia ue ui- -
notes.
. Comprad Estampillada Ano- -
rro de la Guerra!
Lcsun Ia Ve dvl Pueblo,
j. . .
algunos jugadores y el c ene de ot. a paite, descubie nuevos hon- - stiana habendo recibdo lo. os aiemanes adquiriesen el con- - h al ado en ella. Las que el sol-la- s
casa- o garitos, por el policía zontes a ios educadores y. nuevos d , auxilios necesarios de la trol sobre un mundo abatido. Las dado muestra son las que guían
espectivas del Congre- - do a agregarse con toda su n-- i;
i., i u ffcnua majestad y poderío a lasmisiones ros, las meaiuas necesaria piu
ateLHnzn. los fincs qu0 he mencío.
nado. Confio que sei de vues -
ti U tt I do . , rS()ver estaH ma.
;
TORO PUBLIC
I I I J I I
RESOLUCIONES
DE CONDOLENCIA
Por cuanto oue la Divina Pro- -
videncia bajo sus altos iiiesci u- -
tables designios tuvo a bien lia--
mar a mejor vida a la querida
i, v.t,oue lúe sonora uieiruita i), de
Martínez, esposa de nuestro cum- -
oiieiido do la So-gji confio
Tucumcar w m r)on j0.s Ga.
Vv,.0i Mm-iinv- r Aa Tnpumcnri
Después de haber padecido de u- -
nminKíi pntArnirar íiri nnr p ps- -
1
1
! .
Iglesia Católica como buena cri- -
tiana expiró al amanecer el lunes
, 8 de julio de 1918 como a las 5 de
la-
- mañana dejando para lamen-
tar su separación eterna a su es-
poso, cuatro hijas mujeres y un
hijo hombre y un gran número
de nietos: y parientes.
Resuélvase además que, en
prueba de sus amistosas relacio
nes que tuvo en vida la hnada y
de toda la familia, así como de
su esposo. i
La Sociedad de San José, di
iTucumcarí. N. M.. se ha unid)
con nuestro digno consocio y !a
familia adolorida para ofrecer
tributos al Criador por el descan-
so del alma de la finada habien-
do acompañado la Sociedad de
San José en pleno uniforme il
cuei-po- , a la iglesia en donde se
le ofreció una misa al cuerpo pre-- 1
senté con mucha solemnidad y de
allí llevado sus restos al cemen-
terio acompañado de la Sociedad
de San José y demás sociedades
a las cuales ella pertenecía, así
como también un gran número
do parientes y amigos de la fa
milia.
Resuélvase además que la So
ciedad Católica de San José, d- -
Tucumcarí, N. M. desea extender
por medio de esta resolución sus
más sinceras simpatías do condo- -
riAtvi nntiai'n nrk 11 i írrn i i nininr
.' t í .
mama mismo poaria adquirir
muchas posesiones en compensa- -
ción de lo que ha perdido: la te y
el respeto de la humanidad l Pe--.
ro el mundo perdería todo lo que
en concepto universal hace hoy la
vida digna de vivirse. iii '.i i íimagínese ia población aei pn- -
neta solidificada en un solo sor
humano e imairinemos aJ n 2.
de un cuartci entregado a la m- -
Kai-í-,.fi- Aa W nhrfifile nn
sianos, absolutamente bárbaro"!
t i' ji üorift. mas o menos, ra sue- -
" ' '
maneras y las restricciones del
cuartel les serían impuestas a to--
J-
-
.
.!.... ,1,. t. U,lnJ '
FIrrnlen l'n. C' iTJL: '
Nn es esta una mera fantasía de
1 rt .i. nnlXn I n arninnli-amñ- jlii IIililUUlvlUIJ. tubulin Hllivn
i j i, 1..!en las piociama ue niiuuiir
mismos, tn sus jactanciosas ex-
presiones y en sus ruidosos pía
nes de han sidouJr.r"T" 'IMleciameme iraiiws v"i iwf--a,.;. a a)ua .a...-q- J
ponde, dicen, gobernar. El ale-
mán es la sal de la tierra, agre-
gan. En cuanto, a los demás. . .
son pueblos que el dios germano
ha dispuesto sean vasallos de los
alemanes !
Es un programa sorprenden -
te que el alemán prusianizago na
desarrollado. Su misión en la'
vida, declara, es la de encadenar!
al mundo a las ruedas de en ca--
rro a fin de inicial una nueva era
An ntnrtmn An rrrA i o m n V rfi ...in - 'ul ui. v''v. j
dustria. . . Y en beneficio de,
quién? Evidentemente para nin - l
gún otro que no sea el stipcrhom- '
bre. único digno de diffmtalo;
es decir, del alemán!
Tal es. pues, el beneficio parí
el mundo en general que los ale-
manes anuncian habrá de traer
iu dominación cuando ésta lie--
t01. JW teniendo en cuenta que se.vt""im,,c"' "w
someterán después de madura Continuara)
mientos. J.kti tAWt IVIllíV. ÜUl" '
campos de aplicación para los
educandos.
A
JARAZOS SECOS
Don Alberto Bacon Fall
A quien consideran todos
Sus partidarios, como águila,
Dijo ha poco en un discurso
Que por esta vez rehusaba
Repetir un nuevo término
En su puesto de la Cámara ;
Y que si sus adherentes
En charola le llevaban
Como Apetitoso obsequio
La reelección, la rehusaba
Firme y fiel a su propósito
De no seguir con la carga. ,
Después de haber pronunciado
Tan estupendas palabras
Todo el mundo estupefacto
Con el gesto preguntaba:
Pero quién habrá tenido
La indiscreción o la guasa
De anticiparse ofreciendo
La fruta verde en la rama?
Paso el tiempo, nadie dijo
Por ahí pudres, calma
Sepulcral vino en seguida
M ontado Rafael Lucero. Los de- -
tenidos fueron llevados ante el
juez de paz de esta población y
después do haber confesado su
ailpalulidad se les impuso la mul-
ta prescrita por la ley etc.
Comentándose el caso, se dice,
quo según el policía, el jueguito
hi que se entretenían los apre-
hendidos es el que se conoce con
I nombre de "monte y que cn-U- e.
los más entretenidos aposta--
A.oc mío ntrnardaban QUe VI- -uil s,. .v o
i.iera "la de ellos" y que para su
mala suertw "venía muy honda",
se encontraba un diputado del al-
guacil, quien, tan luego como lie
g.S Lucero y les marcó el alto, se
encabulló eon íar.ts presteza, que
parecía como si le hubieran naci-
do alas en la espalda.
Lucero ha recibido muchas fe-
licitaciones por el bien que le ha
he ho a la comunidad; pero tam-
bién se cuenta que fué o preten
dí ser regañado por algunos su
ido, hablándose entre ellos d
un oficial público del condado. Es-
te, "A nos dice quo quiso regaña:
al'iXilicU.conio si fuera un niño.j
,
.
...m . (jobierno
sobre el cual recae mas di ficta- '
mente la resiwnsablidad de di "
rigir la guerra y resguardar ,
nación.
Mientras tomamos estas me
didas, que son de honda tram- -
cendencia, no olvidemos, y haga- -
mosque el mundo entero no olvt -
de. cuales son nuestros motivos
y nuestro objetivo. piopio
ci iteno no ha alterado su curso
normal v habitual a causa de los
acontecimientos infortunados de
los dos últimos meses, y no creo.
oue el criterio de la nación se ha -
.va alterado o nublado por esta
' causa. Pienso hoy exactamen -
l( io iiu.miiu huí; n vu...v.
' nte dirigí al senado ei oe ene -
o pasado ;io mismo que
cuando me dirigí al Congreso el
3 y el 22 de lebrero. Nuestro,
objetivo hoy, como lo era enton--l
ees, es vindicar loa principios de
-- y
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jtra compañía con jfiez o má3 me--! reo, para ocurrir a la Suprema i--iel giul. roen . uwummvuiuw uc wiijjcmieii- - (uieiuj. uut una rneuiana gra-- vbles Laio carena ríe snhr.mn iñun-- r.l mía 1 infnr,aJEfE SUPREMO ses de instrucción. Dicen que Corte Federal, alegando violado- -' i'los mexicanos son muv corto.?: nos constitucionales en el nroee-,- r LOCALEb P E H S O NALES fraude o complicidad. ciertos sobre' la yegua Lu's(Viene de la la. pág.) rw-r- o la verdad os que ha salido so. que se hacen consistir en que' "T Lazarus, acaudalado manufac- - Gold. Iti . . . , . :tt : ... , . . .. ' i. . lo contrario, como pueden usté haüandosa el procesado en esta- -' r . . .j-- n.Ti .""ero ae ropa lúe. miembro UMonto'a-
-
dtí An-- ,
..!U.P: ; .1.1 I. i fvo. i uui iciqeio ion utub dcs vc.lo. puil, nos homos Knc;i. do de aebilidud física e incapaz i', i Sk' Nf ,SI I' i I K 1 H i l i i ,ihv n a en muí Chico, estuvo el martes entry 1J;1J12 U.u.i ú Vtón.":.'"" ""y , do el premio toda las veces que por consiguiente para el ñuc o, a . T o.Jt. t--, , , .. wn rOS. v....j, a. uryanjuireuiu yu dr U111, r MwH, , e nj Ks
r, guerra, que todas las plantas ma7 ymi.i. Ru. ,MKn. i.woikks nt.Juan Komero. proceden- - nufacturadas fuesen equipadas vkmmmikni i o.jt,.rNrr. v.m. tiUuadalupita, visitó la plaza convenientemente para fabricar ' ;
Kiomemwen unea recia, i ter-- h wUdo en aKUna parada.' requisición del tribunal tuvo que d(, A.f.T, ' niJa.nosotminado el lance, desde la Fere si b hacem0H as al fri.nte del contestar una inquisitiva de car-- - "V'1 iff 0 sec.l-- ; D.t hampcno.se. donde pernoctara
"
SU!ito se vnn tt u.. dando apuestas que le per-- ' 1 f ' te dela visneia. se fue a dormir tran- - IMii1 1w Iui'ViAl' i i tA I i wtn as, oe regreso su hogar, sito .i
en Santa Fe. después de haber " , los impermeables. Después de 72s Grana Ave" Ji' La Yee N. M
miércoles estuvo a hacemos one obtuvo contratos
quhamente a su cuartel neral An)j hispanoamericanos, oque acababa de ser instalado en 110 d(,jt.n ,t .,sta,.íiet n de pres. KL CONTINGENTE DEi iiaions-sur-.uarn- e. ....o . ..,.;. ,u .....w.-.- , ..... ívcit nr t wifiin
' ' " ..n v.va V HIJA" irJ.o 1 t" " vnwiua. ttiliuicili rada asistiendo a los cursos de la VJa.IliV C r- - lomas L. de I5aca( pía planta, se le imputa que tra- - tentf excelente tenno para la cría ds
escuda de Verano. ,cjül(,fn vino a la plaza pi'ocedent'j. tó de dar dinero a un inspector cb,aá irran. Las personas jueUrt mn iv IV.- - rt nuv.nia iju- - ,1. l l It j r, .VIIIIUJ.L
íes
Lo, hechos de roch, sus deci- - am0!íiconsi(i ,reU ue ,y hasta su figura misma no a t,sll nuestras Viene de la la. Pa.de U)s tu-UX- actuales. IY íamilias St. ve(!U1 t.n la ,.uina v d 1. y una comisión de mienil
n un relieve, untimbro y una ahora es pj lom R, to(i()S nos d(.i (í.an Ej(;.rcto do la
Procedentes de Manuelitas es- - a que aceptara
".
los materiales y Mun.l, N. M. - y lisí .IV.'.IIUIV 1411son
. . . i. ; . . i -- i j 1 . ..
. 1
.'i 11immifh.on An nnr. A. .,f luv H ( n íi vKiininiis u Uncu 1H nrr:i. tiipí'51 Hp linn nmmnne m'Tlll- - " " v. . . ... , , 11.,,,.. i I; Iimpetuosidad nerviosa, persona- - .'V I ,Z blir," T.,d;il;i7n!mru r, eres desitrnó en comisión a la U)s M-s- . rudcnc.o Ortega y I). ! ,,r S'. :lwma, que sólo es dado hallar en i."!! '! ?. eZ,LÜ hai ia la estación señora Clotilde G. Vda. de Galle-- ano V.gil. exiraviaoa Uo8 v d, ,ste luKar. la mi
Uoh vidas y aventuras de los Kran- - il't. Fn el lc Castañeda -1 nía- - P'Wnda de El Sr. Cipiiano Lujan, de Sabi- - "f0"10 un mes -- u,e ,! 8al, y ,sa de a,,.des caudillos de antaño. Su tern-- ; . :. i . . . . ,n l I l i v conservación de verduras, va sea no.so. N. M.. en comnañía d Hna de esta a., nuu.nH-.bro- rntrad,,8. . . . i .. "en iiueuu le que ios lunicu para .'" viu., i . w. , ., . t,:; t . , . , Uiaza. animal OUP tipn nnmv . msue w ina ruado i:cl panado mes depruu nenio inquieto, su unciri s0íladü8. ,M, ro no hay de qué-reng- brevemente a Ion soldado-!- . Jí"' VT i,7 L.Y:. 5 i ÍJ":-rV.v- 0" e" es a' 0,.madamente dosñ; v lajoiu, mi aueiuuu poi pt-s- t.nir..n mt.f0 l Los discursos se ,U3 "v"wa e ias mini-uuiuin-8u y vi lunes, naciendo su ' .iontr;io, ..mh-v- míx. juno i, iaisia vina ail qm, pionun. poique J , ,i i aquí aibujada. en la Dabmil r iz- - .97.5 f..,i vt.,í.-.;.,--Mil (Uius iuc ,vi iwiiuvijí-iii-i n tti stílcl'lílí) CS
mnrfins v muv nf'nnnsnQ ílisin. . '. i vida más a eirre oue fiaron, lueron fie carácter emi- - .""'" '".r .u ''
Cl '
.
' ,
......,..
. ' i. i. nomo ran a. sita n la rnllí Tupn.': n P,......j t 11j . - -j pueda unajrin;
nan del tipo comente de genera-- f mitins f- -
ir; v con respec- - neuiemenij pairioiico; ia cu- - , 7' . j m,u,,ltlu negó y
miíiiw. tíimb.Mi'!:iinslancia de ser exclu.sivamen-- nal e esta ciud.ad. ; nieto D. Bemardo Grieco. estu-:- i 1
Turnad velitJu de
les a que nos tiene acostumbra.; h ' cuidado
.
,,orque el Tío Sa- - te hispanoamericanos los recia.; nuZZ.rP(urn ievon fe Paso por este lugar, eldos a jruerra de estos tiempos:; . d d" t! S hitsta fIU0 tados, suscitó con especialidad,' rM ,1'"T," , 'maltes Todos los nombrados sonharmires grises, taciturnos, im--, l' corrientes a u residentes de Variadero.,llvtm(1, tl.infnnteM v munis- - eloifioa calurosos para la raza oi-- ua.1J 1ñptewente laboriosos s.n Dnuo; siemniV. 'ha sabido confirmar con hechos "na ?e ja madrugada, nació en El martes tuvimos el gusto dtpersonal, cncerrano.-- , uia y noene ., , , n,.ivi v m,-.-, ... n(1(.ilrníí.b!i José, ;i., un roousio va PRECIOin un uespaciui que pan
oficina, y con más cara Kt le suscribe la carta ante-- ! adhesión. ' ÍT L ' iRa81ü; Francisco Delgado, registradore coi . n,- - ,1. !. V..,r.w v AU i.ni:-- ! El mavor Ulood se emnefió mu- - V1UZ J.v ,,e. fcenqia SU esposa dft i riflf
rnerciante o de burócrat as que de.' : , V :r .'.V en r.,.i',.,a w doña Eduviges G. de Ortiz. Por i" Z r.u:'. "caudillos miltaits.
Una vez terminada
del Maine, Foch llevó
la batilhiIH,k'ntos y amigos acerca de su clutaddos una cariñosa despedí- - tírrj iLStá E1 Iunes tuvimos el gusto deacabo h! dirección, con la cual encabezada, s.gn,f,cando su importancia; JJ aludar en esta plaza al señor,,.. nn míliri rio nnn nnmomu rrni. v laatl.iuts 1 IlOuai t..i: ti-- i . . . EN NUESTRAvan í - v.- -.. . , , jric. n.;, amu lacneco. oe ias ventanas.famosa serie de movimientos curiencia y al electo, desdo el conocido generalmente por "el
' . .3 1 . i if i i i VENTA PARA LIMPIARtu iii'i'iAtw i vri.,ii3ijv i.h.hw.t iiirunniM miércoles, sugirió ia convenien-- ? Tnmí nM 1M!i, icy ue ios injoies , ueoiüo a quetratégicos que los críticos fran-ceses llaman "la course a la mer"
y mediante elal logró desemebu-raza- r
do enemiga" toda la costa
u.m u lit. icuiua c.a de que las tiendas y las on- -, A1 , es uno de los cosecheros d mA,rr, .ciñas de la ciudad se cerraran d3 kihium, wuw..u sienificación(V ene de a la. v&e.) ..,.. .. ,iu a u t,. i de escuelas, ha firma- -
lieutal de Francia y prolon- - tres millas, desde el martes. Al ,p facilit ñi W i i' .iistÁnii f, un contrato de ocho meses con ., D- - Isidro Sandoval, de Truji- -gar el ala izquierda de los ejérci-- ; Norte del Ourcq la situación es' jos eniplendos de dichas casas el objeto de hacerse cargo de la 110 y u- - Juan Sandoval de Los
toa aliados hasta el canal de la; obscura debido a la falta de deta-- 1 d don del mavor i'ué atendi-'escue- !a de '""al. Alamos, estuvieron en esta pla- -Mancha. Fué el mismo FochlJlea. da casi en ireneral vderauíoue ' .7T za, con el objeto de despedir aquine poco después, hizo fraca-- puede asegurarse que por el ,not.Uu f,n S1-H- novim to va esta de regreso su sobrino, el joven Luis Sando- -
sar la batalal de Yprés, entabla-- ; momento, la línea de Soissons al tanto antes' cómo dé á I)c;,de,f1 abado de,)a semana val, quien partió para el campoda furiosamente por los alema-- ; Om-c- hacia el Sur. ha llegado a rt a- - ,,Mn u,'I,ats ia, pasada, llegó a Ias Vegas pro- - Travis, al servicio del gobierno.
TIÍAJES DE SEftÓKAS
iremos dividido nuestros vestidos ahora en mano en treslotes. Se incluyen trajes de Print zeas y Wouliex.
Lote I Vestidos que valen de .$21 a $27.50, por ... ..$13.93Lote 2. Vestidos que valen de $20.75 a $475.pW-...$22..-
l.ote 3. est idos que valen de $50.00 a $65.00. por .. $35.98
SOHHETOD0S DE PHIMAVE
KA Y VE KA NO
20 por ciento de descuento
nos ton ti tardío propósito de un c.stado de equilibrio, el cual Kn tación nuestros mu-'- Ci u de,t trucesel joven Procedentes de Pecos, estuvi-- !
ya listos para abord- - r ' A T?'" '' ron er miércoles en Las Vegas,'traigan trfo úlUmfluS tiSo íbaJu.mei-- suli nmiros y parientes. Menudearon T 'JSJ' KÍ.,Cnd Ia'puilcrmo y Narciso, habiéndoles;uiMoruar vi naneo iiuict?j
o ai pi ohauiemerite se
menos de establecerse en la buse hasta que los aliados
estratégica esencial de Calais, Y, i pas de refresco en i
--.,.- A ,
a.. . i . . ,.t vnv.it vv ir lian p nrnnosirn hnio' nnm.:ma iHiut-- , uuiaiiw.-m- a Biniui-.- j cíente para romper ia unen. os ani-oton- iif 1 ;i r ii is., iiw sirii'ij - uivvipañía y despedir al nombradocoa combates del Soma, las tro-- 1 Loh ingleses han efectuado zos jos encargos, las promesas y
TK.UESDE KECEPCION
25 por ciento de descuento
SOMBREUIA
'd'd y -3 de descuento
CORPISOS DE SEDA
25 por ciento de descuento
ARTICELOS DE VAQUETA
25 por ciento de descuento
j ams en ei sector ue iieouverne todo esos mil detalles llenos de Donaciano Chaves desea tomar1 1 j",' quien pa,lí0 el Jueveshan rechazado 'os intentados doi ,i oi;n,?..4 a lm0 de os camnos de adiestrn.te en la lucha estaban mandadas
recur-- ! los alemanes a lo lanro v hacia el " ''."I' .1" pn rema un terreno ae quinientos; menl0t a, servipio mnit . ipor Foch, "el ngotabie en
sos", como undíalollamaraJoff re. Sur del frente de Amiens. h7" tnV" m .í. T a setencienios acres cerca d.eia; p, ' . nn, vS-t- tw.,Jpos tomo un día le llam ara Jot.; La artillería ha estado muy ac v .bles u d más se ni " T iEi" ciano Medinn. nrWedeñt dhn-- ' MEDIAS PARA SESORASMedias de ?eda y de fibra de $1.25 ahora por ...
.
EFECTOS LAVARLES .
Elector; lavables de 12' óc por yai'da, ahora
tre. ,lt)va en Arras 08L ÍSJáHunos serán mas pacientes, (ales de la
"...
mas metódicos, menos ímpulst
Vl qm Ia scPa,;íl(:ión M Para siem-jS(- 3 comunique con el Sr. Chaves con- - Q"" vino a esta plaza enjii pre, o cuando menos que puede dirigiéndose a Onava Ñ M o de su esposa la señora'
noticias1 S(0, La Voz del Pueblo.-2t- 27-: ; Encarnación M. de Medina. Nuo3.;
--Las ,
w1..nP !í r 1 wr fm- - embarcados los patrio- - ' tro mencionado visitante, es uno' Thva talit de loa rneprh Al'ne Aa nn no Aani.'-,;-
vos o más infalibles en sus ealcu
... ...10c
....líe
...25o
París, julio Ifi
.J. í.. Í....L iMeclos lavables de 18c por yarda, ahora ..:Efectos lavables de 30 y 35c- - ' por varda. ahoraEfectos lavables de 65 y 75c por vái da, ahora
los y procedimientos. Pero Foch uJ fsui laiutí, t ,.. i ,,mnn,A ,.,.J,. ...
... u.'.uji t :....i j.. K.,nit i'nii.ii.u a nniaies ci víiuuiuu uuuii jjui fAti-in-r iii:ihi- - n uu u.u.um, lur- - ti'uendosamente Desde Londres, la urbe de las; importancia del rumbo, donde se
una amable le conoce por esta razóa, como el.., n rt,iu..i. .wion Jiua,, c infftm nt;JP'mPlqs, sombreros y manos en neblinas, nos escnbe CORSESValor do $1.25, ahora 9Hca. oriundo: rey de las papas".,
halla em-;TT- V . KVVXft,n,t,.
muest a do otros tiempo y otrosí núan haciendo progresos entre me 0 c f 0 rk "V lü,osos- - !c,a,.ta el,?r- - C' L .R,belhombres nréterilos. rntre los ca-l- el Ourcn v el Marnc a nesar de! , lll U('u . !sta do ?u 8fl-- d? L.fls Vo.ffas- - ul.l8e
' """"americana.pitanes modernos que ya uu.iu iri i uit'N t'Mut'ixiKs tu? ia n- -
on artistas sino profesores o sistencia del enemigó. patrióticos: cerca del gobierno británico.! ACAUDALADO I.h ROPAGregorio Lucero, Antonchico. Nuestro paisano hizo un --viaje' PUESTO EN PRISIONí'i....: rr.... .ll- , , '
SWEATERS PARA SESORAS
50 por ciento do descuento
ROPA INTERIOR DE MUSO-
LINA
20 por ciento de descuento
ROPA INTERIOR DE SEDA .
20 por ciento de descuento
"ruano irujuio. sin noveaaa y someramente nos p ,,.,. . rRemigio T. ujillo. Ribera. cuenta sus impresiones, tanto del Jiít,.;iú iim.i,i v t .. . i '....,. : i. ... i.'.t.. u.. . de la ciudad de Nue- -
"", iJiin l uiuiiiii ruuiy ijc su na.sia añora va York, ha causado sensaciónVicente Domínguez, Cliapclle.; corta estancia en la capital del
técnicos de la destrucción cientí-- . Se sabe que los alemanes han
íicamerito organizada. Desdo el recibido órdenos de resistir el
momento en que el frente beci-- 1 avance de los aliados a toda cos-dcnt- al
sale de su torpeza abru-,t- a.
inadoia para entrar cu una fase'
de actividad libre, ingeniosa y! PRINCIPE DE
abierta, ninguno de los generales: '" CORONA
aliados era digno como Foch do 7, 1tnnür , mntirln e.,n..m ! (VlClie do la 111. pag.)
Martín Martínez. C.oehlei Reino Unido. Muchas felicida un caso de wborno, ahora enaveriguación.des son do desearse al Sr. Ribera
en su permanencia en el viejo
mundo.
ENAGUAS SOLAS ENAGUAS DE SEDA25 por ciento de descuento 20 por ciento do descuento
Alberto Lucero. Sapelló. N: M.
Daniel I). Martinez, Chapelle.
Hilario Lucero. Lns Vegas.
Juan Valdés, Sapelló.
Tito Afontoya, Sapelló.
Celestino Várela. Pocos.
Celestino. Vigil, Pecos.
do Arnientieres aproxima elSu capacidad militar se real-!r- n
envolvimiento de Oulchy-le-- C ha-- .buen humorza con un franco,
Las agencias del consejo de de-
fensa, fueron implicadas, el miér-- :
coles de la presente semana, en
una vasta conspiración de pre-
tendido soborno, en relación con
la manufactura do impermeables
para los soldados, al llevarse a
cabo el arresto de Harry A. La- -
Se despide de sus parientes
y amigos
Del Sr. Guillermo Roybal he
mos recibido fechada el 20 del ac
cordial y comunicativo. Los sol- - " i,u wnM w !J' .lul.l,ia ;los aliados a una distancia de só! E. ROSENWALD-- SONdados lo adoran. Foch es de a-- Anselmo Trujillo, Maes.'0 "nc0 nnllas del importantequellos elegidos quo hasta en la; tual. la siguiente misiva:Julio Martinez, La Liendre. Frente a lá plaza Las Wgaa. N. M.;v ....'.............!. v vy Vi 'Y l zarus, miembro de subcom té te
.......v, !i.v..., uiniiwmimu ... ...i..." ... "-- ., vEnrique Otero. Antonchico. ció militar de los Estados Unidos. Con.SeiOi .1 "fllsa 5"? '":plcci0,
..'
. m . ... ... u i ,. .... ' " uiviuii uc iiiiumiriea- -i ípnniio aiartinez, ireinentin.i ni ne u noy por memo ae
' "v v. l UllCIHUr'!,.i.. i a ,...v.
v.i re iiuaie. u,.-- . nun .... sobornar a un inspector del go- -
v entura Garcia, Chaperito. partida a mis amigos y panen- - bienio vAlfredo Martinez. E. Las Ve- - tos, de quienes con anterioridad; Ts'lltrntPli ,ii i.,,.,..,.
..e..v.k u.jiii Kum iuvlífij tvi ruiiA Inonníii'rrtrt i rs- - r sA
misma adversidad sabrían con-!1- 1 1111 V,.''MTvar intacto el temple y la alfi-- l í0"1 M,'dMi01?- -
vez ingénita de su alma. .. Cuan-- ! avance de los ingleses al
do salíamos do su cuartel gonoJ Nfrte del A rdre amenaza con en-v- al
volver el ala izquierda alemana,liara regrosar a Amiens, n.
qtiella noche tempestuosa y ncci-- la.nto 1ue tro')aH f,a,nco:
americanas están amenazando eldentada on que nos perdimos por;
las llanuras picardaa, Foch, des--l conti-- teuton,
pués do habernos acogido hospi-- ! Á l'xlto dc V,,PSM' e,n
talariamente en su mesa quiso i r,f"-v- ' amenaza F ismes, y de
acompañarnos hasta el zaguán.! íK'uí la de'sieración do los as
nos instalábamos oninanes. que estar procurando
automóvil, bajo la lhH lM' nVHMÍ' do ,oa lllla,,(W "n
vía que seguía cayendo, se hizo v, ""'cion.La letensa do Soissons puntaalusión otra vez a la aventura'
que nos trajo tan fuera de pro-!'1!- -' ar.vo de a posición de los
"emanes, ha llegado también aIÓMto a aquellos para ios cuvo1
arco-- estsdia riguivsamente s,,r fo,',lii:1
prohibido a los simples mortales.'
..v-- . vc
V '1 ' 1 ',,tm,,'.te justicia tomaron bauan de D,os Mares Chapelle. con un deber, debido a mis ocu-;di- a a Char,es Fuller, nspe'torJosé García Chape,, o. paciones agrícolas ; pero hoy, pi.incipal M goberno 'en ma-Vicen- teGutierrez. Rowe. 'viéndome obligado a abandonar- - nnf., ,.., a ;. i ... ,
E. L. Griego, José V. Delgado.
Antonchico HercantileCo.
L aTienda más. Apropiada para los Rancheros
Compren en Nuestra Casa sus Carros, Monturas y(lUarniciones y Ahorrarán Dinero.
SURTIDO COMPLETO DE MERCANCIAS DE
TODAS CLASES
Antonchico, Nuevo México
Eduaido "iiKiimiii iiuufi jiit--
a oil's en eiLiramillo Sabinoso. los para obedecer mi llamamien- - dkivito de Nuea York so a-'-Las V egas, to y partir para los campos mi- -, mmci(S nue nflhr. ermftutaLEnsebioJaco,,) M a r t i n e z. Valley I tares a servir a mi gobierno en 1e3 de a lítbor de un QX j
am'h-
- :J(;ff "sa de. nu.trf Patna- - P01"1 tema de soborno en relación con Iesareo (.arcia y Montoya. y la por medio, ila Manufactura do impennea- - 1
.
.
-
- -
-
'
-
-
. oies y ou as prendas ae vestir na- - ,,'"M""M,'Mrl,,""', ttMmmmt'-------- ---Ramón Ouintnna. Trementina, a mis buenos parientes y amigos ra ÜS soja,os . .
Manuol GouzAlez. Ferndale. mi despedida y mi salida de mu 'nnc,.im ,i..,i procedió M1u.i..- - -i'wovtuviiurtu - TiwTnr'liia.TB MBiTi ' """" lili Iff illiIMBTflrTnftTMiirrlpaís natal y concluyo diciéndo la detención de diez y sietelos a todos,. Adiós!
Guillermo Roybal.
Trinidad Tafoya. Las Vegas
Abel Gallegos. Villanueva.
Luis Sandoval. Los Alamos.
Apolinnrio Valerio. Rodada
Enrique Horrei-u- , Ma.
Antonio Sena. Peros.
MMuel iU BankCoiiipiad Elninill,is de Aborro de la (uerra!EL SECRETARIO LUCEROSu estancia fué breve, puen ibade transito para la poblaciónde Mora; después estuvo enMosquero.
Fl dommvrrt nntrrfir wncniun
el general nos dijo en su tono
impetuoso y jovial: "Cuidado
con volver a asomar las naricesjKr ahi 1 E.-l- a v'z. pase: no digan
ustedes nada a nadie, y vayanse
perdonados. Mas si el caso vo-
lviera a repetirse, primero volv- -
id general Luis Terrazas y actual,
j mente se encuentra sujeta a con- -
?.-....- :.. i . . - .... t
'DELAS VEGAS iIíi.'Mido Padill.i I.' l.n, v.o atm, 10 mismo que otros dic--
Capital Pagado
Sobrante
ría a darles de cenar, porque las
,V(r esta ciudad, los honorables!
leyes do la hospitalidad son sa- - Anirvnín i
..: $100,000.00
..
' 75,000.00
Esteban García. Las Vegas.
'
.m's df '"Clonado, el general
Vicente Romero. Las Veiras. ; r'n.sco Murgula. comandante,
Io"é P ie-- i Sapelló I tr,lIltar en lo? Estados de Chihua- -'
José I.aV Aragón.' Sapelló. Huango y Zaca-- !
Alanasi Cwabacher. Fenidalo' Ucif- - ,ha Vtl,)0(ildo mH Sa!on,a.
Jf.sé Ouintrna, La Landre. agl kS ,trabaJada Pm" Pone-- :
Isidro Martinez. E. Las Vegas.' 'vbldes. capturados en otros;
l uis Tapia. E. La. Vegas. litados lel Sur. y por genta (Te,
grjidas. pero después... lesjaiés Estado, y R. II, Ilanna, presiden-serí- a
capa de mandar fusilarlos te do la Corte Suprema, con (bM-- a
todo. tino a Mora, lugar a donde fue-- !
, ,
.
Oficiales
Dr. J. M. Cunningham, Pres. Frank Springer, Vicepies.
D. T. Hoskins, Cajero.
Se paga Interés por los Depósitos qlie e hacen por
Largo Tiempo
Ayuda!
Na hay duda sobre los
rtiífilü OlCardut, como
ttiii.co, r rl tiaumu'iilo
de niuchas fticli;;,!;:
neculiarrs de las inujcas.
l.ui millares que so l.za
aliviado con el l'ii.;,
en lo úl'.mios 4'J a.lo,
' san prurba coucluvfiite
ueiugio i'.sqmvel. Ferndale. ... .w.. v
Lid. o Martínez v Montova.Mj'. ma-v01- '. Pftlle- - d?Ja c,ullHtlMexico, sin que falten entre es- -Chapel le,
tos deportados uno que otro per-- !
seguido político, sin más delito de que es una buena 1
i.i miMiio.iue. ei primero en ron. según d.ci mos en nota apar-lanz- ar
una carcajada sonora, te, con el objeto do concurrir idLuego, irguiendoíe. se cuadró fir- - sepelio del Sr. D. Rafael Romero,
me para saludarnos, con un ges- - F. lunes tuvimos el gusto de
to brusco y airoso a un tiempo, tildar al señor Lucero y despe-E- I
coche partió. La figura del duio al mismo tiempo, pues
permanecía inmóvil, re- - lió ese día pai a Mosquero a cum-co- i
tando.se hobre 1 fondo ihtmi- - pümentar una invitación ante-
nado del aguan, con el kepis rior. En el citado punto, el Hon.garbosamente Jadeado sobre la Sr. Lucero pmnunoió un discu-
rren izquierda .ágil, simple y so en una reunión p.Kritóica.
nervuda como una vieja silueta Después volvió a Santa Fe, don-de Raffct. i,e Va sf. al frente do
rr.r.írrr. oficina.
En Nuestro Comercio
que no simpatizar con el gobierno
do Carranza.
La estación de Molínar del
Central Mexicano, que-
da on la comprensión de la men-
cionada hacienda y por ella se es
(.Mía l.-- i IIIU- - I
icres. También a Vd. le I
puede servil, fume el
ÁRDU mm
Sinforoso Paca, Villanueva.
Guillermo Roybal, Tecos,
(iuillermo González. Hilario.
Carlos Vigil, E. Las Vegas.
Felimonte Roybal, Pocos.
I.imetor Herrera, San Joé.
Paul Casey Sánchez, E. Las
Vegas.
Tiburcio Tenoiio. Trementina.
TomAs Gallegos, E. Las Vegas
Paleto Apodaca, Sapelló
Juan Jesús García. Truiillo.
Venancio Chaves, Ui Palma.
Hilario Arguello. Las Vegas.
TVlésforo Archuleta, Rowe.
FINCAS CONFISCADAS
pora dar salida a la cosecha que
so levante, y quo se dice que es!I.A lli. m; SOLDADO
Tenemos para vender, a precios muy razonables, toda clase de
pastura, como son
ALFALFA, ZACATE Y TODA CLASE DE GRANOS
POR CUATRO SEMANAS
CONSIGUIO PRORROGA
ES MAS ALEGRE ()UE
LO QUE SE IMAGINAN. IVcuantiosa.La presencia do Villa, por las
inmediaciones de la expresada
colonia agrícola, puedo compro-
meter los buenos resultados que
se aguardan, pues como toda la
gente es foi7.ada, y ademas con-
traria al gobierno carrnneUta.
El wildüdo Enrique Lucero, de Lo- - abogados han ocurrido a la
La Venas, escribí una carta' Suprema Corle Federal nle-- a
kus amigos y conocidos ni-- j gando violaciones constitucio-rnándolo- s
a darse de alia en el nales.
ejército. En virtud de haber sido cou
rt . Hrmada por la Corte Suprema do
También Compramos toda clase de Productos del País
LANA, CUEROS, ZALEAS ,
Por los une Pagamos los más Altos Precios
SI UN' EN DE ASIENTO A
El Tónico t a Muj.r
I í Sia. N. Vanier
de llix
.i.ii, 'I ciiii., estn-f- .
piMiido
porrlc.imbí.i; n.irspalúa
y Un Cosiadiií me rioli.ai
Ini.blen.ei.ie, y mu do-
lores ei.in iiide..f.)ii.e.
No pin-J- dei ir c.iada-laenl- e
en di ude y Co.i'o
me do!u, II, o inrius
lodo el c nt r; o. Cumctu é
a lom.'r el Cardui, y
ruis dultnei,
hasta que ane. Fbioy
nolitUlcmeiite luerle iaia
s.rr una Si (lo. a de 01
ao. y i0 U iivi rías
uuelwirivs rtynulhiicgs."
Piuebce hoy ti Caidul.
S. E. 18.
LA COLONIA AGRICOl. V nada difícil ería que abandona- -
'Iiwip. ii, fu-- i ,'j, o-.- Irifaiilt'iia, rauta Fe la sentencia impuest.iCampo Dodge, la., julio 20,18.Querido amigo;'.: a Jesse O. Starr, por el asesinatoi .i .i :i i . i . i i . X(H'i iiKiiaeii .teiineus oei ronda
. , run el campo pía irse a reunir
EL General Francisco Murjjuía on los alzados,
está aprovechando las fincas La confiscación da las fincas y
de Terrazas para dar trabajo propiedades del general Terra-- 1
a lo prisioneros rebeldes y a zas. cacique chihuahuénse que
YAEl trabajo, tal y como lo he- - do de Luna, el día 2f. del presen YAn.os tiocno aquí, es para dalle te debió Ahorcarse al nombrado
una buena sorpresa al kaiser. To- -' Starr, quien ha logrado. or lodos los moldados que estamos en mi-no- s cuatro remanas do exis. ios rateros. llego a ser dueño de casi bus dosf4
Hágannos una Wta y sí satinfacnán
SHAFER MIDE AND PRODUCE CO.
Nuestro Despacho está establecido en la
Calle dtl Puente Las Vegas, N. M.
terceras partes del Estado, pro- - fflcompañía, tenemos dos me-- tn.cia. en virtud lo haber eonce.
Y'h io ejercicios, y estoy cierto dido el gobernador unaque con esto nos basta para adicional une sera aprove
Hacia el norte do la ciudad do cedo desdj los tiempos del auge Kfdilación: ( hilmahua, en una de las hacien- - Francisco Villa. El gobiemo de YA
i'.al i das V mayor extensión que exis-- Carranza ha mantenido esta me-FO- T
isores del tun. A ue' pertenece en croniedad AiA - . ... fcoApuaemo i trente cía cualquiera o- - por los abogados deí:n
3BS,
